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GREECE MUST FISH
OR GUT BAIT
ANNOUNCEMENT
OF ALLIED
DIPLOMATS
England Offers Cypius as a
Bribe for Joining Allies,
and nt Same Time Sends
Grave Threats.
SERBIAN ARMY ON
VERGE OF DISASTER
Hard Pressed on Ihree Sides
There Seems Little Chancs
of Utter Annihilation. Says
Paris Dispatch.
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If Administration's Defense
Program Is Carried Out This
Nation Will Have Strongest
Navy in World.
PARTY LINES WIPED OUT
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Near a Million
Armenians Arc
Butchered
Armenian Patriarch at Co-
nstantinople Asserts 850.000
Have Been Killed or En-
slaved Since War Began.
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PRESIDENT ISSUES
A THANKSGIVING
PROCLAMATION
"'Nation Has More Than Usual
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World Is at War.
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..,n hsaie.l iik iiinithet war In w huh
nli m take ili.uinl.l i.f our dull
IMI.elles ami lu lllll Ilk lid. Lilt uIkii
t,, .,.1111-- 1 miiKelies I" ll any !.-
s,.s. I, il,,,. s thrust uk I.v .1 war
vllin Ii has , Ii..., a. M the who...
... 1. IV.. I I ...
'
. I rl.hiK , ,1... lull'..
likllld Wltlnilll l.le. nil of Hi. I
wuh lln- KI...U nai with whom "
h,. hi. I I.i iiiiii, ami Millie We hale
11 . ,,, lil.tili.--I-
Well'
tli. iii.i ii e ..I truly .1 liter. Me. I und
j IIIIK' -- mil I'.
'till ,,1'llltl ti, sell" all Willi i'lllll. I
ail III, iii t I' K I I" 'K III
III" llii.i.--l "l ili-e- s h.- - lueil III" Ii ll'lll
I.v . . ii ills i . .1 1. e. h .1 e
nhiiiul.ini 'i I', "tu aiii'i.-,.,i- l
."in.,K li.i" iik in
Ii t In- in. H kit-- W"l 1.1 a
.l ite lH'.'i-.,i- n "tlleul ul lu
ll h I. ll W a "I II IS"
,,,,, le. nml " r
pe.
.fie h.lle , "III" I.""- lliol.- t" I
I , at Hi. ... I llul In'''
t I., . .1 rt I' l'a v in a I '.. ii
ll lu ll all 11 i.i I'l link, tl hi nil
p II ll I. ll .1' .11, -- - ., ill- -. -l. -
'I'l'" elil"l.lili ll it . tllu.sl i in-- -
ul in ll Mill. ili.ne lllll ll '
t i.iik. Inn in s
i rm inn' ,.i.itTl. V?!
.l of pea- e all.hue llln'l.l'
til in I., um I ul il.nk.le--- .
A'.ilul vita n ullo III III"!
"I- - ' I "'"" .1 l MM.' I ' -
"' 'h" ess, I, iVlllllle the
l'all"H VV hue ' pel Willie
"Hu l iv'" ' vvar. I Ml ."if
.t," pi ,1 h IV. ... lIKHIeil IK. we
I.i ". lllat W I'll' Ihe I'lll'l
" "" .hub wat
del. 'I ll. "H.le ' p.
mumwmmm
FORMIDABLE THREE MORE ADDED
TO LONG LIST
OF VICTIMS
OF
BANDITS
Mexicans Attack in Force
Small Company of Soldiers
at 0;o del Agua This Morn-
ing: Eight Badly Hurt.
Hit
'VIVA VILLA" BATTLE
CRY OF MURDERERS
De la Rosa Held Responsible
lor Second Ugly Outbreak to
Following Close on Heels of
Train Wreck.
Hr rolling lUrmd tM4 Wlrn
U'lmliiimli.tl, l Jl The
nt an inl.Milllle lie, re
e nli.K .In Mi n .in Sul'il.r
i. l.t. mi inti.riii.i I mil in fi'liiim j
..,).,., t.i tl ul A in.'i I. n't
1..H.11.--. ii. ui.'.l i.v tiiti'-r- l
Fni'Muil li.l.iy in a iliii:it"h r'- -
i..l lll li' lit .1. k "II '
AH'i.i. . ill win. ll thr.u
A III"! .III - I k lli. 'l .1 .1
S. I "I .1 IA "II Ilii'!.
Am.. i.i... Tex. ':. 21. Tl.reSi. .tin M.l.lier. were kille.l und
ix ml 'ii .. iiinl. il III an
Willi M'i"iiti li.iniliii near i'l" .1"'
Ana ali.mt J .,'.i...i iimin tm
The tlunl's liUill tile I'l l' '. lAlll.il
im I... ili.l mar MiMinn, TrU'm. ninl
ml mil, tiller lliillli nf HiiivHI--- I
lie. A. t. i lUn k' .l I'V lame hnllil
ll.'.lllK ..r the lllillt .He lllikil'tf. I. lit
iti ii 1. iiiiii y r. i..rl Hum "i i n
I rniik It. M."..y. r'.emil a' -- jui'li-
,1111 il"ia HI. ill h. lil'lll.ili'i H at , I .'.
' " i'Iiu ,. tins in. ii mil'.'. 111.- iitturmnl k
Aim nn 'II lh.lt III'' ll'ail Mixi'Ull.1 lilui
l.e.-- f'lilll.l III III" .Ink at r Hie .ll
1.1- III,. I. .it I I' "I I'. "It 'll 'Veil "II
T ., I, I. ,1 ml VI ..nil. I. il w ere .1 I
iiieinl.ir. nf lt"". Thit'l r.iv.ili.v
'f .! i.i
mil Mlnil. ll. ,., Th'' 1
.
.u nn. nn i i ti . .l"V. r
..till . "lllll II . ..mil-I- I MIVILI'
Th. "f ttiilmile.1 il.il.l"s ITI
i .it,- I:. . ni H.itr. Sh ill. nh i"k
t , n ,' .nils K.iiil.. li 'i. Thin'.
, i'. iii an. I Itr.-- i iln-- s S.i nit Sni'li
n in I i'..ii,,.ial fiii-le- r .nni I'm. re
Sl.W.ll l"ll. lllll l, Kllllllll I'lllll1, ill
i'. ut. tin M'-i'- airne.l wiih nl
,.,.r ir - ll ,1 t'.e l..ill.lll tell '
111 the ht'lsll li.l-lli-- l '!" .1" Ali'll
ah. I " IH. i ll al'ii.
l.i, I iiiiial t i Mile rimh.-'- l to
the finin In.nler 'iil
s'ati.nti an. I f. .iTl tli lie tut the h'tn
ilili
iiju ilii Akhii if near lln liver
Ii. lis, hrush atli.i.leil the Mi'M.-iin-
mlle.i i'. Her an I "a-- . ''.I mill
inn. I.' li.VV.II.I l.le . Ill l.nll'l'l tri
A 11,.K,. ,,.,-,- , I ,),,. , resell.,' n,. hiiml it f, , n, give Hie II.
,.,. ,.n, ,. t mtiH l.'l
their (les lie ra I e t i nunill.-
,,,,
"I'll,. Ilfe.il I'niti'.t St ill en Kulillem
llulitllltf lile anatlll-- nil'-- , held tllell
;l..iln.l. ill). .null half of them v.en
put mil I I II1I1KKI..-- reile
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For New Mexico
Ranch Men
Mexican Bandits Said to Have
Captured Several Employes
of Palomas Land and Cattle
Company Near Columbus.
Hf r.Ttnlnf nrlii Wir
l;i I'.ihii, int. il. ll Dim r- -
iiurli',1 Inn Iinl:, y Unit lliiinin rnn- -
iiiie Im- - lieen ileinniiileil fur the lib- -
riy nl peveriil eiiniluyi-- nf thin I'n- -
Iuiikih l.nmt niiil t'nttle rinniiiny, at- -
nr rniturei yenti'tilny li u
lll of MeXtralM lieur the Imliler
('., Iiiiiil. iih. N. M. The if purl
Aim ilenleil hy the Imul reprielll- -
v ell nl the In
the Mnry, hl. h In helleevd here, the
Hiiiilui.i. hail Juki iltiven l.mxi h'liil
f i little HiTum Ihe Imliler llltti til-
liinihiiK, . M . urn were rettlrtiltin
the ri.tiiijiny .riiperly helow I 'it
liittinK, Ihe t'iAll nil the Metieaii Fl'le,
hen Ih. y eiv taken lulu i untn.ly
ly u Imnil whi.K. uttUlutimiM ure un- -
knuwn.
GftSPER CEIS HIDE
YEARS FOR BOOZE
GOFSP RACY
Head of Moonshine Plot Re
ceives Heavy Sentence. As-
sociates Draw From 6
Months to 2 Years Each.
(By Etimini llrral Im4 Wlr.
Siinih. Ark, int. 21. John I..
t.HKI.er nf Ki.ii-ii- h lily, ullexed hi a J
r Hi.- - n iikI l uiiMiirai y. ho
pl. i.l.il Kinltv In Ihe I nltej '" l''"'' "ll I'erB'ina In lha
liMtii.l ...nil here eienl.iy. w t...
.l nine .ili.l " "'"" m nener mat.1.) m (iteii' i tu eiilK
lav in Ihe I . ii v iii ia i.rth peliilenlinr, ,"
.
an. I "l.l. le.l In pay u fin.- of l l.l.nnu "
The kix utheiK wliu admilteil their
Klil'l reielieil selllelli-'- Val)llla frillll
ix in. mill Iii jail t" htn yvarH In the
li.illlellll.il
In .1.1. l.t n.ii tn l ahpir the follow Iiik
iveie Ki'iiti-n.-e'-
J II. ti r y llrown, lluriiHi.ii, Aik..
funnel' urn eminent Kn'JKer. iu enii.
Hie filled Il.tlOU.
M I.. S lllll, NIK. N
i'.. f'lliii. r K"V eriiinenl revenue uki-ii- i
haii'-- Itievvh-iker- , KniiKim lity. and
'.intls' Martin. tun, KnlntaM t v. "He
year it ml one iluy In the pen. .ittury.
llneil f I linn en. h
.l.din Kit rrul.ee. Kuiikiik 'itv; John
r..iiee, I'l.n Sin .Hi. mi inoiithn in Jail,
lii i ni 1 1. iiii ii.
It wui planned In atnrt the
lu eil in. ii to the peni- -
I'iinaii limmht or lonioiiow. The Jnill
Kelllell. Will he Kel Vl-- III tile foil
Smith Jail The men were ihuraed
with intent lu il.fi ailil the rutted
Slnteti K"l ' ' II nii'ti t of tux on tllstllled
spiiilK Their trluU wire on
TueK.laV. YeKlet.lny they Mlldilellly
wilhii.il pleaK o' nut k hi It V und .id- -
uiiti'-- k in
tiKliU with M.xiiatiK In Him In
Hie puKi three niotiiliK up o leu To - '
.1.11 K UK llllll 'lK W'T.' Hie InriCeKt lllllll- -
I., r Kt.iiei. I hi tin tt'.".. r in niy
"he tUllt.
l iVll iiiii !. i.i ttlea have s. lit lirn. nl
mi from all pi.tn'K iluli Oil
. tln l 111 the lit. tiler UKM'K' l"r lll'il
in
. , ik fit . I i n Iii k
'lu. ps IV. nli line 1.. ne mie u
e I... liter ik iii III iiiadi. Kale lllllll
I I.
IhiititK ni tutir Mexi'iiti. killed iik n
I tit Mi. II. I, iv II l Is ll ' K llllll luhhery
Ai'li t. iilliil to.lny tile ilnl.'K
'mm Ini" near the M'lilt i.f the
vv rei K.
I'i'.-i- Si. rei i n k i nl inn n ut hurl
"till.- -' ..led nil "I'l tnllK'ht
l ille.l Kill. nf I'l
i. Ih" 'all')' l pit., r I iltillsh'-i-
a VI III The ant 'n.i le ni. I
II,,, ta- - I I:.. I h. pet k ' .ni i ne.l a r -
tli . K ' f. . I'll lllir 111, II. I. III TeV-Il-
iihi-- ll . e lln. ttt il pea. .'llul
W i'l "
iti:x x- -x ii 1 1 i:i nuns
i: XI lis ON KXNtills
Pro.V ill'' Te ' M VI- -
. , liilli.li - I.I. .led ill h pmpel .
' S
.'huniati tml.i, ail f III w i' ii
Ik .,,
'..iii- mil. llh
III, . t ll
f here Iltl. I ('III!
i.i del b;
iiuil. wh.n- M.M. .iik uii.i.
ll St III lt..o.s 'h.K lll.-- l 11 I1U
The Seha-ti.i- n r i i.t i.- ni annul
.VI.Miais l.uiiii'ii:
Vsti :. ii tan. liniise The number nt
I'ail.llt- in tint - now ti w . le
...it,. r. e tn In. ..rt piir-u- il
nf the -- liri'l .,.-i- e nf l.lli.'er- - ami
.1. 1, - wl... .rteli.pl. . In ..l..vl
them. Tin- p..se II Kile tip it
pill'siiit
FIGHT CtCIIIS
TO EUUTt
VILLA AS
FACTOR
MEXICO
sinUKi"-''-
llire.',r"'"
peniteliHliry.
VVinatiin-Saletl- l,
Leavenworth
A
Confiscated Material Will Be
Held at Border for Rightful
Owners as Faitial Protec-
tion for Property.
GENERALS WARN THE
BANDIT TO GET OUT
Council of His Former Com-
manders Tells Villa His
Race Is Run; Invasion
Sonora Under Way.
Uj r.v.nin llrraia Um4 Wlr
WiiKhlnKlun. n:t. Jl. If Uenetal
Villa riinlimaleii mine, anicltera, rat-H- e
i, ml nt her luiiiii e nf revenue In
Tirrit.iry he runlruli, nit rnnfitlenlml
iiiilvii-e- tu the atute d pnrtnieni loiluy
In.li. me he la preparing t.i du, the
Ann rl. kuv eminent will find a way
to prevent htm from iln.piiaiiia: nf thaproperty In Ihe I'nlted Htatea.
Two iiwthnila of pr.Medure may ba
imrKiled. The nml la the cloaing of
all pinth nf entry the border
Texnn and the ntulea ut Honora
und t'hilitiuhiiii. The eetnlid la tha
In. Iilliti. fur riKhtful ownera of
t.r.'perly uhlpped arroaa tha
hiirdi r. There la precedent fur Iwth
me thmlH.
The ilepurtmenl win iiaaured today
Hint tlenerul lilccuea, I'uniiiiiiniler nf
.
- " u
'" wiil'l liiimeumtely laka
"' v'i-- t
r'.ie.-ti.i- im win urn
-
''ui) ri'iKiir. itmv ne nui.le l.i ine1.1. ...
.l...ra u.l,I..K....... lu .1.... I ... ...
" "K'lil.'ii nyKtein of the Vuiii! valley.
(.F.N I IMI.H IIVIsi: VILLA
1i l IT l HV.T HIT
.New v.. ik, ti-.- i. 2l.-lu- hera
if the .Vlexniiii lonveiitliinaiinl party.
.1 va t. li I'.eiii tal Villa Ik the head,
tvi-i- t'eiiul-tei- tuil iv to Intve lltitlfled
. ,.,,,,',. l,ulil
,..,l n 1,1
ithe ( ilite.l SlaleK I'llleM he lluea
it vvuk iteil. all uf hla Kent-rai- of
priitinneni'e will ipili him.
It Is nml. ist.i.,.1 that the enliven- -
IioiiikIk lu New Yolk believe I tl ut the
ftts'ht for I'liUKtiliitionnl ynv eiiinieiit in
M ex iro run t In. wned by a walt-iii- k
polli y und that they will not
to v mlii I e the nuutrullly of tha
Lulled Mutel.
Vllhi now ta ii'ld to ha eutmlderlin
the ullllii it um Kent III in by Mexi-su- n
lea.li ik here and ba uudeiided
whether to tome tn thin louiitry
coiitimie liithtliiK the t'nrinnitt
with Kill men aa renin ll
with him. Manuel I'hiio und Kaum
M.iil.-K- i lire here
VILLA INVASION OK
MINI HI A I NIHH WAV
lioiiKlas. ArU. tut s.eneral
I'iuniiK.-- Villa luvualoj. A -- n,.ia
ml u.i v Im. hexuii. tu'ord line to u re
port from tin ohKerver who wuliheu a
i iih milium of iroupt. paMinK yeiiler-da- y
iIiiuukIi litlpllo pnna and head-i- n
iippaii'titly tor ti.lnnhi mxaea In
the Hni iKpe valley. l ex leu im huve a
report thiu tlenerul X'llla peraonally
Mll'lleK und ulnmunill""
t'AlttlTMl IIH XVITIIMIXXXA AS
Hf XI.lNt.s XXITII XII. I.V :ni
XViiKlnntuli, ni'l. ileorue I",
Tur the lnl Ihree yeara pe-i-
HMeiit uf the Ktale department at- -
ia. lied in Hen-n- il vr.lu a uriny. hu
' 1,,.,-t- withdruwu a ine of the i'oiie- -
itieiu-e- i.f the uKiiiiiun of tjeneral
uriunxii Hen niter the A'ueriian
Kui ei liliiellt will hnve no nlllii.ll deul-iiic- k
with Vill.i. i ntolhera la "tl hia
way In I iniikliiK. A:i. neur where tha
farrunmi Kiirriaon la threatened with
.Hla. k by X'llln irnnpH.
1 XII1VIK.O OHIU'll IV
t.imum. K.mn tohxy
Wi.Khiii4 ml. 21 ordeea went
trotn the inuKiiry department
t,,,, . llUKtoilt l.ftll'lUla llloll th
M, xi, an holder it ml at "II rl if III
il. net. il X'l'iiiiniaiio ('nrrantia-
Thia ti ti m In ii e with tha
'diMnh.,rK), pr,.iuiil..n named by l'n- -
d nt XSiUi.n The anile, war and
ItiKilt e ih pim'tnieieia will III
ih erifureemi tit
liiKtriirtiutiH Iii thut end ulraady
h.iie ai.tie to i'..iiiilur ..fiber,
of JiiKine uKinta and fed-ei-
iliKiru-- l ntlortii'va uloiin the but --
.l.'l Hid to Major tlenerul Kllllaloll.
An order iKKin-- hy tha premdent
I. iitnli. ir y.iHi the an me.huds m Ik In eoiiiuiiiiid und thut he hna twenty-- l
.ll.ivviiiir H iiIk Hi'. liriiKh. Some five pie.-e- nf artillery and a long
III. Ihey bell, veil inure k;,k, train l hnue 'lUuntlliea nl
k.iii
'Is
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.ilioil'.
In
d'-- ...
.iik
l'"V is lain. Is atu il. put sllellfls - I" timed Stilt.M nut to permit ahlVllli III I
l.niKi'e.l t tin N.i easilalli.K w.l-- l ,,H and liulll It lolia to MeXU'o ex-i- .
tiuite'l mi either Kid.-- . S. i.a- -' an .. , ,. la.-tm- repreaeiiled oy
in.
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Tji'iie-T- -
4 iYei; Lmc o"
Gorham Sterling
Silver
Sandwich Plates
Bread Trays
Ramekins Dishes
Coffee Cups
and the new "Etruscan" pattern
in knives, forks and spoons
5. T. Vann
Y ir Mxin' Fine Ait '' h r
Hi Y. Vtnlrl
Factory
Iff Ivkj wooa3 Kindling
AZTEC FUEL GO.
PHONE 251
i,i,ln;'iillnij ih prorlnm.ition n-- .
iidrully rirtpln Irmn tb itulill'tlion
the hiiniilil of war munitiotm 1" In.'
rftoiinu'd de facto giivrrntnrnt oi
hu h 1'nrrnti-u- i la liu-- f
The in uin;r'i
lit nil ililiran fm'tlumi t.ii.trtl ;o
( urrrin. pin tit ulm ly thl r"l'i-- "
"! ii uvni-rj- i iuu inn I'Xt.i i.iivii
ni'i'lifirs tlmt .j thiit it
trm t,i n!ly m.ilii' only In the 1'Oidi rl
ini-i- i of I'hiliuiihuu. fi'tnnra uml 1 .. -
r i'ulifnrnlu.
mm case is
Hi THE HANDS
OF JURY
Restaurant Man Accused of
Assaulting; His Wife; Order
to Show Cause Against
Cyrus Shellaberger.
The fuse of Frank Amit rM,n, a
propi at.tu-e.- 1
hi. wile. Weill lu the July ill 'lit'
tlntliri t'ourt Juet lieft.it. ttie I. noil
uilji.urnme:tt Vm1.iv. At H.m'! o't- m- :
the Jury urn .till out.
Mi AntUrioiii k;io her . h t i i n . n .
;.i'terii,i. Hhe 1. tltiil nn-- mui ''-I
WM- ri'iuireil tu write all nU'itionH .n
e i i o niper.
'jr-j- . V. Shi'llii In rgT .i orler' .i
toil iv tn u, ;.!': hi f .nirt int r ;'T
nml .Vtirt tan-t- e nliv h" hniilil no'
e. ii i ri il In puy In hit. Mil" Ktl'n h'lf-ti- t
ii nl ni'im-- lo iii.itilii'n h- -r ali i
tnt,n,. rniiiit-.- "n n t1t;t'"
IKIIII-- t III" Uit he hay .Ullle.l al.l 111
h'T
A''.1 I'i the .ulnenie ntull .tsi'll'l
the f ri in of the iml nl m nt ,'"''J. It. Tuntier lit tu oe taken by Lnt- -
Sswiag Circls I'iifi
r.luch I7hi:p:ring
stotlc m
'mm
lo) alMHiL Tim '"
elfpe--
lo..c. An
Ui
.f lh.it ifilei.tll'l ei- -
Frleril." It l appllrit tu tin ml,imi.,.il n,,i-r-
mlt'M-.- in ani l girt,
lyiinreil effi-r- t a. a luhru .111L wm,!!,,-.-
lirtwtirfc of neri-w- , rnttitlt'. til. Iinw lt- - tn
.ipnnd palurully, relieve, .train tin lit. ti
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AN EXCEPTIONAL
Business Opportunity
The remainder of the Faber
BnUrupt Furniture Stock
must be sold this month, in-
cluding Fixtures, Horse,
Wagon, etc. See
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THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. M., THURSDAY, OCTOBER 21, 1915. TITHES
Bigpcr Stocks. Bifrger Valnes OTJ Our Window are Mirron of
Than
Stoie'
Ever
History.
Before in the RmenwalcTs Daiiy More News I FashionChanging. Displays are Ever
Dainty Breakfast Open an Account With Us Salt and Pepper
Caps
Mliilc of pretty eiilnled lialhte
Willi Ol'Hllllille IMi.-- il ulili rv 1 III- -
niiiij-:- . Ii-- it -- !
nliir. SPKUAI,
Keepyour Figure
Up-to-Da- te
I'll l.Vl'T 1
WLtT- -
I5c
CB
La Spirits
CORSETS
To IimiI. Miiir Ik ni in (In !'cviiil- -
ilili Mles Null lull! Wi lli- ii nil'M'l
ill. It assures Mill ill iiii linn- ,
S !tt.i liess iiinl i II ill i .
M1II .1111 c ill. II ll'l!('ll lil- -
i liU ii vcl s r;i n Live.
'I n l.i'i ji vmir limine i: in il.iif
ii..-i- si lli. H uiiir in-- (iv,( Ujiis
llie m .
C--B a laSpirite Corsets
'I In S In mliii il I' i i i ii i In 1 iif
mm ii ii I 'iixIi inn .
Mitili- iii L'.'iii Mn.lcls. will, il;,.
ii.nM i. in I nl iii ii'tii inn in h.iliii-;li- .
mi i i i' i uliil i I mill smiii I in sn,
t' l II I.I Spirite I 'niseis in,' I lu-
ll "J iiM I si In lion lor it if it i' ward-loin;- .
lis Show Vou flio Latest
M.mIiI-- i
Plan your Hallowe'en
Party Now
Soliiini liiii,io owl-.- , yiiiniiliu
I.H L ii l.,llilr!lls. wi ilil will In s"
lints, mill nil kiniK ,, mokv
lliins lot- I In' ,i liiv. iVii (ijii'iv
III r I raih ill I lie S , ii,in i I -
.i i i mi hi .
Tliel'e llll- - li( 11 Sfull- - lif ilis
liin tivi' .mil iinli iiln.il ii in
I IllllilW I in p. I I .1 nl nr ii ,
M'l' I I l All il'l' IIIOlll'l .III
piiiiil.
Tin- - loisi n Vi a li si a I ii mi l v lie-pa- l
I lllll'l Will III ! Mill IllllK,- MUM--
IllllllW I'l'll i.l II V II MIITCKS.
GREECE MUST FISH
Oil CUT BAIT. IS
ANNOUNCEMENT
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WE JUST BECEIVED
FRESH SHIPMENT OF CAN-
VAS GLOVES, AND WILL
SELL THEM AS FOLLOWS:
LEATHER PALM GAUNT-
LETS, 3 TAIRS FOR 50c.
TRIST GLOVES. 5c PAIR.
f.L Mandel!
THE LIVE CLOTHIER
FOR YOUR HOUSEFURNISHINGS
QUALITY MERCHANDISE RIGHT PRICES CREDIT ACCOMMODATION
Our Fall Stock of Beds. Bedding. Rugs, Curtains, Draperies, Comforters. Blankets, Chinawaie, Enameled Ware, Towels and Table Linens is
Most Complete and You'll Save Money on Every Article You Buy.
One-Thi- rd of Your Life is Spent in Bed
SEE THAT IT 13 SIMI0N3 BED. FOR COMFORT'S SAKE
r ,
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Tfte Bed that Built a Six Acre Addition to the BIGGEST BED
FACTORY on Earth
ii Ii on i i ii vi iiiini i oil iii m', mils is tin- Hi si stoic Inn- - olli r iis ciisioniiis Till! N KV SIM MOXS STICKI. l!i;M. ii ivinnrkaMf innova-lio- n
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Tin: past ti: vi:ai:s
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White Enamel Beds $2.70 lo $12 Brass B-- ds $8.50 to $45. Vernis-Marti- n Beds $6.75 to $12.50
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MURDER IN COLD
0
English Proniise Sensation
Wh;n Facts Are Given by
American Minister to Bel-
gium in Case of Miss Cavell.
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WAGE SCALE UP AT
EL PASO CONFERENCE
I'l l'io, Tex'iti. net. 1:- 1- The eoii- -
f.-- IO e of mil lliiuel'it of llle ' I'l'l't'l'
liiiiin .' of iln- - I'lillon-Moren- , null
, la-- I'l, I of Ari."llu Willi II eollillllllee
oi lie, i pinUiim implotih loiliiy In--
K.lll II ills' of llle W.IKe
ol the three .eril! 1114 COIli..inll'M -
ill". In.la aili,,ii are lliat I ho viinji-et- .
the elt,'lal one of tile t'oll fel vllee,
Wo.lM t,eell, Hl'teritl lI.IYM.
TRY A HERALD WANT AD
HEAVY INCREASE IN
PRODUCTION OF COKE
Hy Kvimlnf Ilrralil Ltfttad Wlr
I 'iiiiiii'IImviIIii, I'h.. Oi'l. XI. Th
I'l ...Iiieti..n of rnki III thlH rmiiin lnnt
week iiiiiiinnleil t.i 4:,IMMI Iihid, an
in iiiimi' r lii lirly 4.UU0 tnim uvrr llle
Shakers
Genuine rm i i Shnkern with
Sterling Silver topn. Heular
$l.r( vnluo.
SlMiCIAL, imt pah$1.00
Ladies4 Underwear in
Fall and Winter
Weights
Flint point we want you to con-niil-
Ih thin: W mmrnnte' tho
fit, finish uiul wear of every uinler-garme-
we m il. Thin Im poHilIe
we handle "llurvanl
Mills'' hand finished pnrnieiitH,
and they ur tin? mtjierior of any
line made. Our Fall Htoelc Ih com-
plete and we ran fill your every
underwear need, no mutter whatjsrude or weight you prefer, ami
you will nave money on your pur-
chase. Hoyx', (JirU' and Infants'
underwear in Just us eomplete an
assortment and a full line of Mus-
lin and Silk UndcrgarmcntM if you
prefer them.
AX UNMKUWnAlt SPFCIAL
IT WILL FAY YOU TO HUY.
Liu hen' Union Suits, medium
wdnlit, regular 7Tn: value,
49c
Drug Specials
Our Priijj Depart men t offers
you every indiieeiuent. to trade at
Kosen wit Id's. Use the jihotK! if
yon intMl drugs in a hurry.
PeU-ee- Tooth Paste 390
Bottle Peroxide Qq
Lurge Holtli- WviM-iio- r Hay Kum,
worth 7.ii . . 49 G
Menneii's Tali um Powder 5o
l'(e Toth UrusheM Qq
Pear's Soap, a cake 70
prcvloua week, according to the week-
ly Courier h-- r today. Shipment
amounted lo 41.000 teni, an lncraa
o nlHMit 5.000 tonn. The Courier
any It la undemtin d t lat upwurda of
200.000 tone weekly have bern con-trai't-
fur
EVEN IF IT IS NOT MUCH COLDER
.
A Grate Fire Makes a Room
Many Times More Cheerful
s i:rixi: sah iioi sk cokk makkx thk
P.I.ST ri'Kli POii AN OPKX FlUK. THK
IIKAT TOMKS PKOM TIIK C,A) 1 N( I COALS
AM IS KA1UATKH OlT INTO TI1K KOO.U
IXSTKAIi OP PASSINO I P TIIK CHIMNKV.
THIS MAK I'S IT A KFFK'IKXT AS WKLL
AS A PKKTTY FlISK.
Cfi CA Delivered inDU.JU0ur bin
The Albuquerque Gas, Electric Light &
Power Company
PHONE 98
roua
Tlis Evcnms Herald.
pTjlUtae4 bf
vtm wxKvia keiiaus txc
GEOftOB & VALU A NT, Manatee
H. B. KENINQ Editor
IttMlahe4 rery afternoon
apt Bandar, at 114 North IJeoopd
ftree. Albuquerque, N. M.
Rntere4 mm second-cla- s matter
t ttie poevofrtce at Albuquerque.
N. M under the Act of March 8.
1I7.
Oac month fcy mall or cutter.. I te
On eos. b carrier llo
One year br mall r carrier
IB advance 11.01
Telephones:
Bustneaa Office (14
B4ltorad Room ............ 147
TIIK MOll.KVAUD AUAIX.
mlihl sm that the Herald hail
IT aid all there i In w mid In run
notion with th proposal In pv
Central avenue from Broadway to h
rant lln of the rnlverelty of New
Mrik'u campus.. Phould that be thr
rxx It Is worth savin BSaln and
would aay It harder If we kn-- how
to do II. There ere eeveral things to
consider about thla proposed impiove
mrnt.
Flnrt. Albuquerque tin It to theVnlveralty of New Mexico and to the
state to provide a eultaole avenue of
approach to the Institution. The I'tin
rlnsl educational Institution of the
etate ehould not be permitted to ra.
main at the end of a mountain trail
and It la to Albuquerque's ahame that
thia haa been permitted to be literati)
true for ao many yeare.
fecond. Eaet Central avenue la the
main entrance Into Albuquerque from
almost one-ha- lf of Hernallllo county
and for all of that county eal
of the Manuii'i mountain It the
main entcrlnc streit. It will arve
not only the University, but nearly
one-thir- d of the population of thi
county which li.ea outside of the city
llmlta. beside serving a large trade
territory which at leart ahould blong
to thla rlty whether It doel or not
Third. Kant Central liven Je la the
outlet to lha principal pleasure drlve
for Albuquerque people, lha rii"a
roada. livery evening a flock of mo-
tor cara tbrunt the atreat even ui
Ita preeent condition, on lhtr wa
to and from the meau roude. '
Fourth, thla avenue ta the main
to 4 ha 4arent t
and thla alone mlpht well rx
nouili iriumrnl for placing the
at rert In permanent repulr o that It
will no longer threaten to disturb the
elead and anfulh tu the living
Filth, thia Improvement, when tar-
ried out. will add one hundred per
ti nt to the 'attractivtinBae ol Allu-iiirii- v
a a residence rlty, and the
Improvement will have Ita belief Ida;
ifTert upon all parte of the city. It
will double the value of much of the
proxrty along the propoae.l boule-
vard and add materially t;i the vultr
of all of It. besides adillliK to !
relate vuluca all over the hiKhlutul
section.
8!th. It la possible right at ttiii-tlm-
anil It will not Ik- - poaailile lalci
to aecure a cuntldcralilc amount I
public money, the money of thit
coii'Hy. to help l'y the tout of thi
Improvement. so that It will not hIi
fall on the property owners along ihi
street It will be maail;le to ao
the burden on the property nwn-c- r
that the pu)iiientii will not lie u
burden, anil ao that ihcr-ai-'- value
will haw been realised lietoic tin
nm i n payim nia for the improvement
are tailed lor. Thia financial
la popii!r now. llut prompt
visorou. coneerted action is nt'ti.
aary to net it. will lit-- fiitul lo
the whole project.
Mevetith, there la reaic.il to lie'ievi-tha-
paving thm arreet will mean im-
mediate el net ir serv lie (or tbI riivermty and the mesa dietru t
The first of these seven reai-on- s i.
or ahould be, autllcient to brmu
about the building of tins iioule.gro
at once. Any of the other six leasoris
standing aloni'. should t :o,(fKient
Justification tor the expense.
The lime to du this Job lor
and the I'nlvrrilty and lb
property owners to be dire' tly Letic.
DtteJ is right now
Mil Ml ll t' NAM I..
inlereMt hue been aiouatoMl'l'H the !. iisiiimi ,it the meet.
of stale hluliway ol'li ia'
In .wn! I'e this week of the t .k1 , t .
tr unwisdom of Ihsunig county hoinlv
fr rosd consirin tion. The maiicr
is one which has be( otne a hie
among laxpaeis all over the state
feverul nf the iijiintles already hue
Issued heavy liom) Iksui s for road
building and others ptopose to do so
If the voters coni-cnt- . Ii la a polu
on which public sentiment divided
although the rule that bond isi-u-i . im
matter lor What pulill' pmpose ale
laa popular, holds good
rilate hnglneer r lem h , n a M.iiv-inen- t
to the Manta Ke meeting yester-
day snowed that there is now avail-
able through atuta and county tag lev-
ies and bond issue for road building
during tha coming year a total tf
f I.JJ0.000 In round figure. To this
may be added a reasonable expecu
tion that I HO. 0(lo more wMI ho ap-
propriated for county bridges, for
which provision Is mads outside or
road levies; while Incidental road In-
come like that from the II hrnd tax.
l onvlct labor, etc., probably will menu
an additional l:rfl.0O. Mo It aerms
safe to ray tha( New Mexico, whU h
before statehood never spent a dollar
on road building, will spend one mil-
lion, seven huexired and fifty thou-
sand dollars or more on roads during
the coming year.
The expenditure of this luige ivm
should meaa a very Important ad-
vance In general road conditions In
the atate. It would serm, In view of
our resources, that thla sum Is about
aa much, In sound economy, at should
be spent In this early year of out
career as a road building state. At
least It Is enough to show that we alt
moving, while we spy out future road
building that seems heceesary witiv
the greatest cure.
The point made at the Ssntu Fe
meeting by V. C. Held of thla city,
and which seems especially well worti.
considering at thia time, la whether
It is right to mortgage the future of
our counties right now. through the
wholesome enthusiasm for good road'
which haa spread over the slate, un-
til we have determined definitely ifd
finally what roada are most necessary,
how they ran be built most perma-
nently and accurately what costs Will
be. Mr. Held, a we understand it
la not opposed to good roads. He is
for them. But he I against thought-
less bonding o.' the county govern-
ments, and mortgaging their finan
cial futures, for miscellaneous ro.d
building.
Mr. Iteld s thoughtful aildre u
printed In the Herald today, because
It merits careful rending and t.ir ful
thought from every taxpayer
Held tune
know to be true, that a general conn
ty bond Issue for road tun
so of
i
I.I.
"as
t
war
i
.'II led
struction county,
b greut M"i''l"' morning letuin
large a number projected '.in.!,
desirable
.V,A I.
realised the bund is the in n
dissinated without fine t:iiuiliil tug eff.ct
enough n.t u vv
the burden Impoeed proper!.. uatlon
Intercuts. It tan V . ....
road, from n ' " '".ssman .given another given point. ;. ,
.nom.n.
a tounty. one an- - .i i lo.nte .
a useful purpose
.. i ICfnl r A ...... ' "
" '
,
ITALY, p i,
i w.ii oni; i
can the I'liu
.!i.ii i.
construction of smh a road, without
charges, then It
stoind finance lmnd tnunt)
luiild that road; provided the bond -
sue covers Item of consi rm-- ton
ao?ip. Hut issue fifty a hun
dred thousand dollars' worth
road bonds, a definite
In permanent con"! ruction in
view, Is hud finance. ih
very likely to mean a squandering
public money without uny reult
ept a perpetual added the
taxpayers.
Taos county would justified in
bonding Itxelf build a fiivt i I.om
permanent highway from iin main
railroad shipping point lount)
'cut Moia would lie
in t'oinliiiK Hm II for u liirt ( I. In'.:li-wu- y
to Vrii uiiotlui
Wagon Mound.
No on,. oIiJcmh to kooii ro.ol- - c
to.ii; the Hi r.i i of all. v..
i baMed with oppo
Hon to any tlilrllo;' load run-- n r. .
'on pioKiuiii H it rtouk'lilli -i
hi: ol i ouiii IioihN n- - iI.iiik' i ' ".'
n ount and In load i u
the of this stale ati attolil
o move with the greatest i.iie
All example ill point is the e
made of this countv's ..hate tl.i
"late hlllhwav bond lNie, apploxi- -
inaiely ift.liiiii it ,aii be i on. . i .
rated in asrontiiig the I'mver-ii- v
vard. iii'l fifioihnu nil1 "ini
ma:n lughwavs. or in prin:in. m
.1
dollar lat,.
in Will
Miid will cudurim;
ton voting
ApMtilr.
br' i.n'iilerdeiac The HPf-ellt-
ofleil caused fiinitlOlial dlMtuirt.
ant ia sit'inai h Ti
falls to do te'jUitcd. Hi ap-
petite is gone, .s hojy su.'Teis
link of noiirishmen'. Su
stoma. heeds and
sweetened Mcrltol Tome llicottte
tally to alrtt
iu to food, f.roiiiot.
I'ealthv appetite remedv
positiVH guarantee, we
lo give Hel-
iums II b'. Prug
sgenis.
3 ran) your
syora.
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Cartoons OfThe Do;
PEAC E. WHEN TIIEflK H NO n:
.... . ;ev. i, - -
i ' , I . L' . eSJ .
'rii- - - .,7;..'. . ,..vI r
I.'S. -- i
ain't Ut no mrc
rr ID .V(WtlV
People s Legal Friend
By K. R BRANSON
Tim Doctor's Hill
Q. titimr line i'o t II I lit t't Jl' c '!
ma and JiiUnui'fl iml a ronrti
if trrnttiit nt rr.1' rW.i d fit him.
Xolhintj uai snuf nf Ihut !. nbmit
hm i hiinjrt. II r huf iut pr.'s. weij .
Iii.'f kill' a, if nrrsi.f In nn. t
l Can I be i omp. Itnl I i jurv.'
A Ibo plivslcian i.i enlitiiil to
a reasonable cliati' for liU
KITVill'S. JllSt llil.lt Cilll tltllt.'H :i
leiiMinaliln clmrs;i. tnust depend on
'1,11 clj (llii:.til!ll ' a, .M'lllV tlll'i;;s 111"
to b,; con l, mu li tm the phv"
Kklll nti'l expo, ii'tiri. and lilt
r 'piitail.in and i mdln. ele.
up tits to lie Liken In'o e
tlu tiietlnn n.t to the dilfl.tilly of
tircesi fully handling 'Ii" hh', Hie
time and labor Involved and the cus-
tomary feen received l.y men. ordi-
narily prolli lent, i' e .,'ime
Thciilro lav
r.i ..em in.- ii.fh.i- fi
'! lint Ih- - t I ;
or Mr a i'ii'
A. Yes.
, t'nrporiilliin i v IIkIiIm
'Of II i '.l ...I l','il .'I'e fh- -
l i n. m ' i.ii7"" ... i.i i
1 ll'i:nrf!f
A. No. II i iy p ' i. '.y.
lllW'H II". il'l' II' I I' .o'l ..lit V I', Iilarler i. i pi';vv t ,in......
of liieir .pi an.! ..in Ii a.' do
r.oi rriii'ii't iviiii ti," ia or with a..v
h i a! tin. .
Iw.Hi fior 1 do ,lol
(j VI:-r- -
..!. i: nil i.'h.'.iiii inn.
.' it. tint van .."iielii.l ,r une
.
, Il '.a'' .f f.e p.n.ili.'r fn en i. on Ii..'
I ."eii fi ut ii.i.i.. t nf- it tu, in tit.
.
.i It, i j. i, i.,. ,. ..'ui,, ., r a,,,
fir. '
A. S une coinM l.ave held Hi n miinjiincii.ii, in a cum- of lull nott.
veiiul'l I.e. ' I,,. ,1,., i. i a ' not lllll-- f
'Mil, ll"Wi liT, Jaillll'tllni (In.
tt.it ii .: ri'ful.itc iiiiil'ers of tlit.i .sor'..
IVi.HTtj liable I 'or
v nil r,t i, (fcccfi prttfit rty
lia',1-- : .,r An .. t.tst
A. Yes. ii peiierul nil".
Contract In Writlnn, 'r f'rlnt
V .lf.ll n
..,,,rii. ,. ;iiir in
iri i.'iii' .!..! ,.i,,, prm.'i A. v..?
The Life Line
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XI I kk vt N
..ln si'l'l'itn raya
she suva I
it lo attract. I
It. 1! Kll" waves- to
"iitlon. And moil
y i.i. iw thai if .hii
i lo bo a mail, she
it talkl .r about It
guii'l. A iiv vv a . w o
r real iliM'ppoint- -
llotlSI'lops ' .IllSt
avlllg to I I h over
III MltliS, lielltll
tlierebv il'teiii.,.; the masculine eye
to per fun si 1. trei-siH- . "'Ami oh,
how juvfiil it would br nm to l av
a lot of slur's in (set In Hie wav!"
Her" tin' i. ijii i.a ip.ri..
to aipretiati her smart K"n.
"And it," shn goes on foolishly,
"I'd ham tu l.ave to hhnvo'" Anil
seems in Hi n( slip's voicing uii
nriginnl Idea. Shu doi'sti t siiapn t
I hat her I tot en i r has probably In ard
tlio satno tiling hcforti Irom giria
of her t.vpe. it s fAc lui'i 'iuu, or
ynidt n turn
--
-
-- y --sTJsmsJX"?
The Lltfht-lloi- ir law
Q. Are ll:er" elvlil hour la vs Ii
manv of the k Arc B'irh law I
t nnsl Itiitionnl '!
A There urn elght lHiur lnwa l;i
iiumber of Rlate-t- , Soruot liiiim th---
laws uro roiisiifiiil.uiui ami o:;ii-titii- f
they urn not.
The I into (if I veil
V II If , il tl r Ul'.f if i , ;! :
lit ti i r.i rtr I 'h r 'i I. '(..'ild I
t lo it 'ill !! ra,'. of.:
ii n.i to proi i Ihi f( if du.'. . V. tea.
Current Poetry
Tbs Higlt Brow Mjziae
Tli. i -- ice J it thirt y 'v s.Ti;"t 'i .. mi .i !i ' Wliv. t'.'.fi i. !,
Y il tf.-- I
.'
' at" I' ... :ir-'-
w ;:i i:i ri ..- - pa.".
ii '.cp ir I "I ' II. I - I,
h t o i t '.,.,'. r i ' i ii t: i a
IK an. i j .lid p. i' It i. i.i
A ip' In i i 'h: anil otli r !i. v
i if c in ... thi s ' it
'. '.'I i. .11 Coll. i (., ;'.i :i. u i;
::,roii h
'II t. I an unlcV or e..
:
... ;,, n i. . i v a i to pro
Al.'a v 1" II" nri.i w t.
'ir h".v I . .. voir coin Ihe
or . ' ."I h it I" hl'iT.r ". i.i i
Ai"t oii .: i. I ' t'' to r ad t.--is
i.lu'f
Ann Its a .l"o.tr o a ct tit
no wi.'il.t'i't '"ia jn: t wh.ii II
lai al t.
Hut yt ii re ri'w.iT'I' d if von wup;
'11,1 a l lir" ll'wavi MinpU great,
i ' t l .'."U.'lon.
. 7 lA.
WltluiMt "I'l. ' llil'l K 1. I
illil..'. of tin Ii :," r the ' p l elm. Ii J
that tli" onlv .iv '. ;i.i r:ip! itmnI. in get am f' ii i; l"lt of jinn; i.'-- : is b
eclling hia vo1".
The man who nnjle '.' to look 'n
the glass tu Ho. nioiiucg . ui ml,.''.
I he satin gt to ' i'l tlopre . ml; eiln I
ya.mi! liHeutly nt hi'i I h'.lor,t
No mall, r how in., iv fr.. Iil.i.les
.o.i g. I with a ;.iifc' v ia.or, 'I P i.'t
ciiongli.
The lir.-- t IhliiK a man 'i '! i"
a phue lo sit down. I h f i t H.ii.
u W'i'ituiii looks for la i. tii.'.-o-.
A vc mi nil i an i hiing hr liiia.tt at
any Hm.'. but n man Is l oinpellis) o
wall until Hi" li'KlHlatuic convenes
A tu ii n should not lie Jiplgei! enti'i-I- v
l.v his y to iisMiullat" pun
. is aHHiiile III tiie fa. - of
t id ui y ih Lie In tier teat.
The man who n fuses to du ji in
poliilt s will ..ft' ui giau Island" a
llltle for Hie ll' le. tal loll of tin
vvoineti.
One of fl.n rocenl poems Is .nlled
The .Vlf" of lln Led Malted Mill.
Il
."il lire making a cray .jilllt thla
iiiiiloul.leillv beloiiga III il.
In Missouri recently a rat
eaiiiied Niiltnoii and died You
atn
now
know what tu du with tlio i'aiiii.'d
aultnoii.
'I" i.toii; ,t i i' ii incut it niav In 'on
. ei.. that (.".! li.i Is in. .re I. filial
Hi, in pi l,.. nghltiig llut ii.'ltlier is is
bi rial an v
.illi.n aie tu other Woiiien,
For quick results a classified ad
OUR CLOTHES
Arc Better Looking
Tin iiiirinr will him- - jtm flu. tlifft it iH v. W'v Imllil FiMi
Aypiiuc i iiili into tlicni. Don't take our word or nny
ImhI.v'n pIhp. Klip into ii nmt
or tivprtoiil tint likt Hihhi yon Net nt our hIhii willi il m
iiiilhliliiiiliHllr l.ijili t ipM-s- l lapi'l. Htnif in front of (lit;
liio Hif-Yoi- i fitiiii nil HiiltK mirror.
Tlit'ifV jiinl no usf tiilkinej
Kahn-Tailor-
ed Clothes
$20 to $45
JIAVH TIIK STVLIK'KACKLi: TO Til KM
Wt im iiiiiHiiitiil ivi'M for lliitt hiihiI lint of A'r(
Titilon tl Cltilhi n our n)hii Im hIvIp lit ii(iiiiii Ici m. ('ouip
in mill look it out.
E. R. Stean Clothing' Co.
sis wt.st ri:xTi:.h
MORE THAN HALF OF JEWS
IN WORLD LIVE IN RUSSIA
ini, Iv UiDrvia h.i(he litrfcti'rt pt'l'Ul Mii'ii f an
'untrv Mi thi- - world AlthoiiKli iln-i-
Ut ha- - not ft,lA,i t!i :i uii i.thU-
one uridt-- Ihf iuit of On .:..!. t
i.Tr'it wht han fuiirul ihin lal m-a-
hH uf Ihfii hi'ilhcru t.itht rl ind,
(f
i
11
i
ii nd in , u ( the luntl
their l llut ol itnl'n idf the
A ol ihnK lo r hIfo mpt. Thu
Hid lo-j- t fiMtn i iii.tny jir 'D r, nil of the
hrtf I" i!Hi;in
:li' hit ve m-- i t i d s - Irn f u- i I'u ml.(.r the mIiIk in .in, I t d the of Vi- -
e iml then u t !. dti.i. ni,i,
'i nil thtir lal.ot M m-- K
loimni h liMin a in M n- I "I'dia i r.i Ma
o The (.. fit h'li th h ti - i n
of ih an wan the are the
ii lold in a thn who mi theie
i innji tphi. yin .itiout two-I- t
an folio-)- . J of the r Some
M Te thnn half of the ui!. total
J w i: h pop ii la: ton m; a
tin-
Hilule Tilt' toi.il i.r .lew.i
U the Ii ui'!- - TH a'. out I t .
; St tie-- , l o
li
.n.ii). i .i ' h with th..:i
" ' 'i'l lll.l TU M llh t p I t he
litlti h With I"" ("
.Ir thr
t Im i la lit ,t M m . t 't if
.11. f.-- ' ' ' ' I ...
' ' " a niit.l looki d i a- - the
' t ... at Id t nd o t hi Ji w n
; odv ,.f Ho in , (I,, Th..i
' '
.in M ;l r..io t,, , th if
lh ;la - loot, ,. p. i Hm
" 'in-- h.i i.i i)
' "it of p "p. H If. til lit I - e- -
."" 'I - ' hai- pi .p t
I" !! - ii '' a mti.il h
I'm c to i i r r' tti.it t t
l" ' Nt lo ML of till IM- I t
't. ,l w w i . a hwht atiiii d'
i.l n.'. Ii in d tid-- . id
tiniire, nn JrwiHli pnic
t li rii nt. Tlti- - n Irn kuIht
of I i rii..( x(ruliiiK fr-.- the lt.il-t- x
u t hi- l.ickHf ,t Thr J.aif ,n- -
lii'l.'H I ind, l,K h tin n in. While Un-i.- i.
D.iri i.f It ,1.4m, it tit
WiltifiK MMXHujf riinciiMtin A hell ol ahntit
hunilHi". s.ii mm thirt aloti; intetfin- -
iauM' prn.itt' le'i.inl lton.il t.nund.i r
dispiiii ItLif-- i f'.ilr wherein neirly
Jew fume (oiw.iid etitis'.; II J'tt dwidl. i';iiiirif-e- th
t.e .iml U 'lit it e n tit
DM.iU and k.v eminent Kovnn.
tn ikrerne-- with M.hil' Vullr Utod- -
The w.ittnth of no herniKof I'oitaa. Kief,
I'.iti in vuipriM Me. Khrfwn. r.kater-- :
Jewell "ohi and Tautida loii.t. Mm--
Jerti i7.,tr, it t'er.re M"hilev and Volhwwa Itiott
w.t'. hiilletin hi- -i prepared kly fetileil l.v Jew,
tlo National itt'. K" eriun'TtM ron:Mnte
tviiiN thirds population.
niiiii''ii
i.;.u'i.ti'ji:. dwt-ll- w.thin Uu.iaii
nun.her
Wo1d
Tin- I'mt-.- l ntid liia.1
mote J.'o',.
'llipll'-
tiopol home
I;i--i- ;i
penTde
t,--
lltiv- -
.ilw.n . iti..-- i
of
in,-- - hut.
"ii h
,itid
known ihr
Uvt
l.itlt' reKiMiiH
,IW were nettled iiKI ti lilt 'mm
upon ih. Houthetn -- te(p' and. dxpit
the M r n t law. w en t h I lie in her of
'lie nation a i f"U nd in hiiNitit HH m
ritr-'Via- and Mon ow. All dlnalnli-t!- '
h w in' h a't.o h l' Jew is h iiilth in
I tu-- - a f.i.l aw t with lln . oiooiif a Jew to orihodow. ..ii. Iom i
du !n, mii h i ti e - lot'- - Mdihan take
pl-- i Tli. i ntt.iilit,' ui .,! the lire
do ii of flu- Mltijidt h not a
Mt.iliei ui ril;miH pi tiiioii
r.iih.i an t pi of the Cuviah
"lit th' p. i If The-- a Te nt udeill l It
du. iiji.ii.ii m at jon-i- . iimt-
Ihe lirM Klldd. pi oi peiMon.
r d -- kill.-1 artisan:-- , and mm Ii an hae
m M i.ir.-- in tin- aimv Atnn
'llh of till M ' l.Hlf".. to lo h I.
tnif-- ohlaiti ;. in) p. i - - i n ti i I.
he, I lalhtf. niohr he I iw Vi
I. w id ik oh- I o i;o in in nt idle1
lillie,'. he .e oiues a loll l it to
"i ii ii-- mI i. 1, i 'h'iiii . Tli ii t 'The ,. w .ire t 1 "i it i"i i h ::hlv
' I ' d I t ,. c ll.l tl Il ' I' . llf ft (.' U"."l The II
pill of It. .1. V ll. . . t j Ii III,. .! .1 tU.il.Il. .1 h'.l.'l
It ue ' h .i of. i .t i'u J . j ' h ;.i w t t'.- thai a re al,. n ..
i i . oi it ti a !K I 'oh h 1. 1. ,i iu ho vinl iu'IiIi ,tii i dialed iv
- id th.it i ui' mi .' id llo m :; d mj-J- ot dm t ii. e. ' Ti'm ..ti Ivdi
tl. a III id llo olaia ..ltd th ' liim I 11 I llM.it, on i .Hidle- Ihi Ue Ml llo-
"" .'iii- - t hi '.iiti ,. t'hii.-- l ii '"k-u- . on -- kill '.tp-- . Ie.i I o
I'M ii .i . t( -- o.i,. , iii ..i and il t.ix upon their t''i-- i
t 'h. Ci- I'll hi ..tu h of Ho I ,i I. to - ate taken h I h- Mljile Thl
"HIiihImv ii It UMI'ImI alinoM at. , ho. of nt tin Ill reuoiilioti'.
o I.i h,i u i li Mil'.-,- While The if I.l n ,l w:' oh then tde, ate
'1. i;n.-:i.t- i t.e'.. thai M pi-.- t av . o c n .,r then pioie.lion. wMh
ii'utal ,i! 'I lltt th.t a T.ii ar ' tu idu'i.tt lei i i,i .ir-a- la of
hoi, in- , M.diamiiM d..n and h ii a 'diih- ..Mi - however, the Jew id Kn
I. w tiouh) !..ln th. it d 's.a k pioinitit-n- part Ml the roiin
"Tlo t e up', h.'W.'M la Hi la: t in'T' e. and eMT' a- .t pow I -
..t . s How . .1
.i w lo d w . II w P h t.d influ of w .til h '
KNOW
Where Your Money Goes
Dlllll l llll liT till- - lllfllllll ill! .Mill fillll MllllHl If
wtimli'i in w licit' vtiiir kiiI.ii v nil went '.'
I'uNsililv il' vim 1 ii i Ii I In.ik li.ii k iiml M'c, Kii ins
i oiiiiI lie in. nlr in Ni'MTiil iiixhini es.
Ttti thix i j it i inn nl it won't nisi Mm it ii v
tiling iiml inilil nIhiw tin- - utiv lor Mm to "pill
i " Niiini'i liinu t'iii Ii iniiiil Ii : ilf insil iiitir t uniintiH
tit it i In i kin ti in t mi ii I In ii iiml jiitti j or ini i hi ii i
hi t in i k.
i;,n h lilKl of tin- - in. mill ou'l I ji t n I'olilri of
oiir i iiiii rliil t lit'iks Iuit', iix in yon ii ti iiii'iiriiii-ii- i
i iMiiit of nil Mm Kii'iul iiikI a ici iiil for
liin-.'- , loo.
'.." i s 'i:i:r noons' mi: vol '
Ml it 1 it ('Ini kin-,- ' Ai (Mini lii'it- - loinoirow.
First National Bank:
Ai.iu (ii i:i:ii i:, ni:v mkxh'o
CiiiHiiI ami Stiriltm, ilulj n Million
officious:
.IosIiiiii S. l';mniliR rri wiilt iii II. K. I'irkiinl, Ciixliii--
(l. Ii. I'ofM, Vilf I'lt'H. I'. II. I III ITIM, Aw!. ClIHllit'l'
I. S. Whilt , AnhI. fiiNliit r
mtmmtmtmnt4tvttmmtmttmmttratmm
Today's Live
FARMERS for Caution in
APPRECIATION
OF 000 BIG
STATE FAIR
Extend Thanks to Fair Com-
mission. Commercial Club
and Citizens for Entertain-
ment Offerred Here.
COMPLIMENT MANAGERS
ON SPLENDID SHOW
Especially Commend New
Mexico Counties for
with Fair Commis-
sion in Making Display
Tin. Ktenthg H'riild tml.iy rnwflfrom i 1,. HciiiMiiicn, gcm-rii- l col-
onisation agent of th S.iniu Kc i in-
road a ropy nf reeolut ion nit.if.i4--
bv llu- - piie ngei if im n.e H.intii Ke
run ts who tieitcd ih. ;
l.itt Hiiturday. t'npic of ihe re,
olution wci unit ! the t n 1 1 fu r
.'oiiiui'Ksmn ;irnl .he AIhuiti..r,(i;i
i 'mnni-rcia- i text being n
fidlnwrt
Uolte,, th.it iiicinhcr. pf
the Miintu F. inner"'' peci.il.
cxiend nur heiirl t utika to th
,jtiiie fair bo.ird. fi.unbir nf com-tni'li-
I'miun ii ml club, anil all
who r.i'i rit.uf 1, i.ur roml en-- t
.1 n m-- t jl Itu- New M Ten
Mate fa r
ICcwol-- e.l. ihat we oil grill ill. -
rmiu,i--m.-ti- t fur the hiirlv
, shnitltlu made ny 11 f
piopl- - of ih . Sun Inn, -- I in- V.
with pi u l.i r oin in ii'l the
iouiiIi for their ,,ii,iii
tii.h lh. .i.il,' 'he
pioilio lion Hi. ii I, in- - cv' ibn.
.not to xpr our .iiilii,'lion in
iccing Ih" ! x nt im- ni.n
Iin i of huii'li lafl.
This if not onlv iiu- Bin' uto it
of :ho roiii ni ii l io- on i e. uUoii.
I'lll the 1111:11 il.loij Xin'0 of
'ho entire .nl w ho ll1o)i-- ,
v II' lei v kill, .op t.ill't
M ;t WilliI'll. I. WW ST It AT P (V
"orn im tp.
"The ihi- member of nurparti i.ih." lint's Mr 81 .ik I n i
' w.-i- a jnesf n rrtv" to all of them
'"I t thai in rh . oil (or Vm
t.-- , will I. - ,11 fi.im this ii.,'
1. I i i. t p h ,i . r.. r pt te.1
ii n . , r. i. iijl .i. il
"'h i ' hi- - f ii r diM-- i mi l , .in
i" 'i' 'H Mi.i' ihi- - tin- - i.i iiii-- i iif im o in, in in-- ,,f ih- purv I in,
on :' iliil. c. I i.it m i .a-- h i !Ill, " " I' ' I.. ik I l,.. fair. .im I
.nil i' I' ;! - " , I, 'ii. I' ii v. '.lit.;ha ' " ii"t I want ,. lii ! ihi- - i
mill through Mnir pnpcr lo Hi. i nk tin-f.-
t - . . ,n, io- 'omiii.T, ..!
i, in " n ii ''-- ' l.i i
,
,,H I,-- ,,
MI hi im, , , H s I IM.
l'lorilill-- ' Nlil,. lo'-t.- - a
Ill-I- t ll II.Mll,- - .
-- I ! I loll I. fin., ilo. ,aM'
I
.ii . Iiii' Hhiw m III.limit ulnii' I'im-7-lm- lai'
l'io.-- i fni, milt Miu.i-i-Ih-k 1.IhiIik im I.'r
I I'Mltll Sllllls Mllltlll III'
I.hImiiii. il i ui Moil-- , ;l..r(iiiiilK itiiii" l oii-ii-i- l ( liniiilii-r-- .
l.v-
Willi- - I'm, ilain I niriiil Cliiiiu.
''' ::.I l'n I Ku'j ( nllni .
I'lllll! (. Ill,' j,, .,.
Un-- ii ruii-i- . mi. I,, m..ii
sln-,-- ion Mialii- - H.'.'a
I HIM V sllllH-- . I'llllll ulilio Wa-- li
II' nit mill I'll tl :l.
M. KM Kl
South I si.
' County Road Bond Issues
I Kxlrnrlii from iin Jilrr by W
'. IK-l- il of AIIJUiH-riu- a hrforr Ihf
lonn'iilion of tute hlKhway ofln Ial
t HniiIk Kt
In tho flml pluif. I wnnl It di
( in-- unilerittioil that I am not now.
nor m nnv Umr, o'iohIhk I lie rn
alruclion of oo1 roaitu In Nrw M'l
tin. I am. In fai t, a mil K I roniln
iMiontcr. unci I am nut at all ijitappra
i lain k of th mailo by th
ruiinty cnmnilNHhinrra, th rntinty
road huardfl and thr MHtr mail lumrd
milhln (Iin paal ram. I thinktr rihiiI rHFHilta hiin tif-- Miioniplinhrd III tho main. While It I trur
I hal oint mlatakf-- havp h'i-- lliailc,
I think thai, on thr whole, finer rr-ru-
have been madr Iban might bi
,r, led.
TIiokv of yo ii who ha lived In
New Milie u fur any number nf years
will aari-- with me I hat the art nf
r,,a, I Inillillnu m coinpariitlvely new
rl In thta male. I'ntil the advent of
the automobile, If there were any
ood rondu in New Mi xmu. I failed to
ii'f them ir to even hear nf them. I
know nf mimi' mini In New Moulin
over whlrh im many at porhnpa a
hundred team panned every day, an
whlrh. It aeemed to me, did nut re-
ceive $100 worth nf work per hundred
niil'ii ii year: and while there wi
rnnnidera.ile diafatititiM-tiiii- i expretiaed
aa to tho rondilinn nf thf-i-- rnadn
Ihire primed m be mi nn- - wllllna In
t.nke the Initiative to better them..
Hill, with the nulling of the autumn-tille- .
riillie abm I he deelrc for Knnd
road!: In fart there arnr-- an Impera-
tive demand for Rund ronda. and when
olio redei lH what hua tieen ai-- nrii"
I'llnhi'd in tho till llitintt nf Komi brlilU'
mid fair run,!". If not loud roniln. nim
l rniher euririH'il thai mi mu h Im
hern done al oia Ihi- - line
Ni-- M'lo. of loiirpe. In not alone
in the making- of new experiment
with mad InnlilinK imlv a tew Ihi'-pri- or
to I'om had alien ntale aid to
piilili iobiIk. mid Ihrre are ntill a lew
alalen that do not aid in the i "tin i in
tlon of i'ililn- - ro.idH. hut allow thr
work lo ho done tin it form rly wan
In Ni it Mexn o. eiihi r hv 101111
piei'imtH or rouiilien.
Ili-r- in we hne very
dilrti nit prohli-ni- to o)e W'i- - hat e
a niute of a areal area and u Hparae
l"'piilaiioii. Kith uioiititainti. lallcya.
iniiid- - and trein'h'riii-- i Rtrcain. an
that not 011I1, niunt tie haio a Rieaf
maliy inil.-- of piihlii- road, but wt
muni .olie great phlnlnil prohlema
in the I, milium of the name I'erhnpk
there uro more of thene diftlrnlilea
111 N w ihan roiifroiii iho
Ulan-- iilihoimh 111 a larue por-11- ,
n of Mill, 11 iin natural ma-
tin. i ,,,iiwiiniii lo ih- hlirhwun le
.Mi'ii-iiiii- . Iln-- i an- inatti-r- i
thai are lo In- diw ,1 at hi lim
h ,,lhi'l- - Ii ti ini-a-l- f I am not
an eiuiiii-i-- or 11 pr.n II al load-- 1
i I know a good io.nl when
I p.i.s om il. and lli.it l th illrnl
of m kilowh-'lui- lelal- to h
S I1.1I I ,al iiIhi It- ili-- ile I II
'"HI lo is I ll- - of i;oj
loadh in urn Ih- taxa-
tion point ,,f ,1 w i, 1, nl rnaili. and
Hon, I U an i.niNitiK the heat eM
r to ihu laxp.iyer 111 this atiu-- .
'oil thiMi- are hiirdena 1h.1t ale ihi-i-r- .
tull l.oine l, our 111,riiM if thi--
hat tin- 11 hi 11 ran that the nioinv
l Hill nt'i-ll- l 1111,1 thai we II Hot
in iiii'iing more than our tiniiiu i.il
'i'." il) warrant., and the la' I Ihat
lln-i'- In utm appriaal of good
oiol,. ami 1! ni hools anil Dial ihi-i-
ll- I'll! fW ltlIIH 0,p,,M 'lhi-
..f them, -. 111 ilni-lf- 11 naoii thai tin'laxpllel ah.-lll- llllke dlllgllll III, lull.,
into I, ,,lli the in-- nil of their .
anil the e, oil, , nit of 111, 11 , ,,11.
siiu tmn and niainten ni' Where
Ihrre Mli h II lllllM'1-.ll- l .lilllallil on
Hie pall id Ihr pll'.ln thai II It.inK
"h.ill he dolle. tin. inerdollig of It it
liaiih- 1,1 ri'Kiill Thiv in iKperliilly Iiu
unh regard I ' pu'ili, ruttila and piii-Ih- -
taxation.
Ahoiit a Reiii-rniio- ago llo.
bigger and better !
- - our fourth annual city directory
is now being compiled al a tremendous
expense in time, labor and money.
accurate, beyond a doubt.
bigger; our city is growing.
cheaper; three dollars a copy.
we solicit the on and
support of every albuqucrqucan for
this home industry.
the yellow booI
albuqucrquc directory company
h. s. lithgow
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EXPBESSfcasons
tut railroad In the ttaleg of Ih
midilla woat wi;a go great and ao tint
vernal Hint railroad enthuDaata caused
county and community bond to be
Inaiied to nuch an extent as to bring
ruin upon the Inhahitanta of th'ne
ciiimnunillea. Railroads were built
where there waa no Jnetlf Iratlon Im
the same, and of cnurno the renuli
was diannlriius. What resulted from
the building- - of the railroads might
alno result from the construction of
public roads tine ran easily Imagine
that If the demands nf all the iieople
of New Mexico were met relative In
public roads. In a fear yeara the en.
lire wealth of Ihe atiite would hti
spent in constructing them. To cany
Ihe matter ao far would, of rnnrse, be
ruinous and foolish: and while there
is no danger of this being done to Ihe
extent that we would connume our
very selves by building public roads,
yet there la danger In our attempti-
ng loo much
"Sto tuntk l.lMdi!"
I believe that we have already
reached the point in New Mexico
wnert we should take notPe of the
"Slop. Look and Listen" sign. I am
ronilmed that It la utterly fuolteii to
construct more roads Ihan can be
maintained In good condition. On a
New Mexico map a road that hasbeen built and mien Ihe dlxnuy of a
man- highway Is a delusion and a
mare and a aore disappointment i( 11
is not maintained ao Ihat It la reason- -
passable. It allures people 10
attempt tu pass over It, when It lrimposvible lor Ihem lo do ao with
I'liiifori it even iialety, I think oneif Ihe Ill-- thlllir thm ih .,111. ui.
who make Ihe state and county l.ix
letn-- should determine Is the amount
.f money hal the pulili: run infold
each yciir for the maintenance of the
pulili. roa it. in (he seieral Jurisdic
tion and that they should then rigid- -
ly adhere t.i the policy of not
more road than can he
maintained l,t ihat ammint of money.
It goes without saying Ihat these
road should be coiislrii led al Ihep!ae strung the large! number ofpeople and connecting the uiosl im-portant communities of the atate
Make lmroii-mrm- .
I fuilhiT believe thut any money
expended upon public roads out ot
the funds secured by road bund
Hhould be expended only upon perma-
nent improvement. h as substan-
tial bridges, or that character of road
whn h can and will he maintained per-
petually A community, no more than
n individual, hits not Ihe inherent
right 10 npi mi ihe money of a luiure
iiu 1.1I1011 for the luxuries 1,1 .be
iiicM-n- "in in- would not think of
'h Inn l it It ting for something
lh.il hi children could neier enjoy
and making a pruvlsion thut they
llillvl p.it lor Ihe iim. That wnuiti
be ileein..i s'ltih in ihe extreme, hut
tiiin t. hat r'alli happen when lot. a
It 111, Iniini arc given and I lie iiiorny
Ihcrclrom x upon
loads thai mil not he pcrmunc lit.
, pel iii.iiicut loud i not an euvv
oil- to 111 Veil' Mexico, lilld!
piih.ip it la liiipoilile to coriHiiuil
ullliv I1KI1I malllti'llilllie is oliKenrd
I How to Mlbltilt sollli. figure
which Hill show the cxpcii- to which
Ihe pie of New Mexico hate been
put in ye-- pavt Hnd what I facing
Im-- 111 ihe tiiture These figure are
lalK-i- ti. 111 Ihi- report of tin- - travel-
ing auditor for the years 1'JI'l to lull.
uicliiMic. and for ihe ycur I'll.', ue
bate III- estimate alrcaily illillcaleil
by tin- viitc leu- and Mich county
!' ! 11 ba.e ou,. in. togethi r with
thr 1, iiott Icilr we hate of the amount
ol money 011 hand from roud bond
-
Money Sm-ii- I sliur mill.
The follow lim llglire ellow tho
Jlliollllta ekpclliled tor roads.
lam.
vial,', paid lor road I I'l.THill
round, paid Inr mad. .'" I 'it I 06
Total f3u4.iul.lv
IHI I.
stall', pud f"i l..a,l- - ...I x:i, Ifi.'i I ;
iiiiiii 11. paid for roud... .'.',t, iU iu
Tola! I l.llt.106
iwii.
Stale, paid for road f i l.a l.atj
I'olllili, paid lor load... Jli.T4u.lt
Total f.'S'.i.ilil til
1 1 I t.
Slat', paid lor road . . . . 1 I --'. J'iJ K'J
' 'ountK'S, paid for iiiuiIh... Jlli.llkl.M.:
Total f Jii,i:4 hj
IUI I.
State, p. id for road . .fit.' t 1 ii
01111I ir e p.iul for I olid . Jii:i.."l :
Total Hot, .si.;:
Itll.Y
ii.vliinuic, slate f IIPl.llllu uu
Ksliinulc, county . :i7.i.inni uu
lioiid 10 uc .... . ullll.O'lU v
Till. . IsT.'i.ii'Jil 00
I.VI.ihmi I mm It. in, I lax.
There miisl be added to till' r'l
for each of Hie tears I he unmum
iulh-- tt'd n the per capita load tax
of II And while the actual uh
shown In be 1 "lb-it- . il otcr the entire
stale la not laige. yet Irom sliitciiicm
ol Ihe tarioii lounty oflli-la- al llns
that tin lax is iiuite iiiuvcr-vall- ;.
collected by labor ami iiinIi. and
cNliinatllig Hie iiuitilier of uhic-liod- d
men in the state who ale subjeil lo
ill is tax. it is not iinreasoiiahle to s.iy
Mint 11 h ear $ .'.'i.ti iu in expended
upon toad in New Mexico directly
irom this II lax And. in addition
lo the expenditure above nielli loneii.
10 earn yi.ir iaie convicis are em.
ployed li the number of about .'u.niii
working day: that Is to a. on ih
'avrriije of a", mi m loini.-t- are kepi
oriel a ol it cmp,o.;t im the pubm
loildH In Ihe slate of New
I Work mine.
110 in 'i i.iri- in.' position that Ihe.-- ,
expemliiiues e extravag.ini. I think
on the whole the people ol New Mex- -
of the
SEARCH TAOS COUNTY
FOR LOOTERS OF BANK
AT LAJARA, COLORADO
Tans, N. M., Oct. :0. Offlcera are
msHinat a aytrteinnllc hunt In this
county for three of party of fit
bandlla who last week robbed Ihe
Jar.i, Colo,, rial hank of about It.MiO
Th men blow Ilia bank sale. Two
have been raptured and Ii00 recov
ered. The others, carrying tn bulk
of the money, are believed lo have
mo do their way Into the mountain
districts of this county.
MANUAL TRAINING
BUILDING AT STATE
NORMAL COLLEGE
Fast Uia Vcgaa. X. M . Oct. 20
The regeiifa of the New Mexico nor-
mal university here have authorised
const! uctlon of a mania I training
building, .ully etllppid. the material
to be furnished by the board and the
students In this department to do the
work. Il i expected the building will
be completed thla year.
Ico hate golten value received. IT
course there have been aome mistakes
made and others will be made, but
when one reflect the condition of
the roada a few yeara ago with the
present condition. It la shown thai Ih
county road boards, as a rule, and tho
alale road board and especially Ih
stat engineer, have done excellent
work. Now Ihe amount expended by
Ihe people of New Atexluo might not
be great In comparison wiln hat
other slates are doing, but It la great
In comparison I the taxable value of
Ihe property In New Mexico. And II
hua become a great burden upon the
people of New Mexico, a burden, how-
ever, aa I have before slated, which Is(heel fully borne by them. Hut what
1 Hunt to Impress particularly upon
thia association Is thai Ihe slate and
mint v governments hate already been
extremely liberal 111 appropriating
money for public roads. We have
now a limitation upon the amount
lh.it may be raised by taxation, both
in the county and In the state, and it
cannot be said Ihat. keeping thi lim-
itation In view, the public roads are
being neglected. 1 beliete Ihe amount
of 111, 'lii that la now bring expended
from year to year, which In Ihe pres-
ent year llj will amount to nearly
I
.'im. mm. f,,r good roads. Is suffl-- ,
lent and that by means of direct lux-
ation good mads can be built as rap-
idly as they should be built.
iMnr HI 8 IW1111I IwiM.
There Is tendency upon the part of
some people to ndiociitc couniy bond
iAue for good roads purposes Ka-ce-
n a few cii'.intiea, such aa Dona
Ana. where conditions are peculiar
and unl'iue. I beliete It would he agreat in intake for ihe county to vol
roud bonds In uny considerable sum
1 do not believe ihat uny community
ha Ihe moral right to vole bonds that
must be paid l.y a future generation
for any Improvement that is mil per-
manent. Any mini who has had ex-perience in public urfalr knows Unit
whi n 1, unity bonds are isucd there
will he a demand from even- iii-e- im-- i
in the county that a portion of the!
monej derived from Ihe bond Isvi
fIiiiM h. spent In such prc. ini i.
whethrr Ihe road are really needed1
tor the general public or otherwise.inee mailer will enier Into oolit
and It Is safe to suy that al least to-per cent of the money will be abso-lutely wasted Ho that In few years
nothing win remain permanent 01 thebond Issue except the dehf iim lf. Fu-
ture geiieratlon will need good madsto Ihe sumo extent that Ihe present
generation needs them, and Ihcy
"u"' t t" be burdened with tem-porary benefit which we shall enjoy
any more than we should live uponluxuries 111 nur personal lives which
our children are bound lo pay.
SciiiIiiiciii H Armiveil.
We have snci ceded In arousing a
very beullhy sentiment o fr a theati I pmperty Is concerned for
'he building ol K I road. beli.-i-ihoul.l y., her and .iron,.
sciiiiiuent lor individual efforts to
111. 11111.'
'"::' h g I roads 1I believenut ,
I It ' '"-- ""Ja Ki ..I deal be accomplished hy
.".".ni, worg in the wv of .Ir.is
mng roads most of the country
of New Mexico roads are hum ..
iieHpit, and if diligently drugged
aner each lain n he maintained in I
a if-i- goon coniiitton al 11 iminn such dragging must he uone
ot ine commiiniiies Ihemwlvi. mid
oy 111.. 10 unties of th. st.iie.11.11ns in New Mexico are loi.il. andHie central county bourd cannot ao
seep itself adtlf d Ihat they ,i4n put
earns and men a I work dragging the
roans III Ihe outlying communitiester eacn wet spell. The road bo.ild
111 n.nes county has foil wed hi1Plan, and has IP CoillllllMhe, glt'Ht
i me couriiy furnlslu-- ihu drug
und gradra Ihe i.mds In the III si in.
st.in.-- upon the proinia of (he peoplr the neiahhoihood to keep thu mud.up by ciiiihIiiiii dragging
:t.iinu lino fp n(-- ,u
.
"..i.i rei.r ii ihe fact lh.it thelegislature and lie county taxing
have been extremely m.ctalin appropriation fr Ka PHl(. 1)u..lug Ihe jiast f.ie year, Including in
pr.-seii- year, there will hate be.mpent on Ihe public foads in NewMexico in ihe neighbor hood off3.0liil.0un. I i.elieve ia a 1 ule thepeople are s.iiisfled Ihat I hey have
value reielvrd for this money, but
each yeur lb,- ,, mount spent for good
roads has been greatly Increased, andthere reus with the state mud board,
the lamms county commis.nnners and
the mumy ro.nl board a great
of administering the enor- -
nioiia .1111011111 ol lunda placed al their0spos,i wiselv.
llHaiiiifui Jbtlr, a Joy rorot..
ii nu nut, a beautiful head of
try lo keep It If you hat not. try
lo gel il. Mcutol Hair Tonic keep
th scalp clean, promotes a brail hygrow i n or heaunrui hair, and keep It
suit and lustrous. Tr, t. Prices SOc
and I Mm. i n .n il lirug Co
.
exclua-l- v
agency.
Sunshine State
Herndon's Address to Bankers
at Roswell Convention Attracts
Attention Throughout Country
Ti addrea of I. fl. Herni:nn, prr
idrnt of th Vlate National hank of
thla city. In retiring aa president of
the New Mexlto Hankers' association,
at the recent contention In Hoswell
ha attracted wide attention among
bankers throughout Ihe country. Tnr
Chicago ITarker ,a weekly Journal for
hankers, publishes the address In full
with a photograph of Mr. Ilerndon
and refers to the address a "the
strong. si presidential (ddreaa of the
year." and aa stating "a constructive
policy of the highest type."
The sildicsa follo'ts:
flenilomen nf tho New Mexico
flankers' association:
In 1 90S. when a few of our faithful
met In Allm,ueroue and organized
Ihe New Mexico Hunkers' association.
it was with the Idea of launching an
organisation that ould work for the
good of our then territory and hoped
fur slate.
Home of us who labored In thou
days 10 keep nlite our organisation,
know how hard the work baa been.
and some of those who met with us
have pad Into the great beyond and
wo hope end trust are reaping the
reward of their labors, but I am glad
to know thai most of those that were
al our first meeting, and gave of their
time and Influence, are here today.
our second meeting wa held in
lata Veg.is In Heptrmber, 1901 A
splendid program wa prepared Hy
ihe I --a Vega bankers and carr-e-
out, and all who were forluna'a
enough to attend shall ever carry
pleasant memories of tha great recep
tion given, and th general good time
shown ua by the big hearted people
of tha' city.
We had an enthusiastic meeting mil
each felt that our association was well
launched and on its wav to p n for.n
the mission for which It aa organ-
ised, but with 'he panic of 1907 com-
ing on Just at Ihe time when w were
next to meet, no man felt like leav-
ing hi Institution and no meatintf
tva I
Again In luuk - was deemed
to hold no meeting, but our
eim uttte and legislalito committee
did not cease to work and they mtv
cleniK usly looked after the In'erest
of the organisation, and even during
those years much good was accom-
plished
With the return of better times,
regular annual meetings were again
held, and each year 'he have grown
in Importance and In tha good ork
performed, and '.'. hilo our memoer-shi- p
la smaller than most of th slate
asaoctaimna, there are none doing
be-te- r work for their member anl
stain hiui ours.
Ilecognixuig the impcr'ectlon of
our bunking luws. one of Ihe first uct
of nur nratn.ation was to appoint a
stronr legislative committee with full
power lu tniesilgate, employ counsel,
mid draft a wis banking bill and
present it to the legislative commit-
tees of the hou- - and senate. Thla
nan done and the bill presented to
ili iir.i .mu. i..wii,.i,, ,.Uae...i,u t.nt
with the pres of muny Important
mutters Incident to the inauguration
of atiitoh I, at tliut lime. It was Im- -
porsible to gel the attention given to
it necessary lo insure ''s paige.
Again In I'.il.'i the loxlMl.it It e com-
mittee was U'llve. und again the bilk
necessary amendment to make
It lonfoini 10 the new federal reserve
luvt, wus presented.
In the meii'itluie Ihe hankers all
nver Ihe state bad been discussing he
hill with I heir repriseuiatltes. and I
am glud to report in you thut th
chairman of bmh the house and sen-
ate committee on nuance, gave your
committee repeat 1' and respectful
hearings, and with their hearty co-
operation Ihe bill was passed und Is
now on om statute hooks.
Your legislative .ominUiec ha
winked in and out of senm-- and lion
well I hey hum performed their duties
Is attested hv the splendid hanking
but Hull I now l.elng enforced. They
nave also been in having
ae, other acts for the good of the
bank,... fraternity and the stain al
large, but all tin. will he inoi fully
, 0( ny the report of the chairman
of !uul committee.
iiur new bank examiner has enter- -
e,l noon 111 .Intiea ,.f tto. .,lll. a 1. utt
etieraetu- itn.nn..r .and nllh .uir .r..
i ,. ... -- .. .,...
iiiinker tvill be unable lu procure a
charier, and that Ihe nut of wdd'-a- t
bunking, within our borders, are fnr-eie- r
liter, lince nur IiimI meeting tie
hate lad Ivtu ill bank fai-
lure, lint the.ie tan bunas s'lould
neter hate been peruulled to organ-
ize, and .is our new law 41V he i.amini-- ample discretion as to grant-In- x
iharter. I am sure we will hate
ho more hanks orij. mixed hy unncru- -
pillolls prnniolel
The p. ist '.r hua been one of everhanging t uiuliiion No man could
fOM'lell what the morrow might olng
forth A Kuropeun tvar with all Itu
horrors and devaiV'itiiin ha swept
aw.iy nuinv of the old tune methods
and r :iluiiit new financial
proiili-nit- for th li.it. ker to Kolvr
Vou hue seen Interest rates reach
Ihe maximum and sink to the linn-miur-
ynn hut seen sterling ex-
change higher Ihan for tear, and
ag.iln, alarmingly low, and likewise,
some of our industrial slink and
bond
In Juli. '.i 1 some of our most
exchange shut down to keep
Kiiropcun bold') of our securities
from dumping Ibeiu inlu our markets
and ilr.il'iing our hunk of their rur-plu- s
gold, und during the p,it month
we Inoi th" an uly of these ,ime
lliidliiiul interests f,u Anicri-c-
e iii lttes and tiemblmg in feur
lel the Miirplus gold being sent ua
might rente a period of unwise spec,
uliiliou.
Tho n republics are
looiiing in is to flnam their indu-tne- .
n,l these great countries wH
their unil- -i el ped i e'inri e are ar,
j an ra.-- li e held for the investment of
our surplus When pea is restored. I
you will tlnd ihe hankerx of Ih cen-Ir-
r- -s rv.. cities ill, Idling the rales
if Interest and pile of exchange.
and Ih American dollar th sland-ar- d
of value the world over.
When "Watchful Walling'1 cease
to be the policy, and ay to thebrigand ncros our horder: "Vou atop
thla murder and pillaging!" and weplace, aa we should, our force inIhat strife ridden country, sad de-
mand peace, there will b opened up.
right at our door, a land to be de-
veloped a fair and productive a the
sun ever shown upon, and our moijey
and our brain nil b demanded fur
thta purpose.
Our opportunity ha comenaturehas been good to us; h ha flower-
ed upon u untold riches In botin't'ul
crops, and It I tne duly of Ih bank-
er to supplement with brains and en-
ergy these rich, so that th moat
may come of our opportunities.
Our wheat crop la Ihe largest on
record, and that, with our Immense
corn crop, and other cereal, will con-
tinue to eait in feeding Ih armies
or r.urop, and help swell th larg'j
credit balance In our favor.
Nev Mexico I coming Into her
own rroim of all kind hat beengood, rang condition belter than foryears, and th price for sheep and
caul, a well aa all other comn-j-dities- .
th best aver known.
Whll moat of our eaatern banks
are aufferlng from a plethora of funds
and low ratea of Interest, New Mexlohanker ,ir having an acllv demand
at re nunerailv ratct--i- o fact, mam
of our bank are heav-
ily, and selling some of their rattlepaper to their eastern correspondents.
Be for th Inauguration of the fed
eral reserve bank system, ih .-
coupling of commercial paper was
considered almost a am: now II
considered a vlrluv.
Under (he llueral construct ionplaced upon the rule elig.
h paper, by the federal ressrv
board. It indeed must be a poorly
munaged ban that does not find In
it portfolio a large portion of Its
notes that are acceptable for redis-
count by the regional reserva bank,
and I asaure you that In times of f-
inancial stress, It Is a plesaant feeling
to know that the. banks r Handing
as a bulwark-- of safety behind their
mi'mLer bank.
Th crop moving period now has au
terrur fur Ih banker, aa h can how
loan to the farmer to meet hia obli
gations to the merchant and ha can
realise on uch. paper with the reservebans, and Ihat loo, at a rat which
leave a margin of protli, although he
make a low rate to tha borrower.
While New Mexico ha no large
crops to move, such as th south with
ft cotton, and th northwest with lla
wheat. It has Its cattle and sheep, and
Its wool, and loan made for Ihe pur-pose of handling any of Iheae Import
ant products of our slate, are ac-p- t-
able by th reservo banks, and l"ebanker with, a large percentage of
such paper among hia loans need
hate no fear of tha future.
In my opinion the new banking and
currency law Is one or the wisest adi
of legislation enacted by congress for
yea is.
While It i:i not without Imported-tlon- s.
the fundamental principle is
sound, and I am sure thai as time de-
velop. Ha deficiencies, legislation will
be enacted In cure itu defect, and
make It the soundest hanking system
in Ihe world.
The rules for money will be ei.mll- -
riVE
laed. and while mn.hr hank may hedisappointed In not, receiving divU
dsiids, their proRi Kill be Itirressed
hy reason of a more uniform rat of
Interest and better business.
Th New Mexico slat bank that
ara doing a purely commercial busi-
ness should reduc their rxcewlv
loans. If any exist, dispose of thir
real tai paper, and tonlorm to tha
rule and regulall'n prescribed fur
their entrance in.o tha federal resort
vwtem. and aa soon aa posslols. io
member thereof.
When th Mat hunks of aur coun-
try he. om memoirs, lb resource of
th country will b mobilised, and
system materially strengthened.
Upon tha prosperity of our c us' 0 tr-
ier, depend th (urces nf our Insti-
tutions and th banker should, ny
every means In ills power, do all pos-
sible o promote th legitimate Inter-
ests of his customers
W should In encourag-
ing thrift and economy Oftog whoa,
a banker preschta economy, h la ac-
cused of having a einh moilv and
a desir to Increase h1 deposits, but
In spit nf thi fart, and lla unpleas-
ant Implications, we hat a d'ity to
perform and fhrtuld not neglect II.
"Public wast breeds puhlk- - corrup-
tion." and whll w are crying out
against wast In nur public affair, we
should not neglect lo Us, h economy
to Ih prlva'e cltisen,- and the earlier
In lire w commence to teach, the
bettor.
Tha school saving bank system
should be established In every town
In New Mexico large enough to mnke
It practicable, and whll th field as
more filled to the city bank. Ih
country banker can do much lo en-
courage eivlngfl accounls, and to In-
terest his fellow clllion In th ad-
vantage of economy.
Our slatti la ne-a- and many laws
re needed to assist In developing Its
resources.
Our rod law should b amende 1
Inipn ted upon nd extended, our
leasing law should tea amended and
Improved upon; we should have n
more equitable taxation law; a ulna
sky law should ba upon nur statute
bonk; a better law for public deposit,
and a better classification of our land.
In all the things, tha banker can,
(RmUreaaxl aa Paw Ml.)
HEAR DEATH
BY S'.'OTHEEIuG
i-
Bet HuUii, WUi Ail at OnH
EffccU Htr DcGrcnace.
Draper, N C Mrs. Helen DaWow. et
lhi place, tayt: "I tullered lor yis',
with pains In m left side, and would
plten almost smother to death.
Medicines patched me up tor awhile
but then I would get worse strum. Hntl-l- y,
rny husband oecidrd he wanted me M
Ire Cardul, the weman's tonic, so lis
bought ma bottle and J besan ula tu
It did me more good Uiaa ail the mede
cloes I bad taken.
I have Induced many of fnr friend la
fry Cardul. and they all say they have;
been benefited by in ue. .There never
has been, and never will be, a medicine
to compare with Cardul. I believe It Is
a Rood medicine for ail womanly trou-
ble!. "
Tor over 50 years. Cardul has bee re-
lieving woman's sufferings and building
weak women up to health and strength.
II you are a woman, give it a lair trial.
It should surely help you, aa it has a
million others.
Oct a bottle ot Cardul to-d-
Whh h; alanines Msdictn 0 , tadVUmn Deot.. Chaiuuioasa. Itnn . loe i
999 mrtjw sasssAd 4 e baA,"Hnt
eaiuM aw weal as," g saua wtajaar. MO.IM
The
Small Business Man's
Best Friend
Mllll.V II HHHlll bUMH'MH Jill (I'OW II
into a hi; huxiiunH hy linviii", oinl
bun kini nniiKK'tioiiM. Tin lunik Ih of
iiit'Hiiinalilt! valiii! to the tmaU btieti-lit'H-
iiih ii.
It Hiivt'K liiui from hnrt ami puts
liiiu iu I In1 vay of aitccr.
It in tin yrmrintf vohiiih'i nnt
fi irml iiml hoiiiuI HilviHor.
Tin- - hiiuiII liiiHini'HH mini will find our
Hi i vit f tlfi iilfdly lirljiful.
State National Bank
Albuquerque, N. M.
Coruor Bctotitl Stmt ami Central Avenue
United State t DcpoaUory Santa Fe Hail tray Ih petitory
!! i
is i
(
I
i
W
I
f iiniiwir runner. r"Trnniin"s, ana ;
Jiir.-)av- mil ior,.lr. plug lo
- t tl. or I.I tl. (H if m.tPrieiirh a Wins asd
who M ballava trial al.e I a
nint,r Trier klileap Ilia(HliAn-- ntu AmOiurr sirl. pia)maia
ni Tommy m.tia. ami eon. ml ie'i?i3eav.rn, in rata of a womn. t to"
10 tiw-i- piaa aa aha grown up. YiHren
y-nr- rwnM. lomtity la a.lcptr.l by lwr-
clay. Mil loart nil li.rl,ii ami on a
rmnllna trip illi'H IM. StilUt-- rt.-- a t'rfewtla to N'W York. Tommy fol-lows, ni ai'U away frum both r tlwnt,
tii.il 1.. r tl iftoii, At Hari-l,i- awvuat.nn an nieeta the N!mi ha ruin.
Hi make an Impn-aaln- en ti. a,.-i.t-
?.'.'? ""
irww-r- ani la raar'wl rmtr alymhliva; parly by I ltta. Hh aa maaa'r f alrikrra, and ai 0 ttiaInks. Mra. Uumi.I rf ahO Murv IH.t.K-bIoim- -
rfri!n. hilHk.t. nliiia. hriiiato ua kla pwrrKr. iy - ir 'u it ran.rnii;n t r Ilia pil-rlf-nti-
rMtiiiijt.itmn ami vlratta aprnda
r proHiKiirila f t ir aa Han Uv'aTommy opptwi br art't alrvp'.i.ia VI n a dcalh. Th plot
tulla. artl Mra Oima.lorf ll. HiHllirrhvpnniiaa oiratie 10 ).in lim, rnparnfir thur nrfln. and rva Hnr. lay alionna m hak to hav-n- . "orniny andKrslilv tha I arrrt r' h. r anil tnkaher, ailll under FiiMHcr e unholy apll. toth rava alie knw a bniVfiL HtlHItr
a'tt-mpi- a t mur-Je- Tommv and aaatntVa llh Olralia. Barrlav nhturi radand luat nf powfr and )i,ir ral greatli a. racii, a rl. lla from 81II-ln-
aha tria a formal tlra and la
rtrowftH a-i- trrm la aran-- from it.Tommy nnOa lha Krrat an,l il-- . andIn in rave ttu r her a'ory. itai-- InTork aha publli ty acruara the trlum-Virat-
Gordon servanta bad or
dor a to admit no one without order.
The city waa In a turmoil. With each
fresh edition of the the
aituation of the became,
more acrioua. In the public parka
ffiglea of them were banned or
burned. It bocama ntceaary to keep
a cordoo of police about
bouce. In Senimea' house and
no window remained whole. For
twenty hour theae two men had been
gueata,
great bonr had eome
that bour for whir-- be had plotted
ail bit llfo, and lied for and achemnd
for. He had been the leading figure
In the mob that had triud to lynch
the In the flrat burat of
rage. And he found hlrnaelf auddenly
at the head of all the lawleaa ele-
ment la the city. He waa irunk
with power and a aenae of hi own
But openly be look of
bla love for mankind.
Through a man friendly to him and
deep in Gunsdorf council. Tommy
learned that the life of the min who
bad adopted him and boen good to him
waa In danger. 111a house waa to be
atormed over the heada of the po-
lice, and himself hinged or torn ,o"
plecea, a might happen.
All their fled from
mind, and he
only their mutual ao he hur-
ried to the old familiar bouae and wa
"If Just to aay a few worda," aald
Tommy, and be told Barclay what
was for that very
day.
"Well go to Cull Island." Harelay
aid simply, "till this thing baa blown
over. I suppose you are not unhappy
about what baa It' a pity
ahe came back. . . . Tommy, when
we I waa itmbltious fur poa r
only. Latter I bgan to think that
waa a real panacea for a alck
world. Bo that If I had been destined
to rule, I would have ruled for the
good of the people. I want you to
know that what began In rynlHsm
ended In faith and honesty. I have
put you back In my will fur
I posst-aa- . Carlton Fitch
ha turnttd knave. Mary, If she mar-
ries him, will be worthy of him."
"You'll nved euuii'tHxlr to keep
house for ycu at Gull lHjatiJ," aitid
Tummy. He vai too moved to refer
to what he had just learned. "1 11
get CelPStla there a quickly aa I
can."
"Have you married her?"
Tommy looked very manly when ho
aald that he liuJ. And liarclay smiled
one of hi old-tim- danllug atullua.
"And 1 think," he raid flnHlly, "that
you had better get out of tills house
a quickly aa you cnu. I'm going, too.
1 can't afford to be a hero."
They shook liand and parted, never
to meet In this llfo aitalu.
Iato that i!lh' Tommy and ("eleaila
and Freddie the Ferret, whom Tommy
waa trying to train to be hl valet,
raugiit the lut lout for Kartell s. on
DurteTs Inland, from whiih (iuU s Is-
land may be reached In an hour In a
faat launch. They had had no word
of what hud In New York.
Tommy, without arminltig
could not find out If Ban-lay- , Bemmes
and had gone on ahead,
or were following.
"If they are behind ua," he aald to
"they'll have to t barter some-
thing. Perhaps father will come all
the way by boat thm would be best.
Ilia own yadit would be spotted, lint
be ll work
Cull lblund resemble a loaf of
bread that hue rlneii too mm h. A
rounded, biliowing top Is act upon
hU'h, al::iost sides,
n this lalsnd re' nut. open and
(LOUVEPNBIR
MORRIS
Novolijnd fronlk?PKoo Play
of 4iQ Sam? iWu? Hrxlucea.
by .ho Vriagtapk Gmiyiny
YMOPalfc
lTi1"r, .!i".kL,r:.-r".n.-
Kt
trahri,uly.
rlalf,rm.
FIFTEENTH INSTALLMENT
Carclay'a
aewtpapera
conspirators
Uarrlay'a
Sturte-rant'- a
Barclor'a
OucaJorfa
tnumrlrate
Importance.
difference
Tommy' remembered
affection;
prescutly admitted.
Ouoadorf planning
happened.
quarreled
practically
everything
happened
suspicion,
Hturtevant
Celestla,
aou.etlilng."
peipendlculur
ready for ths master the year round.
tho triumvlrato. If only they could
rescn ii, wouia do as ants Irum nJOO
--,i,.i A . ,
"" " auip ai m.A steep cltmh, a wild sipansa of
star-li- t nioor, lltlls ancient tress grow-
ing very rloe. together, a strong wr
fum ef barberry bushes, of sweet
mm ana roup, ana mm me
softly llehted hail, with
many tnenaervsnts, - cool, delightful
night, soundly slept these were Ca
lestia's first Iropressloa of Uull Island.
In the morning aha went with her
hunband ti the eastern ellffa. and
her f rat look at the ocean
sullenly tumbling, white-maue- un-
der a gray and sullen sky.
Soon after Tommy' departure, and
before the triumvirate could complete
their arrangnment for the retreat to
Gull Inland, the atrect contiguous
to Cordon Barclay's house and the
street In the neighborhood beran to
fill with men snd women wbo looked
like the dregs of the city.
Hut It waa Immediately In front of
the bouse that the crowd was thick-
est snd most menacing.
There wa no actual violence until
Gunsdorf arrived. He. high above the
crowd on an Improvised rostrum,
roared for blood and vengeance.
Weapons began to flash.
Then the pollco trld to disperse the
mob, snd, after hard fighting and
the breaking of many heads, were
overpowered, passed over and awept
aside. Then the crowd began to swarm
over the tall Iron galea and the spiked
iron fence.
There waa a fountain a bronie
youth, arms akimbo, who with puffed
cheeks blew a flno spray of water. Him
certain stray violent mn pried from
bis base, and used, swinging him by
the feet snd arms, to batter down
the solid, besvy front door of the
bouse.
This done, the leaders rushed In,
snd for a moment went halted by tho
uncompromising dignity and gran-
deur of the hall. Facing them wa a
Right of marble steps. At tho top of
these stood Gordon flarclny. When
the crowd recognized blm they yelled
like a pack of Witfvc. The corners
of bla mouth twitched with a kind of
glassy contempt. ' He turned sloWty
snd passed through a doorway that
was just behind him, slammed the
door shut snd locked It. Not till then
did be show s sign of fear or hate
Now, however, he rnn swiftly through
the Ilbrnry, out at tho otht r end,
and down a back stair to the service
courtyard. Here, headed for toll
wooden gates in a tall brick wall ovnr
which wisteria waa festooned, stood
a powerful limousine car. The en-
gine waa purring. On the box sat two
brave and handsome young men of the
Barclay livery. In tho body of the
car sat Semmea and Sturtevant. Stur-tevan- t
looked furiously angry. Scmmes
looked seasitk.
At the gates stood two footmen ready
to fling them open. Most of the
crowd waa at the front of the house
Meanwhile tho bronie boy of the
fountain came up the front stair, bnl
tered head first, and waa used to ram
down the door behind which Barclay
had been seen to disappear.
Th first man to enter the long, rich
library wa fiunsdorf. Ho gave only
a g'anee at the open panel which
the inviting Interior of a rafo,
or at the greenbacks and yellowbacks
of all denominations which Ihe wily
financier hud scattered about the
room, on tables, on chnlrs, on the
floor such things were for children,
Haglnt for hie rouiradea to follow
him, Ounndorf ruitlied the length of tho
room, found tho hm k stulr down which
Barclay had retrcuted. Bnd cunie In
less time than it take to I' ll it to
the service court at the back of the
house.
But nobody followed f.unsdorf. The
open safe, the scattered bills, (topped
men as s solid cliff might have .ro.
Vengeance was forgotten, and thfc
crowd to loot.
When fiunsdorf reached tho court-
yard the gules were half open. n
Htrong steel brackets fxed to the
bark of the enr were two pnr rltnt,
Willi Inliutcd tires. These formed a
resnng place for Cunsdorf'R feet and
a trip for his handa. But the flict
fjrwurd ep of t'.tn car. followed by
a hair railing swervo lo the li ft,
threw hu:i t ff.
HhoU wire fired The car went over
something soft thitt sereain-- d. irid
that remained in the street after H.m
car had 'U'.:"d and thwa- lted l l.o a
tiew ly lauded fish.
Cuiihdorf stix d upon the spare tires
and clur.g to tl i ru and the light of
New York whirled by.
The K lie of the riot Was far hiv
hind. I'p Fifth avenue the car rn'-- d.
It was that hour Im fine dark v. lu ll
the summer trnllie was Iik.Ii!, nnd the
fltco of the rri nt tlordoli llareiav at
tho window uf the cur was rnoiih to
muke even the boldest traffic
think twite.
Tl.routli t'entiul park, out Seventh
cveiiun, acrons M' 'onfli 14 ilupi brl'lab
up Jerome avenue, through Fonllmin
to tho IVIhiim Into New
and out, through Mumaronotk,
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rortchesler. the car flew. AndBye,
like grim ilea'h, bis purpose never
sworvlng. (lunadrirf tlenj to ho spare
tires. Ills fi-- was woithy of a
better Vet rennce l no man's. "Ven-gernt- e
is mine, sailh the "
Tho old t! nli lug town of UiiMIng
was dnrk as sin, Tho financiers,
had delcrminvd to make this,
rnther thin Visssiiuid, their point of
departure. They would bo to Inte
to catch the lnt boat for Bnrtell'a.
tilddlngs, with Mlsnautild, forniod the
base of a lroni;Ie, of w hit h (lull Inland
wna the apex. Therefore, If they
could hero charter aomn craft to oon-vc- y
them to the Island, there would
le a gront saving of time.
Tho car ran half way throtirh the
little town, turned a risl-.- t angle nnd
deuoended to the wharves, and here.
In the darkiiesK, alop;ied. Giinadort
wa the iinit to alight. He slipped
into the shelter of a shed that
smcllcd of finh snd flung hlnself to ths
ground.
Why didn't he shoot down the finan-
cier ss they allklii'd from tho car?
Hla bands were ao cramped from grin-pin-g
the tlrea he could not have held
or pointed a gun: they were clinking
like leavea of poplar trees In a wind.
He waa In acute physical pain.
But, lying on the ground, writhing
with exhaustion, he began to recover
little by little from the onlenl through
which he had parsed, and he was shlo
to keep sn eye on the car snd on ths
sLsdowy men whom he baled, and to
listen to what they had lo say to each
other snd to the fisherman whom they
routed from hi bed, and who finsily,
for a protllplous sura of money, con-
sented to venture out In the easterly
storm that was brewing snd carry
them and their luggago to (lull Is-
land.
The namn of his little schooner was
tho Mary Nye. She waa at the end
of the long wharf, half unloaded. No,
be h.nd given up fishing. There waa
more money lr. coasting. They could
start et once; he would have to get
his crew together two men and a bov.
Had they really rone nil the w;;y
from New York? They must be hard
set. Better come to the hoii?e. lied
rout the miisea out of bed, and ehd
glvo them ciCee.
Barclay pnvo some orders to h's
driver, snd much money; also ho give
much money to tho other man on Hki
box, snd h shook hands with, them
both snd thun'ted them for their devo-
tion to them, sml told them that their
future would be his core.
Then th? car went one way, nnd the
financiers and the fishermen went an-
other, and presently Gunsdorf doubled
half over, like a man crippled with
rheumatism, rone from hla hiding
place, and hobbled off in a third.
The Mary Nye lay In the lee of the
lor.g wharf near the end. She was a
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Cunsdorf Clung
dirty little ship. Amldihip was a
hold, formerly used 11 s a container for
codfish; it Mill smelled of th'tn. The
hatchway giving ncenm lo t,ls h'.ld
was open, uml Into It 'iunsliif 1!"
K ended, it se-ii- d to him, niter ex
pll.ril. X t'lO H llieilli r flulil M !!1 til
Htelll, fo O.'fer llol In St I'i' MtIM of CIIM- -
t I'Ulineiil. Tim little cii'uii nit aa
cleaner. It would let the h'jli e of ll.o
Irluuivlruto fur their uvn iiu.utera.
(!unsdorf was ha!f cray with ,
uo. In a far miner of the ilil
he foiitul u iiio of fai king and Mu'i
hinisidf down on Hu tu. But there wan
Noniethlog hard nmuii); tin m tli. l hurt
lil 111. He groped fur Hi'h, anil f.iiind
Ilia' it wuH a powerful t w liaml- I
augur, Ilii Willi 1111 Inch and u lia'f
bit.
lj" pushed It to tiro r do snd In a
moi .eiit was sound asleep,
I'urclay was reslli'ds; the iMii wan
Huffy and vci luiiioiia, he pn Ii rn d tlm
end tho open air. So it hap-
pened that 111 piiiH.ii; Hi" 11. inn linn Ii.
ill a lull of the wind, he lieaid n autmd
uf n man snoring. He had left Hcnine--
and Sturtevant coeiplaiiilnu iif lli.i
of Hie culiln. ('nptHin N i
was at the wheel, tho two men and
the hoy f irward.
"Here," thought Barclay.. "we've got
a stowaway aboard. Home poor leni
ufugun nf a wharf nil, I suppose,"
Ho Klrolli'd oft.
"There's someone, aalei p In the
main hold.'' he said.
"The bell there In!"
"You ran hear him am, ring If oU
llaten In tin) huti Ii u n '
"Well, lit linn Kuor. "
Gradually It d.iv ni-- l npou Baielay
,ln' 1,10 Presence ort thf) schooner of
a n.on unknown nng untouched for
waT nfit pleasant. So. he descended
Into the hold, strut k s match, snd bad
a look at th sleeper's face.
Then very sitftiy h returne 1 to Ihe
deck, hnlt rloaoil the htiult, and,
thru.tilug his head through the open-
ing that remained, be called loudly:
"Wake up. thore!"
Tho snores reasetl and were fol-
lowed by a kind of sloop groaning.
"Gunsdorf, " railed Barclsy In a
sharp, incisive voice, "can you bear
me?"
' I hear you."
"What are you doing on Ibis boat ?
No snswer.
"Well, you'll not be shin to do nny
mischief. Yott seem to like It down
thore. I am gotnir to closn this hatch
so that you can't open It. You will
not get out until the boot Is bark of
her starting point. The raptnln Is a
safo man. You will not find out from
him where I have been set ashore. Bo
gond nirht to you,"
Gnnsdorf's snswer wns to fire two
wild sh'.ts from his automatic. Bar-
clay sianimed tho batch U and suc-
ceeded In fastening it ao that It could
not bo opened from below.
Then he went once moro to the cap-
tain and talked to him for some time
In an undertone. After that he wnked
Ptnrtevnnt and Reuimos to tell them
what had happened.
"He's been Inssne for some time,"
said Rturtevant. "lie wouldn't atop
at anything. I hope to God be hasn't
get n stick of dynamite with him. Ho d
think nothing of blowing himself to
pieces If w went, loo."
Gunsdorf had no atick cf dynamite.
Ho had only an automatic with a few
cartridges In the magazine, snd nn In-
sane, murderous race snd hatred In
bla breast.
80 they'd land somowhere, would
they? lied be carried buck to the
starting point, would he? Not if he
knew It. His ride on the back of the
automobile wan all In vain, was U?
He'd show "em ilntnti em!
And his hands, their strength re-
freshed by hatred, Insanity and sui-
cidal daring. smiKht and found the
li.g auger and began to boru a hole
throug'i tho hottotn of the schooner.
He would drown, but so would they!
After a time tho cd:;n of the hi.le bo
was boring became damp, water began
to trie Llo from the bit, then to spit
and hiss, then tho bit went char
throtikh, and when he bad withdrawn
It water spouted upward as from a
garden hose.
Giinndorf laughed aloud, and at otira
began to boro a second hole. When
he hail nearly finished a third the bit
broke short, off, 1111J Gunsdorf cursed.
Hut the Mary Nyo was taking In a
good deal of wutcr, and the failure
)f the bit only Boomed to have post- -
to the Spare Tires.
potied Ihe tini" when the sea ihould
fli.ro over hr.
But 111 the bool; of fute the .Mary
Nye wns 1 .i.t dest!n-- d to perish by wa-
ter alone. Atno'ig !ier helorudeueous
1.1..,. ... 1 t
.1.11 v. i,ii,,u won II liuift 11 l 111 11
i.nli':el"il, .1111 iin h;iiiI1 hold hack uf
ine in in i ., two sack of on- -
hl.iked Li n- Afi r n tiniM 11 trlcklo
nf wuti-- found it h way to tin s, , and
they lo sit'ul.e.
Tho nrst pets. in to bo a warn nf Ihe
wits r.nr n..if. It lilt "red into
the tiiain hold In ii.re it found it m way
to the ii k. , irf at the nu nn iit.
with a kind of iliahulu V. eagerueHS,
wns trying to n i. ulnto the rupldlty
with which the w:ii-- r was r'.sinr;. This
was u ilifhcnlr. tnaticr, owing to the
uiotion of the vessel.
When, be sti.i 11. ! the smolco bla
heart nlnioht Hini'petl beating, ho was
frli hti tied. Water njid ilynuiiiito had
no terror for him, but death by Urn
had alwuv been his nightmare. He
v.jh I i.e a iiiiui waking after a great
!t unli-mi- h, dm 11. g which, lei us suy,
ho lia.t cominilt.il some crime wlilili
hla fieii.led loalii at the time of Ita
ii'in::nniniu hud he ni"d tt reuHoimhlo
and iMiii a nierlloriotia thing to do
but the memory i f which make tho
Hatne hni, 11, the fiiiii. it of alcohol gone,
a pn y to the im y awful te-r- and
remori'e
In e.h'.rt. the man bad recovered
from I, m liiurdcrou .1 uml sultldiil Iliad-nes- .
Ho wa h.nie a rulloliul Cleft.
ti:i". v.lio ri.ili i whut he bad do:i,
and thai "10 ,;,, us 111 vain, and
tliat ho uiooi- would be destroyed
r It.
V lint iniidu. - i to tuit puso that such
a man i l..nl..e would i.tay by tho
i&vvvrw Txe-vx'- j tsf V" Tyy"
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THE "HERALD ADS" ARE YOUR BEST GUIDE TO
Mary Nye till she wen! dnwnf fne
csrrled a boat for Just such sn emer-
gency. But be, Gunsdorf, while the
other rowed merrily off, would be
loft In the dark.
In tho first moment of reasoning It
did not occur to him that the ship
was on flro. Rather ha thought that
the smoke waa some devilish device
of the triumvirate to asphyxiate blm.
From the eastern cliffs, which re-
ceived tho onslaught of the open aea.
Tommy and Colestl walked to those
lower western cliffs whose feet are
washed by the less strenuous waters
which flow between Uull Island and
the mainland, snd born, sheltered
from tho wind, Ihey seated them-
selves, ostensibly to admire the view,
but really to sdmlre each other.
The view consisted of grny water,
a vast exranae of It, In commotion,
and of a vast expanse of amall gciv
sky; and, many miles distant, a smalt
schooner beating alowly up to the Is-
land.
"They must be cooking a bonny
breakfast," said Tommy, 'Judging
from the smoko."
"Judging by the smoke," ssld
"they've got more than ono
stove."
"By George you are right!" said
Tommy. Then, a moment later, with
excitement: "She's on fire. That's
why the davlta are swung outboard.
They sre waiting till Ihe last moment
to lower a bout. Thank the Iird
they've got one! I suppose they want
to get Into the tee of the Island. It
must bo pretty rough out thvre for a
skiff. They're not making much
headway, though. She looks very low
in the Probably leaks like
a sieve, snd tho fire keeps tbetn from
getting to the pumps."
"Can't we do snythJng to help?"
"Nut unless the launch has come
back from Bnrtells. Bhe went ovpr
oorly for newspapers snd supplies.
Let's go see."
Uo they rarcd off to the landing.
The launch had not yet returned, and
there was neither eight nor sound of
her. A ratboat without even s niiiKt
was drawn up on wuys, and the only
other craft at the lauding was a
skiff, uo low in the water
that she could not have lived In the
rough water outside of the harbor.
" W e can't do nny good," said Tommy
with a great deal f regret In his
voice. Ket a hurry hack and see the
end of it."
They Mopped nt the bouse for field
glasses, of which there wero several
pairs In a drawer of tie) hall table, and
hurried back to tho western cliff:'.
In his explorations of the night be-
fore Gunsdorf had noted the sacks of
llmo raised from the Moor of the hold
to keep them from sny char.ee wave.
And it dawned upon him It sat l.'u
own fault thut thev hud g"t wl.
and generated enuiir.h heat to t"'t trn
ship on fire.
I'aplHlll Nye had kept I. In rent ace
up, and held grimly t. the tank of
trying to make head ngalntit l!i" ilr"
nnd against the water rltilni; In the
hold.
Thrnuch vlnit remained of tl"
night, and through all this Ion;;, ai v
ions hioiiiinif. lie and hla two !:! r. .1
oil by Barclay, Senilnes and Si
.l'
vaut. hud fouuht like Ihtim-- au;i.::;t
the tire and water.
It was discouraging to have to curt
Into the burning lifter .hold no mm 'i of
the water that they bllnt.tr. I t r
hands pumpim; It out of It. At
' t!tU' it looked as If tin y were g
to get tlio lire under control, in :'...!
event they rnuld have kept the vi ., I
afloat Indefinitely.
t'nptaln Nyt had sngger.t. hrlnjom
GiiliHdorl o'l oei k end puitiii.; t.r-- i
to work, nnd the effort had h '1 11 P'a '
The man was ill:.,.! ci 'I ns I."
up, wet to the knees nnd rhol.i.ig w.'h
smoke. But ot tlni slrht of Patil.
all hlrt hrito renin ed. 1 In would tint
work, they (i ill lut make him.
".Vhy Ihe V.e'l fhoull I." Ha id -,
"when I tuck the trouble to bore t'ie
holea that uie Linking her and t i utitrt
the l.re that H burning her'
All regn'ded tho man with 11 hor-
ror that wan akin to awe. Anger suc-
ceeded (hit.
"Ii that Ih'i truth?" ask") Captain
Nye- -'
"Yen"
f apliilM Nyo tuuMniied to bin two
nn II. '1 hey sel.ed (liiliiuloi f. and n!t T
n short struggle cast him back Into
his priii it ui: I battened down the
hutch.
"There's no room for film in the
small bout," said ( iiptain Nye; "and
there's 110 more liil.'ieliief h" ran do
down below."
It was only tho fatigue of those who
were Irving to savn her thai even-
tually urn led I lie fate of the Mai y Nye.
Her captain t ailed Ihe party together.
"Thanks, all hands,'' hu said.
You've donn all men could do. We'll
need what strength we've got to
get ns UHhorn. Sn le her In rn. '
Tho boy, who had been at the v,f!"..l
ever slneo the tliseuvi ry of the lire,
waa relieved hy Captain Nye The
boy promptly lav down on ihe dci k.
and the others followed mill, resting
themselves against the tune of
In the small boat.
At last the moment came w hen Cap-
tain Nye thought be.it to abandon bis
ship. Hla eyes tilled with tears.
' "IV.ml trleve. tantaln." said llnr- -
clay; "I'll pay you her value (vo time
over. You're a good man."
As they were droit lo step Into
tho bout that biinipod alone, u le, hot
little bid iw the level of the sinking
deck, liarclay said curtly: "I rant
h ave Gunsdorf lo dio like that."
Ho himself iinfaKteued (I t) hull h.
Gmixdorf had climbed up ladder to
keep out of water us long 114 pos-
sible. Ho wuh more dead than alive.
VI ey had to lift l;i,u Into the hoiit.
Hie rode very low In the water and
rolled precariously when she bad
drifted out of I'' lea of the doomed
schooner, nnd when she hit the rough
water she rolled quietly over and float-
ed bottom up.
The shock of the cold water revived
Gunsdorf so that he did not at one
drown. He succeeded In getting hold
of the boat nnd keeping his bead out
of water.
Over tho Inverted bows Barclay
crawled out of the water and lay
sprawling 011 the arched, slippery bot-
tom of the boat. From this advanta-
geous position he looked about eager-
ly to see whom h could help. Of
that whole party only Barclay and Che
boy could swim. Sturtevsnt snd
Scmmes, If Ihey ever comn to the sur--
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Degan to Bor a Hole Threuah tht j
uonom ot tnt acnooner.
f.ici-- . were never sruln by m..r-
tut eyes. The boy swam to the b,,,t ,
lV'!p.
'I hen for the flr- -t tune Barclay saw
the afoui.iil fare of Gun-ilor- f. Tho
in.iu's grip was failing, and lie linear
It. At n lilllc distance C::,ita'ri Nvo
Morn ed fare ilow-n- . ll's fvo ttie-- i rnme
t i Cie .'.'.: f:ice. .ine togclher, clinrli-- d
and died, en h frying In tiae the nth-
. r ns a t y which to climb out
of tho
Ihir.-'a- loulnl f r a while coldlv j
;:.: Gu;... iorf'a fine. i'i d then looked
'v- - i
' Kor G"d's sake help me'"
I!; "':. v tl e ; ' m did nt chalirn
1'.. not p it :.t
"i-'- C(ir!-- I Mil"'" l
'! In n t'"i lit'le boy, his teeth chat- -
" :. aal I
" Taiti'l preltv t. m n tip tl drov'n,'
.'I 1 In .:a'i to bin' her.
With nn ..'ib I'.cre'ny n ... !: d f if
lorf and ti .1 I.t d: :m hlui out '
e v :, r It v as a ilif'i nil and
at r.-.- i'oe:it ion.
ni' ! I ".ii t v t rattled'" raid
lay. "V' ii, !, steady her a.-- lh aa y hi i an."
li I U.llrl'V . ed all h'ft
r.i 'li id lain th" wret'-he- man B
I en v a i it s' ran a" b .W In Cui'.".
if a f... ll was no b "cr but red. '
' --
" v. l'.".e in It. eil. more tl'.ai
'ai. Ihe!" '.' ..a ""'Mi'i.i: that vas i
..''.oi t i !'. . A t la" !.. bad In . II
Wll.lllf-l- Ml I ll 'I I' ll lliltil H I I'll.l.
I'k lay tty-- . i:. v. h l.n j
'"!ir.' a l ' ! i: ..i:." h" raid. "I
th' a .!! v. .11 V. ll". ,J..V " '
"My I".::'l. ' ni I'arel.'l.f, ' I c.'ltl't ge'
y hi no I,, r .. i., nr.'. i v nf ii.-- t h
j ' I i :!. lf ll t i oililort to
vim, l r .rive y. u f r v..'iat you have
H '. I l" il tie ,ty of evil, toil. 1
;.; less v. e In ' Ii llii.u.;lit we wetn Irving
to do go al. Wn I. inked lit life from
!'','o;'. tit anitli'K. You illdn't bellevn
lhat men like tii" were human
had i'1" same fr ding about
like y il. I I'lie s that's rvviily
v.I a the riatier i'i ?1ub world, any-'.v.- .
Ming tiithily to (iinibdorf s hand.
" ' 'I Ir.'l'l'l.'f I i ep thu an- -
:.' ' a head m i I w a ' r. j
A tuis Tenitev an I Celettlu
snv from t .p ef th.- cliffs. Tin y j
l.al i' r i"iiii"l I'm two cblif inters
la ihe diainn. and a B'lupcnse
our tin' fate of fie in. in who hi'l
been K'.od In liliu wis awful to seii.
ll V ilH lll.i- ltiie, l' i' t .Vi.:Hli Ihllt
Iraii.ii rn Is nil (.iiti-r- uad lanienta-tli-:i- .
'I ine! .lie''," laid Bun-lav- 'I'm Hllp-pln- r.
I i an t h Id you uny longer. I'm
"Born
All l i.'l't." fal l C'lns l"! f. Aiel he
let I' i of I an la; h I. ii I i.i I sank like
a Pti tie..
"."y 1'" i jfltilmc.l l arclay.
"i"it n.
Th" in. i .eat (lii'i.-'i-l i! f'.t head reap
pealed 1'ail.y Flipped ipilellv Into
tl:e water ar I 1:1' I t i have him. But
Cur- lorf lei I rone down open-r- i
lie was too run fared to
the calm, steadying cotn-Piat-
of Barclay keep hla hei' l --
In k"ep still.
He trl' d to tlieib upon his would-b-
s ivinr, H". llo y went down lo.ilh- -
it. 'lie n I an lay's pli si nce of nillld
left Inn), mid he, t m, grappled,
Ai'd no l'i. v died -- in each other's
arms
'I he Utile boy. l is til'lll chattel lug,
pu.- l. I mi the i.iv.'.t il bout, hliihbee
In-- i:tt. tie.
"ii ihe cliff of Gull Islard the girl
fi il. I S a'V w ii tiling tn coiih'.Ih
'! tho 1, le nu n In tho v.i :'.d.
iil'I i:I I
"MOVIE" IMFORMATION
umaiitw
SWEDISH MPORTS
1 E NORMOUS
NCREASES
Cotton Bronght in is Nine
Times Above Normal for
Year and Bean Out Eng-
land's Contention.
( Aforl I I'resH Clirl'rpill'leli" i
Miirkholm, Sepi. a is. - 'Kiiiiit'cH iihoi.
ing the t In. rrMKt. In Hvvi'iliu
and tkpiirts ain.e llo- - licit '
nltiit ef the war and upli .hi ua llo.
I:iikI:-I- i eiinletilii.n tha' Si r. I. mi Ii s
l.rlril 11a 11 talilulil,. , iiin-- lor lie
dellvcty of tnaterlals to ilcon 111),
h.i'.n Prl'l I.lil .1 III le a ill P inll
rnt of tie ,isorialci l i es. A ii- -
I'M to these a'UttMli a, tlllrh l ie 'ii
yi niii!ilil:nli. d. nnd imw .11 i.l.io- -
Hie :irut time. Sniileti.. !n;i.iisIlor the tli-- t i'X nixii' !ii of '.
were over nine time .in r i .is hert
eoUiin 111,1'iil H illinllij the run. I
inu tnoliihs of the pre line i''irjl'"l.in .lalHlal y to .lu te 'I I
.imported I .' J. ; Via kipm of ..1I0.1.
ll'yrini: I n. e.iiit al. nt period I'm
i..ir, ilc linnet! w.oi ti-- i 11 ' lns.li.''
Mil kiloH
Miheugh cot'. in Miny- - In- 111. i:
n' a it Una iner.-aHe- . Ihe l'i (.. 0111 .f
other at 1. Ic tii" n n '. r 1.1't
Twetiti ihr iiiilli.-- l.iio-- i lie-Ih.ne l.ren imported I Mo 11. .1 v
illolll O of l.ll ', He.iltlM I"! 'HI forjtl line purl of the pre ems e .ir.
Co ...I !..' llllV" in- tr i ' O
. 1111.10111. Mil. lit t f.iol iill:liit Ihe
Siltlle prrio l nf 'line. I. ill r it 1
III 111. r.i o ' 1. ' e .i lie i r i li 'i
Wl.'.e J,i ...l.-- r, ..ii' in -
j I'. I ll tins p' I .III l I "e X
' II Hi lis l.efol .. 111 I.t' il' -
.ol ' dill Hi:' I ii. M - II I'll' '
' : '.:.'.' Mi! k:.!." T1'.' .'." i: I ' i .'
In net -ll i' p r t ! -
h.i.i mil e lo i;. in. in. hi
' let' . ,'M It I li'li i . '
I. HI' I ll.'t !' ll. 'I ' '
',.)llsl( ,. , ill ' : i; -
T.'IMIf ot S't 11" I I ll" r II'
ll.t
HERND0N"S AfDRESS
TO THE BANKERS
ATTRACTS ATTENTION
.1 fo. II I' I',
i.l .1 .1 ..:.. HI I
.1 pel! .,,
!' ' ''"
I i. .
....I..-jil.te h.n.
,n ,.
' ' i
li...' .1 ii , '
'"' 11 ' '
I
ii. u ... i." ' i
n i oi .' i ' , '.
In lo . !.!.!
..I . ..- I. Ill i u.l
, ,, .,,,-.-
I
''
'j'
f
,r.. .1.
...i. ...III--
' ' i e . i ' I 1
I ll. I p..
'I' " ' I ' II '
s ,i x. ii i in i ..i i ;
r ti 4 I., ii.. o.ii '
i - in.! i.
le
.i i ,i- - i h
at .1 ... lo ... . .
in. .. ' ,i. .1 i !l-
I. ! . ,. v. i n ill lap
...ii.k ,i i '
I,.- H..I-
., a. : ' : i I " '
i. .I' "i.l . Hi '
"I I. " IT
... I.. ,
.. .1 ,.,.
., II
III .,i., WOl. . a
:. a. I. , II l li t '
ao a ,,- . ,, I, ..f on ., a,.
.
.1 a. i 'i, ' I.
i Ua 'I' Ilr
no .1 .. hell-
li in, ' 1,1 II,
it- .'1,1 11. , ol .,
lire III, ' h .'in' t.,t.
.
' r, a, w ,i :i
llii lle 1.1 ri' .11
i. .i 1, . . i.r.i .in i lor
l' ..r ni re hi'. ml an.l i .aiel '.-i
I'lllilir ( l':,., I'.iii. Al a
.stolen l'i i; n
.fllst tirclle Hew .llill:' n of
llie ten lieai'-- l ill I .1 .III' II il-- .
-- Inlirs mill 'ri'illilnious lie.- .i l,
nin light. it .1 ,. I. I', lint t. lo,
'! hu d nnd I ' in t il.
Fashion's
Requirements
Give that pearly
white innipiKlon
in much dcnlriJ
by the Women of
Fakhion.
GouraucTs
Oriental Cream
Wc will tend s complexion
i hamuli and hook oll'owik-- r
leaves for 15i'. lo cover cost
ol mulling ami wrapping.
Al I'ruittjisti and Drpwtment Stores
IIKII T HOPKINS HI INj; I.I..II .l.m. , M N, w 'ly
BY CLIENT WAHTS
TO CLEAN UP
HERE IS AN OPPORTUNITY TO SPECULATE
KOMI. HHAL SNAl'H 1()U Till; FI.LLOW
with h.mi: i.oosk ciianoi-- : on a srm:
HAIiAltV. WIM, KICIX FOlt CASH OU ON
KASY I'AYMKNTS. TITLK I'KIMWT WITH
AH ST RAIT TO HAT
No. 1 Loin 1,1!. .1. I. ltlN k !, Annijo y Otero Ad-
dition. Southwest uiiii-i- - Itomii iiml I'iiHt
Mi-eet- . I'uiiniil.v iiirniHi-- i hI fl,aOO.
Out- - pi in- - now !mm, or '(( i lot, with
I lie execitioii of I lit' cornel', Kohl
only in paiiM.
Ni. J. I.hIh 22. itt. I'.liMk A, Kirincr Addition.('iiri' Atonic Imi ween lili mid ftili
KlrcctH. Forniolv iiiii-iiiw'- nt $.1,01111.
Our in h e now &.',oih lor the two.
No. :t. Kailioiid fronl.it;i-- . .Mix feel, Illock II.
Annijo v Oti-r- Addition. I let ween Ouind
mid .Maiiiii tli' Avoiiick. l'oi nh-- i Iv d
at M.l'iMl. Mt- pi h e r.i.w $!M!0.
No. - Loin H.VI. lir.l. J.". 'J.Vt, Mock '2,1, V. A.
Annijo IttoM. Addition. Khile Avenue
7th mid Htli KiriH-tH- . Formerly
iippiiiisid nt l'."il 1'iu'li. Our price now
l"0 cm Ii.
No. .1. -I- .oIm 7. X, !l. Hi. 11, 11'. lil.x k N. M. T.
1 'o. ( 'oi iii-t- - of Tiji-rii- Avenue and I'.hvciit h
Street, fiirinc Tiji-iii- Avenue. Formerly
iippiii'iHi'd at x.",liii(l. Oiii- - price now for
loin 7 mid s. ino mi li : ! mid III. ,w , ;
II mid -. iani t in li. in nil miioniii ini: to
:.nu(i. Musi 1h Hold in paiis.
No. li. Iik ."i mid li iiml 1 1 mid I'.'. Illot k 15, I'm in
Addition. Near tin- - i oi ticf of Mountain
Koad mid Kecoml Sin-d- . Formerly i
il at !!.'."( i ai li. (Mir price now ?lliil
Inipiin- - W. ('. TUAXTON,
I'll Nest (iold Ave.
M
The Markets
HOG MARKET GOES
ON WILD TOBAGGAN
' RACE IN CHICAGO
nil,- - r t mi 1: ' 1'
. ,'lt l"vk la- e I...I.H II ' he i'iip
ii'i 1: i at l" a I 11 ; :t
i.ort .1 il uf 4 V ,1 .11 1111 let
In-
.eiu-.- il.. s .ivi't.i;i- lie MP
m 'it h .nl t n :i 11 ' n '. ..- .0
ltltll.lt il pollliilv. .11 Ii J If .1
' !. . e;l ' -
I . .1 1: ' .. M! v at .1 A mall. .1 c.
It.' .. ..' ..ri is ami ti n.- .
11 1, .. i,i I: . a .11 l.it Ill'
t of .in' nr i hi e hi' i;ii- i!
n Willi tile ill: to of he
He. t a! . 111
1 .n Ii as I a ma ... "I .1
Sli l ilt'll allllnilW. lie .0 el wut-pli
f Io.;.'- -
.iil .lie tiiilfll il li.:- 1'. oull
N.W YolK Oil J I Sp, if. ul.ir
iiiiv 111 w.il ..han and a Iul-Iii--
il 1. .11 t't I' ei I, with loa
l.llll'. N llllllliltll'll loi. HI k
.Iff. O Hi' II.- -
lie e
101rn a11 Suu.ir lletininu. I I ':
n :i in lulu 'upper. ..i1',
ti IllMlll. Illii '
' li.e.i 'oppet, I'l
II- pit at lull I '1 pi I II1..
V.i llll. Ill '... 'III. II1.--
..illlil t 1: l a' III' '.",
li' ailim;. ', s .
Io I'.o ill i:r,i
nit Stati-- Hleel. M.
tale I I'ld. I "
I lih avo llimril of Trjiili
airu. t I i 1.1.11.1,- i ll 11
.lid lui.: "elpt-- at ni.rlhwe
ii.iIh II:" linn ill .ei in II'
:.l Ill.llli' l.i.l IV Hie fie.ei or
,'T .f I a' I : pool II II is
elli.illli e (. v etu .ell
'I'lie l.liV ill w.'.h ai.ntiU t
lle. i.peti.n,: .,. t ,
I..W i'r. il h I i.'''etntiei
t nt and M a at I
t he mat Ket h. t e lltule
I. In r h:ii(. Inn ti lua.le
.1 ... u.
w
.m In at ; III,
1. line w 1. llll .1-
w In. h lalr.'Pil 111 a kIi ul
ii 1, n f..ll.. I In- nn',!
Ill u"-- " H '"I I any ri 1.
t
a!'! I'll ill at he
1. It w it It ul in
I' lioc a It It
P lo-- "I HA
K llll IN lilt Itoiline.
JI Putter
'
.'. . M " I'llll
I".'
II' I let '. ti
t lilU't'll l.ltOllll'l..
I III..'"
Tf
i
M.11 ii-- llll'
ni 7.1
1. kiii
!; in-- . f I ii it
..i. lion .
1.. ,"ii
ji; -
I "i7 '.:!
Slu t i It. rkel
Who ,Il,
Kiin n 4 lit I liiHiM-U- .
: lll.UM
mat ki-- f.'lk.
p. II Ki t S.
attle .ptM ill- r''
II ,,1 I'l llll ' leu xli'i-lr- ' "
Wei 'erit iiern '
-' Ui V .' ". ft '""
6 .Mi: llle". Il Ml'.l I'l Mi
Sin lien ,ptM i.i.iiioi 'ket
t ti' l'IV I l llllll. ar
1: , W Met . i
Mm- - Iin k.
I letlM'l 11.1. I at' ie lie tpi- -i
..11" head malKel We. ik I.ei f sli r.
J . '. , i' 1. o w .1 ;i lid in ,:.-i-
ii t" -- tuel.eii and f d. i '"I '
j . .iIiih. 7 7." " '.' 7
lloith Ke. eipti, 7.IUI head: mat kft
1. lowi . lop, S i'i. Inilk. 17 .'
- I' I: 1'iplM .'II'I head.
t "li a I lam " "'''
latnli 'I "
7 .. I ill I' w en. ft ''I I".
Mum Markrl.
New V"i k. 01 I. -- Men
pa pi :: '! :i ': per em j
Hat ."Ihel I'll
MiXliiill doilal". ilT'ai '
i.e. ell lit luildi
Kailn ad 1. .mil- - t 111
'I'm,., loan,. ea.- LU nml '"' ilav
.' .1 I pi r . nt 1110I1I h- -. p.r
nl.
all Ii , . s steady ulitiK a"
pi I III
l Mnrki-t- .
New Yolk, III. .1 upper hl.nily;
I. tiul 111 , 1 s 1111
li.,,, mm. u I n ullii-lti- fl'i '"''t;
17 nil. No '. It'i .'ii'il Hi 77,. N" I
-- olllhilll. t Hi '" ! 7 "". N" J. llii-'- i
Hi 1. 7 7'.
Mel.il ex. Mantle ,iluleK till 'Pllil.
$.i:t.L','. it :i i ;..
Al London Spot upper. 17.' I Ti
id. Inline.. 171 ,.h: OS.
Spot in. II'I 1 ".x. lui nt
I'".
Ant itto. u
t olloll Maiki I.
Yolk. Oct. --'I Spot .t i
'I'o. l middling upland'', 11- -' I1 .Nil
Colli hi luliires
cw Yol k. I ' I '.'I. i '..it f iilnrc.
'al e.ikv o-l- II- - - 7 . , II-- .
Jan , ti --' March. II. :i. May.1
rs. mi haiiii!'. i n ilruaderti.
la liiiret s, l ely o
II. ml. l ice .
'hollh1 he i,i pi
and r.Oc
u ir. Thninah' I'.clec-,- r
i ills, htiltls. liii.iseH
111 every huiiie. -- fol
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LEGAL NOTICE.
Hate nf Nr Mexico.
State Cotpnratinn ( ' m ii Ins i n of New
Mexico. Ii:Tin TK op toMiiti'so
I n Hi' 1 Stale, of America,
Hioie nf New M fx in. mi.
It I hereby certified, thill he an-
nexed In a full, true and complete itranscript of the
CKHTI Fl 'ATM op INCOItPOKATH N
(if
WKHTKItX HHKWFIir l "K Co.(Nil. :H)
With Ihe ennnretrnien'ii Ihereun. nn
mime npintu n tile nml of rrroril in
the urllie of lh Hlule Curiiiiriillnii
tn lentlmimy whrreof, the Hlale
of the Httite uf
Ni w Muh ii hn raiiMi thle rertlfli-al-
tn lie nlnniil liv IK ( airinan an. I th
Hi i if MiKI ii'linile"n.n, tn he iiWti-i- l
at lh liv nf fiinm Ki- - mi thin l."li
l. v nf (irlniiep, A. I. IXtri.
IHiBll M. . UIIOVIOH
Aitem: Chalriiinii.
kuwin f co.nn cierk.
'Internal Revenue Sn.il 1p.
AHTI'-I.l:- ok ci otl-ol- t (Tlnx
of
WKSTKI'.N IMtKWKf.V l''K cri
Know nil ni'n I'y Ihi-n- iriiieni.-- '
Th.n we. .lui oh Korlier. .lei re linn-- ;
tir, unit owenW Mnrrnti, nil
of the I'niteil Kl.oee of Ahum i a.1
nnil nt Aliiiiiieriiie, In th,
roiliity of Hirn:ililii. nnil nnle ol Ni--
Mr Klin, hnve Ihm ilrty llHHoi'lliled our- -'
Hihi'i loaelher for purito ft oil
loMuitiK n roriiomlioti nnil we hiri.vl
rellllv II fniow:
1.
The n'ft'r:ii nmiir of ii'. i orioi .
ni ion ;h WKSTfltN lilt Kit V At
UK i
II.
The iriiirlinl iliire of hunine. of
Iho kuIiI forpnriilton le nl the ' orner
of Flint avenue una Klr-- t Klreel, nml
r.illr'..i,l Inn kv. in Ho- - It v of
f.iuntv of llrn;ilillii, nnil
nt.it,. of New Meii o. nml Jni'oh Koi"-he- r
In Hie UK' "I III hiitur thereof .Hi t
upon tthnni priM'ee uv.iIiini Ii.
iiiii he Herxed.
III.
The olijeilH fur aim-I- thm coriiora-lio- n
fortneil bt to antlfll'turc,
heer nml 111:1 It llnuori, of every K nit
Mini nnltire, nti.l tn m il. tniri-hmo- re.
e una Iraili' In the h.inie. to pni.ti-fiietnr- e
mii'I 'e:il in nml noil mil .note
In W e.
A10I iih Mtiii;il:irv nnil in
of, I'llt no! in lllllll:il '") if.
or io lie I'ntlMt rueil fin a l.llllt I'll 1! if
the, pow. ru Cotilerrr, 011 i ni" 11
por.it iuiih or inithorlxeil ti thepi l
fie pri vimiiiIim of the l.iw of New Mex-l- i
o with referein I rpor;ilioi: m
of I tie olijerla he I em liefore Ht:lt"il. I"
ileri l.y 4'XpreNsly prov llleil thnt int'l
orpor.it Ion e hn hnve ami limy exer- -
the follow ill ir powers and riKht".
lai To tinimre hv purchajie or e
real eniute or refil proper-- of
tiny kltul una nature, eitlur wuhSn or
without thr mate of New Men leu and
to lllurt.iKe. neil, lensv or olhi-r- im.1
d.fpiMie of tr Ihe r.itui'.
In To iii.inutai-Mite- puirhaie or
ollierw,we :i iii:re, own. nelf, :.'.i::i or
ii!ii1H;m. tr:in-.fi- Illlil eoliv,-- Il.lde.
'dell. Iii and with all kind of K""il.
fwaren. and property of
e.-r- rla--.- , Hiietv and ilem-rip- Ion.
wliethir prod. tie, i,v mud em porn- -
lion 01 oilier eorporai ihii or perMin.
1. To l .it r. h;oe or
othirwie. the it will, trade iii.uW- -.
iiatiie.''. and att otlur liKht" nd'of
itltt r' .Is III uf petlalllllM I" llllv l.tl"- -
in...H iili in- ail, I 10 oniluil.
tr.-- , r.l man. me the -- ante, and to
iniine. I'litlrelv or in pari. Hie pat mi'tit
of ' lie deals. .1 d I. lillil ol II pet -
o,, til 111. .1.11' ui'.ii. 11 or ' ofpoialioii,
..lul to pa l..f the pi "pel t Ie. aHl-.-
and inch:.'. 01 anv .sin-l- person, linn.
auso. iat inn ur !i por .11 mil In cash.
lin k of this 10tp01.11u.il. nt with its!
I.i tuts, or w.th the stink ir lunds oil
o li.-- urpur 1: i.,ii. pets 'iiH. tlrins. or
..'her a- i' 1, iimm. or with other prop- -
iltv or ollietwise.
1.I1 To d..s uer and ma imesii- -
ir.it one and liiHlitu'e and
t'roiii.li In llnal ,1.-- , ,,,ji. prui eed iiiih
tor let.ets pate'-- ul .llM litlolls "I sunt
,,1 p,o ,,t ,uti 01 of otlieii. 10 appli
t,,r. oOi.i ti. .itt, ha".
or ot net i.i' aiiLiiie an-- l lO'ld. ..wit
ll1-- opelate, nt I ,l lire and sell, nseiiin
uf otherwise ilivpose of, atl and all
It. nl'- 111111 ks, llailc na:i!C-- , ll,'i-lie-
: ml ,1111 and all inenti..ns.
iiiit.-.- n!s and .to. esies UM tl 1m
..line, 1.11 wi'lt or secured under lcl- -
t' - p. .lent "f Hie I'll. ted St lies HI
chew la-r- f.r otherwise, nn, to as.-- .
I VI I' is.', develup, yiatlt ll eni..-. ill I..
pi ' I uf, ut' i.lllelWIse llllll to III -
i iiinit. iiiiv Hie Ii trade m.uks, patetn.s.
If. nsi ion esi..ns. iii iiri " "s. ami
I e like, 01 am Mu ll pluietty. r.llt
I 11. tut mat iuii s ,uir"il. and with
a Men In llle alld develop
tn nt of tl:- same, to nir on an
iiiimiu s'l. whether u,:ninn. iminutai
luting "I' ot lici w ise. wliuli aid i
potation may llnllk , a i. 11 1. It ed dire
or Inilire. t!y, in efte, tuaie ami 'n
i .111 lis li these putl.ose-.-
lei To l:..ld. plir.'hi"e or otherwise
a. .piii-i'- to sell, iiansiet tni.rt .
llial.e. Of olllelWlse d'.Hpo.e of,
iih.'ires of tin capital stock. IhiihIh. or
ol her e id"llii H of llldeliteilni-s- ' re -
ati-- ntiv other .I.' porat a.n or mi-pur- .
nil us. and while the holder o'
eiieh Mil. 1:. to exe. se all rUhty and
plllli'kres uf owner. Illl. III. Illdlll the
rlclll Io lull' l Io t'.o Kline
lis a nalillal pet-su- mit:lil 01
lo'llil :lo
III To uu.ll'anlee th,. i:iril"llt of
'.he pi Ini-- pal or the dividends or in-
terest on anv idl.lMs. Kli.ik', ilehen-tiites- ,
,,r nther issu.-.- h
or anv other iiuiirot ,,r oldnia' oui ol.
any or putatti 11. wl'eii.'M'r or
nei'i'.s'at v for Ihm liuslne,- s. this col
poraliuti ur any pari thereof as In ri
in mentioned and spocjllci! in the
opinion of It.s lioa a of due tuts or
the i eomiii.tt,.,
K I To 111 ike, enter into and eve. lite
liillllaias of every kind arid lla I
sealed and llll'Calcil, w.lll lid v nl II ts.
Keep thefae Dollars
at Home
DUY EVERYTHING YOU
NEED 1NV0UROWNH0ME
TOWN TO Will HELP YOUR
MERCHANTS YOUR TOWN.
AND YOURSELF EVENTUALLY
L..jriu....i,...,ii.J A.JV
A Few Words
2 REAL BARGAINS
No.
Tb b.antlful tract of Inuld property rnnnlng from T.nth to Fnnr-tMnt- b
Htroata, adjoining Honeymoon Row on tha aonth, Including to
property at comer Tenth and Central and liltb and Central.
No.
The ttractU Ferguson Home on Wont Central Arenas, old Bpan1a
tylo home, largo groundi with abundance of ibade trem; on the car
Hue.
P. F. McCANNA
Stat Nat. Bank Bldg.
WANTED.
IwANTK.n folk I. In una Dvo reaily
iialnt, una gallon cuvera 100 square
feet, two coat.. Krle Carbon roof
paint .top. leaks: U.t. ftva years. For
all kinds of roof.. Thomas K. Kele- -
her, 40S West Central avenue.
W ANTKH Se onil-hnii- eney i hnlr
or Murrle (hair; oitifortiiolc nml In
good condition: Mate price. Wllte
Wmt Hiler avenue.
SITUATION WANTED.
IIAItDW" iltKI.Mi Voiinic Man. wi ll
Kood rei oniNii-iidatio- . Ii.indy f.h
toolH, wulllM eteady jiu with chnnre
for nil ate ellletlt J. K. l"i'l K any II
411 Knt Coal. ih,,n lk;l.
KXCKI'Tlo.VAI.I.V inpaliie all around
ollli-- man : readH and
nritex Fiiiln-- ! Hiieiillv.
etenographer. has .'ileinatinhlp
iilil'Uy. Willing to 110 anvw'.ere Ad.
dre4 "Capalile." .ate Herald
Ilrni. iivxiii-lntior- and corporal ions,
private, piiulic and municipal, and
Ii.iiIipm pol:i... n 11,1 with the aovern-ii- n
in of the I'liil. , I Stales and of any
slam or territory, or colony or dis
trict thereof, iiml with anv foreign
ou ntry.
IV.
Ill treneral In tarry nn nny merenn-tile- ,
111u1111f.il ture, nilnliiK, IranHpotta.
lion or other inisiness In liki rinintiei-
un the litdivldiials eompusiitit this , or
point loll euiiia law inly io llild per
form a- such imliv IdualM e.-ep- Mi.--
n ure prohiMnd to rnrporalioii. ;l(
law.
The ninount of the total it u horixi--
nplial elmk of smIiI lorpomtlon Is
'nn Hundred Kitty Thousand lollarn.
II. (in. 111 .nhich .aid elie k in dl-- x
ideil into tifteen liundi-e- , Khnres .!
Hie par value of One H indi. . I lio.hit. it ion nil 1. ach. anil ihe an nun'
u ,il nl ol". K with w". h Ihe mid
01 pmatlon i ..mniences husnieHs 1. the
Mini of Sx Tliousariil i..llain.
I.
VI.
The niimeti ami post olii. e addr' '.
h. s ul the im 01 pornlors. ami llie nutti
her nf .hare, i f Mo. k rii.cd f.
liv each ate as follows:
J.o oli Km net , A iliuiiier'ine, M
'.'ii i In. rev
.lein Haw;: u. I. A lh'i. ner in
20 . hal l h
I'w.ii N. Matron, A l).u,,-- i ,tie N.
M
.'a Mian
T' e IIKVIIek lle of whli h is
share, nml i. the iitnoutit e.ipilil
I'tiK k w nh w hich th m it'at ion
ihal) comiiietii lnisine,s
VII.
The time hi. h this rpotatinn
in lo i x:i j ''Br. frm and niter
lis in. 'oi porni n n.
VIII.
The nutnlii-- of n. dlre'lors shall
tie not lesM than three Mild imt niniv
Ihnn live, us la.- .lockholder.' ma--- , lv
me tiv iaw-., it reel, and the name,
and ri sid'-- ei ol ihe a, return who
an. appointed for the lllsl Iree
month, and nn i) then sihccshois nre
ri'KUlniiy nml dulv i ho ui l.y I In
sin kholdi-i are ns lullows:
Jo oh k uiiii. )ii. , in N M
It.uiu el. Al!iiiuueriiie. M
''Will V .Malloll. Ala in let. lli
I e M.
IX.
In tinthciati. e, and not In limita-
tion of the pi, wcf ci interred hv
te. IPe l.o a .1 of dnei luls of Ills i nr.
pural in are ,. il hot la dla I T" ' ul.l" Ir inc. I ni; and havn
one ,,r mm.' ..ilhes ami keep ilm
lunik, of the nt poriilioii within irlexei'pl a. i.tlterwlsp pr,i ided i'
statute! w il I ttni Hi. He i f New
Mi An o at HllI' h place. Hh may f t .'it.
t.ltle In llllll' lieMiKilal.'d hv tin in
In To tlx. in I.,., trurpi t ine I,,
lime, and tv Iho muollllt In ne te- -
s'lved as W. 1, iik ap.ral .m.l t., .! -
leiinine the tine, lui the di i larat ion
Hid pay mi-ti- and I hi ainonnl of e.o It
div nh lul on He Hi.,, u, ami tu ileiei -
mine and dtie i Ihe use and dispusi.
limn nf atlv MliplUH or net plotltH and
1" aollloliye i, ,,l lallM- In he ixaiilled
'tin. UK. IK'S an I lien, ami all other
nin. nts aft." tins' '' real and pi t
Honal propel tv of the corpora I mn(cl Win in , i r aiitnotied hv tip
iilliriii.it l v.".' or the In. I.I' of a
Iimlority of in. mock Ismii .1 and mil.
ft imlina at ., moi-- holdi-- s' meiiinr
'duly enliven',! Hid called In sell,
ElalL-r- il ,,- ollierwise disiuH.' uf
llll ptupeltv IlldillK Ihe Ham hisc
or franchises "f the .oiput I'n.n a. ail
entirely
Id i To act ii.'tly.i. one o m..re of
.their niimher tn cotiHtiiiili. in eve- u- -
Itive I nil) III " which inlllllillli'i. -- ill
lor Ihe lime . ntr and until h.h.1 i.-- .
'olutiou he ! - illdeil or the
ullii-ri- i imi pin. ided, have arid ever
ci.e all the i" vver. of the hoard ol dl---
tors W a h muy lie ..iwluilv it,
iM.iied. in the litaria-eiueli- of the hit-- .
tni'Hs un.iitK the corporation and
shall I. ave puvv- r to mil hniie the seal
of till' in put a ..ul to het atlixeil In an
it n il all papers t in a seal
lei The In, aid of direr-tur- and
ecllllVI' I'Ollinnlteo Mllall. except
othcrwue p. in. did by L' w , lave pn.y- -
Coat Very Little.
1
2
rhone 643
For Sale
KO.'t SALK Clljr realfy, ranches and
Stun m. Rentals receive best of at- -'
tuition. New Mexico Itealty Co,'
20? H West (lold.
Koi: HAI.K- - -- Voltntf Jereey Ai-nlt- rr(Inux ii N. FlrM. Ht. Call
S:ail.
full SAI.K 1 H K A V Two return
ticket . in K 11 nana City. Innuire 2 IS-- '
So. '.'lid Hi.
FOR RENT Houiei. '
Kolt HKNT3 room modern house
at 214 N. 7th. Phone 30 J or
of K. With nt nrunsfvld Itrns.
rlilt HUNT Novemlier lei, modern
ri 0111 hunir.iliiw. and clenii:
vleipinK ponh; 11. nil aid rear
porches, niuiri nt Mil. Ilonui
FOR RENT Roomg.
I'oll HKNT- - Nicely furnished rdoop-Ini- r
room f,,r it'tit leman with hath
iiml IlKht. Cull ut ins K. Silver.
I'i Ht HKNT Ki at room.', fin 1. 1. lied
4'ompleie for hoiiKekeepiiiit, 111
Im pi.rmi.n.tt. Ul! Kast l eiiliai Ave
er to urt by a result,, ion :r writing.
Mlttlll'd l.y nil the inelliliers of the
hituril of direi-tor- or of Ihe meinla-t-
of Ihe exei utive or older coinmlllee
and Hied and jlisi-ili-- in the recorded
ininiit.-- of the lompany ami properly
daie.1. and such resolution, so n:,tnoil
nml 'd to the minules shall he
and he ileerneil the urilon of .iich ho-ir-
or I'omnill'ee im the. rii.e may tie, with
Ihe mi m forec nml eh.M-- i . If ( 1,1
rnnie hnd tieen iltilv pasj4a h the
ole of th" inetnhers slKnlnu the rami-n-
11 ri'KUlurlv mei'tmy.
X.
The xtoeicholder. of rail corpora-
tion In reKular or special itieet:nu
piopeily called !n r.rcoi da m with law
or lie ptovl'ionr hereof, may nltet
or nineiid the by-la- of .his eorpoi
atioii mid u maturity of the capital
sluck of Hi, al col poratioll I'Mi' ii a. ul
oillMlanditlK must he prei-"llt- . or lep- -
tisenii'd hv piuxv, at any of
llle HlockholllelH- lit ulller In In lull- -
lute a iiimiini thereof, and said -- t.n'..holder, may lv icsulut.uii il,v adutit.
ed at mi, h nieetimi remuve anv di-
rector or olllcer of tin iporatl'.n
nml eleel a lessor In lill oui tin
unexpired linn of .ti.1 due. lor oi
Oiiici 1'
In wiiness whi'ii'nf. we ',nve heri-titil- o
,e nui- liait, In and seals tins iHh
day ol ucluln-l- r.l'i.
J vi 'nii kmtitr.i!.
JKIilt'-- : HA'!' I AIM I I Seal i
OVVKN N. M A It I i i N . I Seal i
I I It Si ,t in i l'o i
Siate o! New Mexl'il,
CulllltV l.f llll till llllll HH.
On til.s ti dav of iiitoier, llll'.
tn lute me, tin- ii n ,1 ' r s in n ed a not.ii v
I piiulic in and l"r said .mnit:.. p''r-
i,a,i nppi .ir'-i- .i.i ,u. iv,,i mr, .tcii
II iuk ii.I. ami oyyi I, V. Mar run I" m,
l lloyyn to lie the pel'..ris descrihed In
mid w 'ii I'Xi'i ii I'll the I ut .'uuinu cei .
ti'ii-at- aiid each scierallv niknnl-edw- i
d In me that they ixci illed llll
cil III,, as their ftee n't mid deed
I'l witness Whelcuf I have
set my hand and alllxed "Ml, nil
seal tilts llth ii.iv of O. li.li.l-- I'M-,- .
I Nn ar a Seal I Vil. A A .I'lNI'.S.
.Nuiarv I'lildie. Hi rnalillo County.
N M
Mv cumiiiisiiun expi:es ti'p'iTiiiiii
:i, linn
Klldursea. Nn. X:'ili Cur I'd ,1 Vol
1. 1'a.e ::.',, uf lucuipora
It. .11 of lirewerv A, Co.
in otlli ii .,r State i 'oi pur al inn
i 'mom f New Mixa o iictulict
1J. lai:.: 'I a. in.
KliWIN K Ci i.MMi I'll il..
Compare, TIS in Mil
iNin:xi:i.
Slate of New MeXn o.
'until y nf Hi rnalillo - s.
This inst riimi lit was tilt a for la ord
h .la v nf ' lulu r. I'll 'i
ni del in Vol '
Mis .f v.,,,) euirnly I.
1 1 I'.. VYAI.KI K.
I S'-- Cl, Ik and r
r.v I. WALK III!. I i Cl.-il-
C. T. FRENCH
FtTXI HM. HIHMTOIl
KM ll M M I It.
MiSf Adslant.
Fifth ami Crniral.
Ptii me Hay ami Mglit, Rfl.
JlLUUSTelATOHJ- -' jfc'''WlVrV
'i lV JHrr"
TnirMTriTT
Ml
But Bring Big Results Try It.
Good One forI the Price
2 room houiie. lot 100 by J 12,
good well, ibeda. etc., SG50;
tlOO cub, 110 per month.
hi in
3 PORTER FIELD 4
li
,4
COMPANY
Tire Insurance and Loam
216 Went Oold
Personals.
foil CAHl'KT c:a.nlii. furnuur.
and wore repairing-- . W. A. Go IT,
phono 1(1.
CA It PKNTKR AND Bt?IM)ER
and repairing; prices rea-
sonable. 'I'hone 1641W.
NtrTICK ItHt rt'HI.ICATIOI.
Prpnrttnent of the Interior, t'nlted
suite, loind ortlce at Santa K, N.
M.. Bepiemher 17, lir..
Notice I. hereby Riven thnt Pcsl-ilerl- o
Trujillo, of Han Mnleo New
Mexico, who on Kehrtiury l'.,
19 14. mini. HomeHieoil Kntry No.
:'iit:r.. for HWV tor l"U 4 and 7
nd K'iHVt'Ul. Section . Tuwiishlp
II N. HaiiKe W. N. M. t. meridian,
has llled Pot Ice or intention tu make
three year proof, to e.luhllnM claim
to 1hff hind niiove ilii'rthiHl, before
Clins. V. Iloltnaii, t'tnled Slat., com-- I
nilwiioner, nl Cahexi n. N. M., on the
Ulh day ,,f NoveinUer. 1I5. j
Claimant name. a. wltnes.e.:
Franel.co Monti ya. of Kl Hancho
lie In I'tiiita: Jomi II. I'erea, of San
Mateo, N. M.; Tramiuillnn AriBUren,
of Han Mateo. N. M.; I.eandro Sando-
val, of Han Mnleo, N. M.
FHANCISCO- - UFaVlADO.
K. S'.ter.
Tha -- Kvenlng Hernld," Alhu.Ueriue,
X. M.
Looking for a Job? Try a
Herald Want Ad.
4 I
CLEAN-UPTIM- E IS HERE
Hew Our l.lii i f Next iKalena
In
WALL PAPER
Catalog anil ftnmplea Tpua
llrqaart.
C. A. Hudson
Fourth end Cnper Ate.
DUKE CITY CLEANERS
Wo rli-a- tiata. UM-n'- s ami wo-
rnnii'ii'. i lothlng, u. curtain.,
i1raK.'rlr.x, etc. 3-- 0 Wet (iol.l.
I'hone 44.
Promptness Our Motto
SANTA FE7IMR TAULE
(In effect Hunduy, K.b. 7th, 111.)
S ntt
No. Dally. Ar. Dp.
1 California llxpreu. 7:.'inp b:3U,
3 Callfoiniii Limited, ll lliia 11 la
T Fa.t KxpreM !:IU 10:li
( Fast Mall ll:f,0p 12:!0a
1 le Luxe (Tburs.). 7:fc0a l:00
Houlle
100 Kl l'luni Fx pre..... lOSOp
116 Ki Paao Kxpr.is... t't6e
Kt I ally.
10 Atlantic Mxpiexa... 7:377a 1.01a
I Kb. tern l;xi'ii .. t ISp 1: 4'Jp
I California Limited. :4up 7:u0n
I K. C. Chicago Fx. 7: lip 7: Hit
10 De Luxe (Wed )... :07.p t:10(
eM'Utle
110 K. C. Chicago.. T:00a
111 K. C. & Chicago. . :30p
Standard Sleeper for Clovls snd
lln.well leave, on No. 10. cunn.cl, al
Helen with train No. II. leaving (svlaa
at 1 1:6 1 p. m.
No. 7 carries one coarft only; n
sleepers.
No. 1( will hara Rlsndaril sleapei
from Hoswell frum trula Nn. M r
Balsa.
P. J. J01INSOX, Ao
eee
lAinip, Gallup Lump,
Kliiilllmr and Mill Wwd.
lirlck. I'or the Iwwt In fut( of atl
SEVEUT
DsxTmsatanffTicv
R i U I H 7 1
FOR SALE 1
nMMlam aimrtmniit
Imiiwc. f iirnllntl ; only
on vtmr IcntM.
3. H. PEAK.
PboM . 811 W. Central
PROFESSIONAL CARDS.
Physician.
W. M. SHERIDAN M. D.
lractl.-- Llmtted to
CEXTTU-l'Kl.ifAl- tl MSKAfiEa
Ar.d
msr?Ks of the km.
TImi WatNmiiaa and Nogai'td Testa.
Salvarsan "U- - AdminU'ared.
CltHent tlank building.
Alhunueniue New Msila
The Murphey bHoatorlnia
Tuherrulo.i. or the Throat and Lung
City Of he., aim We4rt Cantral A
Office Hours: I to 11 a. m.; I to t
p. in. ManatorltiNi Phono 411.
W. T. Murphey, M. D.
Medical Director.
DR3. TULL & BAKES.
fipc1.ll.tib K, Ijir. Nwwi. Throat,
8tat Nathmal Itank Hlilg.
riMHJM)
.
E. E. ROYER, M. D.
HOMKOI'XTIIIC I'll VSH IAN
Oflh-ei- . Wlilllng lil.lg. 1'lu.ue
.J
Dns. SAI.JIOS ANTi C1..MIRK
Practice Limited Io Eye, Kar, NoM
and Throat.
II 14 CVntraL
WiUlMllN I ntltTOJC, M. 1.Itiy.li Ian and rxnrgeon.
Reaidnnce, (ID Soulh Walter Ptraat.
rhone I140-W- .
Office. ltarn.it lilug. rhone lit.
Hit. MAIItlAlIRT C. CAItTWKKlH'f
Practice l.lmiied to Women' e.nd
Children's Dlseasre.
41 West flold Ave. I'hone Tt.
AIDaguarqiM, ft. M.
DR. W. W. DILL
TriiERrriiOsis
New Armljn llblg. ltolp.sk
!. H. O. Vow AM.!Practice Llmli-- d to Ky. Kar, Noe
and Throat.
flffleA 11... in m A
li'4 W. t eritral Ave. I'txuta Sf,
lltlllYTi:ltl AN uosriT.u,.
The general hn.pltal I. entirely
a art from Ihe tubercular sanalos.
num. The operating rooms and guest
rooms are new anil modern In every
particular, lutes, $13 snd 2G. Tele-- Iphone HI2.
Dentists.
nit. t. KitAKT
IX-nt- K u inrry.
Kooms t and 1. n.rneit Bldg. Ovet
"B" Theater.(Appointment, made by mall.)
I'Ume T4I.
Architects.
tlON II. NOHRia
rjvbienoa,
Prai'llral ami p to 1atr Work.
ItfMim T. (Yomwell llhlg.
TelelMin lOwt.
Attorneys.
JOHV V. SIMMS
Lawyer.
IT-I- S ItaniMt llldg. AlhnqoerqiM
Trpewriter.
ALL KN (i.4, both new and second-hand, bought, sold, renisd and re-paired. Aliiuquemue Typewriter Ks
change. Phone 77. Ill Ko. tnd .
llTTI It.H ANT d.K..M:it.S.
- - ,, ., ifw, f r m r nn j r
' FT out your old felt hit and send
it In Wrlk'ht's lla! company. lisSouth Second street unit have It mude
over into a new full nils.
Expert Hair Work.
Cnmiilnu. mads Into switches,
transformations, puffs, eurls,
el'".: .wit he, dyed.
MltS. M. I'FDFM
M.rllirlht Slioji,
Phone (21. lit H. 4th ft.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette, Phone 8
- - 4,,iceeeiee44i
Gallup tgg, AtiUiruiiUi, AU Staeg T
and PlaiHurlrur Uiuet Mnta Hw
alntls, rHONES ! X
BEAVER BOARD
BHKRWIN WILLIAMS FAINT ALAB ASTIM E
J. 0. BALPRTDOE LDMBER CO.
Pbone 402 iii Boulb First Bueet
W. H. HAHN CO.
crrllloa
brlok
EIGHT
New Peerless
XT HAS NO EQUAL
and
A ItlMlr. Thre Real Drama. Prncntlni the Broadway rtTOrttM,
FLOKEKCB TEMPEST and MARION SUNSHINE.
Love
A ral.taff Comadf.
Pathe
With Latwt War Nw,
Sunday and
reatarina KOCKUITE TELLOWS and ANNA NIELSON.
THEATER
IV4 Mtgf
In U Ktata.
Picture Caaof
Every Day
"DOROTHY"
Two Real Vitagrapo with Laak
Balrd and M auric Coatello.
IN ZULULAND"
Comedy.
HEARST 8ELIO No. 80
World's Errata.
TOMORROW:
Ttaf Laat CbapUr of
"THE GODDESS."
1.
Crystal Theater i
TODAY AKO
The House of the Lost
Court
With Viola Dana rw Parta.
Pai amount Travel No. 12
Lima. Para.
"- - "MiV0VTVMWWiri'i'i'i"
MATINEES at 8:15 and S:SO --
' KIOUT8 at 7:30 and .
Adults 10c Children 5c
CRYSTAL THEATRE
25
The One You All Know and
. Your Fathers Knew Be- -' j
fore You.
& ;
FAMOUS GEORGIA
pins of Minstrelsy-3- 0
Mammoth Street Parade at
Noon
Seats on Sale Saurday at Mat-son'- s
Book Store
$1.00 7 .ic 50c 25c
DAN ELLIOTT. VIDELY
KNOWN SANTA FE MAN
DEAD AT AMARILLLO
,cv. IiUm rca. to a.) ici ,a. f
the death in A in-- r i! 1 . .. of I' Hi
hi I'.lnoit. our ol 1.1" Illft v. n iw ii ha 'I
til Fe men Hi be i vv eft. I 11 er
Vl. e. I !,! I'll III :IIV at'.. li. 'I at
l.il . H l Ul l" .,1 the
i. .. i. o .li . iiioii M r K.l !1 hid
In fail IK health t"l i on-"..-
l f .!l II ln.Ut
Win- - i c vvl, ,11 mo tell i.l a .l.i
pel ir.lelldenl Mice ut Aiii.it I'.
J'hone S, Tied Turn, Sit TVcr-- t'op-Ii- v
per. for firl cluaa r. W U.
7'iiinbl
I FR0r,1
Pancake Flour
AT ALL GROCERS
pnrTHEATER
lull, to-nig-ht
Sunshine Tempest
Father's
Weekly
MondayThe Regentration
TOMORROW
MONDAY, OCTOBER
acoIerIcork!
RICHARDS PRIMUS
hlltlSTRELS
COUNTY PUPILS TO
BE CARRIED 1(1
SPECIAL BUS
School Wagon of Standard De
sign Provided for Isleta
Children; School That Re-- !
placed Sal: on Is Growing.
Fir-- t of it kind In thin part of Ihe
rouniry. a Wi nr wagon.
pecially designed for heullng child
ren fr.-- their home to eeltuol und
hi a. ha Ji'nt been reielved fir er
ice a! lull-l-
There ar en or n dou-- n whl'e
children living in I t a , hi pur
en' 4 irniiiin from theituil . authnritie In eend them to
the I'adilln choo In order In avoid
mingllnir with the young Indian. The
liiiun htti been provided to truneport
their) 'he four mlleu they mul travel
to achool. It la entirely enclocd. hiiK
glu- - window--- , and Htepu. and will he
warmed in coid weuther.
fount) Puprliiiendi'iit Mnntoya
nnnoun-e- loil.iy hut a- -. add ttoriul j
teurner will in-- n gnd to tup over-
flow M'hool at Mini South Hrouilw.iv
Momlny to tnlce cure of Ihe In' rcae,
'iiltt ndunc. There were fifty-fou- r pu-
pil regi!'rd yeterday, and I" - ex-
pected Hint the registration will be
r'Kly liy Monday. The whool main-
tained hr drrlrli No. J and
Jointly.
Niw tnn!- - neiitn have been provid-
ed for n nubm-i- . A lire wiecked r
irt a oulld'tig thut wa at Urn ileilgn- -
; for a eahmn . A fire wrecked It
Int rlor v. h ie the pro-pec'l- miloo-i-ke- i
per wa tilantung h: i.pcni.n-- uiio
he uhan-1iil"..- 'r.e propft. N'..l loin:
ufter t'.e overflow . load wa denied
upon, und the liinldinir ;i oritrfd
for It.
Ton h'.-.- i; on hoo nnit:'Tii In i
it vvoiihy of note hut t 4
iiiihtv tun fittplov-- i ikk more r
thun it had luxt vear. St.- tdy
frovvth und iinproveinent have in.nl.-r- i
the ruuntv n hooN ttlni'. Kup iin
iident Moiitovii took
POLICE AND FIRE
DEPARTMENTS GO
AFTER WILD DUCKS
For tie kit.. ml tune thl i.iKoii
'aid J W. Ilutnelt of the (enllal lite
loinpaflV Hllil herKeant I'M llon.ihue
of ihe police tie pail incut, with Jailer
.linen Watioiu. went lifter duck t
I...K l.ittia today. m the lam Itip
th. y n.u.lc a record The firm ilu k
lli. v .hut vva ii niliiul and . vva the
..iid Tin v didn't K. I a more.
Thev .iiiit.-d out ihm moriuiiK in a
Wall". II III - I i.M k. No ol
III. in have la-- . II lll.'--
llll City of Toledo
I. illl
I'lal.l. I I heiiey in. ike oath lhal
he c .. lll-.- of Ibe l.t III of K
J i herii-v- .., iloirm biiit.e in Ho
i ii. ..( I '..Liu v and Slat--a!.,r- .
--
.i.d. and II. at u d II r III v ill pa.
in ai: in Mlll'l I 'I.
l.. l: - b ami every ' -e ..I
.lib that .. r I he . me. I ..V "li- -
..; II Ala ATACIlll I ' I I :
;i v k .1 ' li i:i y
Km 1. ii t. .1 e Ihe a llil n . I
i mv pre e. Ivil '.th day I'e-
iinl.er A 1. V ti
I lie A W Ml.MASuN
Noiaiv I'ut.ii.
II ill I' uh '"lire i i.iln-- in- -
i a 'id a. - d;i e. p. up ..ti
I rr'ii.nls nnfice of lb'-li.-
.HI. I.. ' l .ni. itil i U, ree
F. i h i:m: v i ' T..i. .i...
l.y ail In uguialK,
T.i ii ,:i ram iv !'iiK rm ..nii- -
ill ii.
Ju- - nriivi.l iifw .I'lpuu'-itl of
Ilu- ri In Ijtdif.' Ilai.
Miii-- ami l i Imiiiliiu-- . our pi ui"
lui. lllil Maiub-ll- . Mil l k n.,
Third ami ciilrul
The nam lioan Inspire c utfl-dei- a
e I n . ki.liu v Ibll for kid-n.-- y
ill lioan i mil iiii-ii- i f..r ektn
It. lung lloall lleeillel for n I ulld
laxalue. Sold lit nil ill UK ft. .ft
LUCCA. ITALY
When purchasing Olive Oil why not buy the purest
and best. The LUCCA ITALY trade mark, Gradi
and Domenici is positively the brand you will
al-wa-
want if once tried. Ask your dealer for Gradi
and Domenici brand.
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MUSICAL FESTIVAL
AT UfllVEDSITY
PROPOSED
Teachers in Convention Next
Month to Hear Novel Flan
for Annual Competition
Here in May. '
An annual festival of hool mulc.
with May u the, time, the New Mel,
11 u !' unlviTKiiy ruiiipii. a ilu-
ene. uud th univer-ut- v a nn- -i mi
pa I roil oi the event, la the at 'tui emiue
ulnn whhh will bt-- proponed i lh
New il.nlni atate teai'heru' emwea
tion whei 11 meet in thin lty N,
veniher mi. Hnngeoiloiiu 01 thm pl.tti
were made In Inn convention of 'ew
M.llro leu. hern here a nr hko. m
met with 11111. h lavor ill Hint lime
8IIH0 then plan for lr m hool
vul have mutiired und (hi eur will
be laid lo lore the lea. hen In detlni
tor llur approval.
Mik.c In.t ru n Ner, Xle-i- o liuve
iniilia.ed a devire lu fur:uh hand-
some, priaea fur cuiilentant m uch m
leailv.il. vvhl.h It I propued to open
to ull the. niah hooiu of the flit
and 10 euihrai'0 Individual romi.el;.
lam In vim'oI and lr.irumeninl nitinu.'.
.. ... . hnr.il i.ri hi'.tr.il .A11I
m.-m- i ittuuhi in everv hih rhoot !
in the io- - ut present, an well it in
the u i ,iO a .n th :.rer town, and
there would he no Im-l- of roiitetantu
!n th pnpoed carnival; while it
itimuluSin innuenie in ln.liid.ini
work In hool muiic ia reaurded
certain and imporm.
The annual Xi-- Mexico Inlrr-ael- i (.
tie track and field meet, now held
l the mute nniverelty In Muy. ! e;i
etao'l-he- d and of arowlna Interei-- '
nni'tna the hih arhotda uf "he male.
Ijurt ytar niuily eveiy hluh m huol in
the tt entered a team or part of a
learn. Tht dan uKeted I to hold
the n.ini. "I compeiition it the aame
lime a the iithletir oiite). and y
to nimhine with Ihe. t'i annual
o!utorn'.il and dilaiii.ition cunteut
now hi Id diirinu he ti a. ner- - conver.
Hon In Ih eul.iinn, und which of re-
cent yeur ha' e hem "hoe, into le
bai KKi. iliid hy the crowded ptotciamr
of the ediuHtional aiciation. II lu
kr.uwn lhal if the teacher approve
tne plnn one or more piano:, and rev
eral other nvuilahlc iii,.r.:motit -- re
reujy to he o'fered a pilm In tht
muNiral competition.
NOSE CLOGGED FROM
A COLO OR CATARRH
Apply Cream In Nmtrfla To
Opn L p Air Paaaasca.
Ah1 Whal relict' our Iob-.- .I i
trtl open rlrht up, the air pai.ai(c
of your lifi'd arc r iar and oii .an
ficelv. V. re haw .inu.
vnu.Tlu'if. inii.-ou- oichurue, head
ache, diyii'---ri- Mtrci-sliii- foi
tiKalh ui :i:util. oUr cold i r 'Jiuir'-i-
none.
Pun I tiiy riiifl. .; hi ' 'id a hmkiI.
bolile of l;l u t i ... in l.iJtn fiotn i.iur
druKii-- t .low Apply a of tn-- f
i.nt. n!itiftlc cream in join
noHirily. Ut II priuir.te ilirf.unh evi-r-
fill p:..lf of the head; ix.t.'hc and
henl the vtollen. Intla ue.l mu
Ineml.i .m ifiviuk vou relii f
K 'h i 'nam I'n'in l.i .nil w at .v
cold hud ininrrh uiTi.r.r !ia- - i
hiikil.M I'm Ju.it pl ndid
UNUSUALLY HEAVY
WESTWARD TRAFFIC
ON S. F. CONTINUES
Alihoiinh nun h of the traffic t,. Hie
couM 1.111,111 I.I KAIIlg back eal ..lie
week alto, the Hautu I'e i lill doiiii--
lieav y pnenger huliwH v en .. nl
The ttaln are crnwded diiitv.
The u oia I full und winter travel
from the cant lo California ba ct In
earlier than uual The f tcpl inalio i
of one trnlln iiiuii that
miil v people who KKUlally to Can
foiriia ale leaving a in.-ni- or "o arU
ler in older to Kive ' hcm tv en nine
to "do" Ihe two I. Ill lief, .If eltllllU
ih.vvn lor their iiual vv:hiei .n..- -
ta.li
I
To the Wife of
One Who Drinks
i imp. lit .htt.len'
y oi. II a ,1! . ollie
pi. 1.1 envelope , ,w lo ' ol .pier ,l..
n.(ii. it- b il.it ,n ' .l.i, and ma ,c In. n
happy in). rMi ale. Iiiniilin '
liahle, Irn fpi t.- e mei ii.ul.
lee. I. Wl Hi. .. I'.lw .1 VV I. in I
Station Ni w lull. V. Show lb
to i.H:er.
--PHONE
172 173 I
for Your Groceries I
Tua beat tba market afford! at I
KIOUT PKICbH Bj
Swift's Premium Bacon
llv I In iiiiii" ,l'Jc
III Ilia- - ihiiiiiiI :t.e
Ml III till. I I nil
si II IM.
Chase and Sanborn's
Teas
l I. kIMK
TV' IhiiiiiiI: lui bail piiiiiul- -
A. J. Maloy
jii; ni i ni
SPRINGER
TRANSFER CO.'S
BLUE WAGONS
Hani Trunks
TO SUU8CRIBKR
If yon fail to cat your olnpaper. Mil
P09TAU TEL.KURAPH
COMPANY. PHONIC l.
THE WEATHER. Z
FollKfAST: r'alr loiilaht and
Prldnv. Warmer Krtdny In north
portion
. At.Ht'Wl'KligrK weather for
J4 hour, ended ut thi morn-Ina- :
Maximum 7.
Minimum
HiiliKf- - - i I .
At s o'cIim k .".
Souihwe! wind.
ler.
Ttri- - lrH-- r I'lui.
Kr.iin Judue I
Applh unl I ve gol a head full
v
of idea. lr. that would cine
.n hnli.lv ill Ihe Ina n. .m il.. Ill of
v ) ii r liulne.
4 II. in it. . m arhy , lerk I lleio.
Ju. k. take thl chap di.w n to the
iiiiloa.liiiu
J
ABOUT PEOPLE YOV
X
i KNOW f
Henry hauls baggaga. Phon J.
JudKe K. A. Mulin I In Hocono on
leval lutut1lff--l- .
tan ilruh Tin. I'm. tiaiaae, .u
North l Kt.. Koit.er llh k.
John Hecker of Hehn i ppfiidmK
the ilav III AlhiHiiienpie. lie
I'V hi oll. I', llei kcr
JuMice Kr.ink W I'arker of tin
utate upreme court t in the i u to
day iiltelidlliK to peroliu! huine
A. H McMillen went to Socorro lut
nli-'h- t to try a cue before the couit
i here.
Mr. and Mr. Kriink Hinin, of Vei
liol.l avenue, are ei.teriiutiinK the for.
ini-- r moiher
i K Arthur, deputy upervi..r o
the Mull-tutl- o nullolilll folet, Ik on
brief vacation
A teaular meeilna nf the I'.rolher
IukhI of Anient an Yeomen w ill
ut oclm-- toliiMht in I '. K.
hall
I'nited late Attorney
. u rk h i t Ii fi thi inotiiinit I.. i Mint. i
Kc where Ihe criminal d.'.kil hat
i ciillfil in I nil.'. I Mui. i .mil
ltKil.ir co?iiiiiiiiiiiiiti.ni o I '!' iiipl.
I.odne No. . K nod A. l . I hie
even. iik ill oi loi k. Woik III thi
K. i ilearce. 'lHH:n-- f incmi.er-- . wel-
come.
Mi M l. Hnlen. wl .
hei n ViMtlliK ln-- l r, Min. J li
Mnilli. ifii I. mi. iv f..r lor hi.ioe at
V nrii-n- . i ii--
Tlie Ti'llUlar 11 TICK of I he a:
ilftliie N..lliali-- i I'll, will t.i bel.l
at ihe .'lull ii.mi.xc t..iiii.ri..w- af'
at I o clni k.
Mr. U K H -. tier expi
leave Saiur.l.iv lor i visit of hHvi-r..- !
- to In I da UK III er. Ml a I I v
I iriiiiim. in Ni vv V "i k i 'M v
Jam' Miilii-n- Mipfi v im.i of
with Ai.ii.i.i'ii loc-m-
i KonMir J i'. Kirdn-r- ha amie
to Tall. I'lf lo the IIKIi-- litli icr
iicnii. K 111111111' h. ebaiini.iri ..I
the .u v i oiiimi-Hio- n ot S'ab-ii.-i.-
..linn'. here Iod ic rinriiini! I
H an 111 .1 Fe. vvla re be all. lid.
Hi.- in. clinic nf taie highway oili ial
Mo. I. in. la I' lloiiuh of M...IIH M-- I...
v.. who ha- - 'ecu vimiitu lr
and Mi ' I Strong for i" vc
yv.el.s li lt lal mwlii lor a I". I HH-(.,, ti. eiM-- l
'Ibe lleiil.inilii aid Wellh Sh.
..'..iiiiianv ban l .. . il u b ' tbc till
an. iIh i p I a In be. ..wild Fie.
S. bulle of Helen in Vuh'fl' HI Ulltl i
Lair mile-- . Th l
haul I." 11.. e nc li h Ihe lie.bl..u
hood .1 f II'".
II M. i owall. ..vcling lolna
lloh II i..r Hi.-II- ul.i Fi ill
II II ' ... IH III llle
I. ..I..V If. fol liul II
III ..I M. i ..vv iii
II. I'll.-an- I b. N nma ll.tv ii
l lo- - alien. I t In--
lit-- al pa.... , ,
SANTA FE TRAIN NO. 9
HITS AUIO AT CROSSING
WOMAN IS KILLED
I'a- - I .ael ai.lbl
oi Santa F ti i, ! II le, K
fata ii. . idem ., ,de i ul
eard of I'l in. il. ' olo . Vi -- H I '! 'v
itu.rr.ing vv In n ' ' il train miic
nr. I ill. .11 o. ,i g till yyoiru t.
in i t o . of Hie Would
l r i'ii i li -a
.le p. v. w
,1,'lv Ml aiioib i
ol 111- p.. vv.iu la i.i llv hurl
II lid w .1 II wlll.-- e la. lie
.rbai'lv ilu .id
i. ill row i, cli ar "f
lie eil ilpCll i a. a
harm
SIMI IT TO
BILL'S SHOP
"THEY KNOW HOW"
Albuiilioroiio'e Mux l.anurrlll
tlewiicra
I'luine 4Hfi Jll R.
M Mt 1 II T
OLD FELT HAT
III Willi. II IS Wl II V I : IT
I I I'W.II tll IHIK kl ll UK. UTWRIGHT HAT CO.
2aj S. hill. llll. I'iMllie IN0,
ALCERIAfl TOPHET
PLEASANT AFTER
TBEHGHES
Cousin of Chief Klein in the
French Army Finds Wound
a Boon Following Ten
Months at Front.
After ten tin. lull of conllniinu
T it e In Ihe trenche on the Kietiih
hnttle from, a couin of i lilcf Jiico.i
Klein, of Ihe fire department, tin
been Invalided to AlKerln.
The chief aot a letter from hi
'oiiln today 1'alwurd l're.ich I the
hitter inline. The preeence of h
o Idler ulih a neiinantc name in the
French iiimv I explained by Ihe fuel
lliat I'll l.. h. like all the chief fmn- -lly. in an AlHiillan A brother ol the
Kli n, h pntriol f ik ti n K Junl a val
iantly in the lieiuian ai my l'iclu. li
wtile Hint between ;... nun und xti.nau
AIatlon are In Ihe French urni.v.
rrfich d.ett't mv much In hi
letter abniil lile al the front. Id
long erv Ice III Ihe In-i- he wa end
ed bv n wound. I rum which he Iw
11 tllllllv rei aV ered.
I'rclpn. h i now nl niiclnia, .',mia
II,. dwell on the terrific heal there
hi letter i dnted Auiin - wlm h.
he uv. make uny oil of phvibal
eftoit out of the iiietion In Hie in mi
die of le day. He doeKti'l comtdalli
f II. however, und he probably rnihei
nJo Ihe cotittat utter a winicr in
the wuter-oake- d Ireluhe ut the
Iront
With the" lelier rnnie photograph
of the unbllir In unlfurm. Me i a
member of Ihe Third i.Kiiiieni oi
anuave. I'onipnny I. I. nnd the pic.
tare nhow him In the familiar l'MV
brce. he and tunic I
Th. letter. li. .led. I dated Align!
I'N line probable reaoh f'.r the de-
lay in delivery I that Hie ceiim
In al It for harp wruimy. A Idler
fioiu a French eoblier lo a man beer-in- g
a Merman n line like Klein would
hat ai illv all for nil- roco pii cxalill- -
tuition bv the eelit in lil'tl t.
pn)!.!..
Chief Kle'.ll hope to K' lellet
Ir.uii hi ioiiin with the
ahortly.
UGH! ACID STOMACH.
SOURNESS. HEARTBURN.
GAS OR INDIGETION
The momint "Pape's Dianep-sin- "
reaches the stomach
all distiess goes.
Ih. Kiilli.' .i.d. vo a e.ti b.l I'.i' H
IllHte it 1. but v.. ilk badiv. leiiiient
ilu.. d a t.ii. i ii tun p.. a i.i . .. ut-- e a .. i.
.our, k.i..v 1.1. tna Ii N.., Ml oi
Mm. l')pcplic. J..I lb. down I'.ii"
Inapt io.ui cv i i til. iik. Ici.
noih.ng to our and .ii- - . ."i. T i
iifVer vva aiiyttiiog ho u....
I e:ti-- ' live Vo illll'-l-
hovv hadl. .III slolllil h "tool I"'
you Will ll..t.V leuef I'l live ..I.
III., llll What voa ti
lliat il all --"lien- a id ni. l.ii.
Ml. ni l. li .. u a II lit "il !
w boiil . .. i
M.nt r medic r:i ..n. nl.ef
t alii h I a ale i "W hut toil . c
"I'.l'a I il ip.'ps.li - 'lui' p.-t'- l
ulld put V'.lll .tliia h III a he.il'bv
i, lid. loll no la. Illl.-l- Uolll i. ce
l a. K
VoU ''I lllffelel.l .: l
"I'.ipe Illipipsili olne ill e., ,1.1 t
vv.lll tile .hull II del Ice In t v.ill
be. .our '.llal I) '. ly lr ' 'I. "
a
.ui lu i. bill'-- , lo. . i ii t i, ..:
Ull. I n. ' .1 looj. ol.l 'I .Id It .lid
v. a hue.
c... how. mal e Ibe o.-- no. ic l
V...1 '
.'I Iliad"'. .iv Hell. --' .. 'id
pflv-eel- I ,isi o I'. .p.' I I. a
llo II anv "II HIT lole H lea. I.- I'
IiVi II II I . 'M bow lie. .lie-- ' .1 '" 'I
f. r loin llld.ge la ill dvepep. I
.11. ' il il. -- older
TWO HUNDRED AND
FIFTY STORIES IN
YOUTH'S COMPANION
And on Tn
lllei la Jul i ' not a
Ull ai ' I. Ic
b it. i; al puhli-h-
h not ml ..- -! uh: '"i
l.lll lot .iv ,n T.i
i ' '.imp,
ne ..( 'I'l..
...it s
..in.
.ii , Hid . Kehelal I;
. l b ll .1 li a n t
liking tut mbci
p., i. mi tllllllv o I. - ol
dun and III I in ...Iv. I"
.11.1 II I. i.te a
1. le.t .1.1 I'll l
..like all ..III -
I.. .1 I' - lie
I.i
'itpari. ai
llllple Id
New -- hs- r w bo
I'l- I'' ii W l e
T'ii. I' III'. llll lb
l''i. ad. Iiii to ..II II
a I '. - It Oltl llll' '!'
. I pf toll 1,1.1
A. i.ll lib- - I till.
Inn. Ma
liv pepia - A ineri u'e i llc. To
I.ll. ,11- - Illli.-M- ion, ii. .in III III,
be I' h and pul l' v 1' I.I.....1. in.'
l'.iir....k Hi I lbll.li ,.1.1 ul lib
ill uit i.l.i" I'li e. II. UH
OUI I6ik for I'n- -
Hit- - If vou want a
Hiiicliiiian fur vour pre or J"iir
Imiii-- 4. lYia.k will kl-i- p Buy
froiii iilui'-- guaripil hy Waldi- -
int-i- i or i"lic-- .
TOW VVKA.
I6MA.
. .
ILlo Lro .1 O
Crescent Hardware Co.
8T0VES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBEES AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
818 West Central Avenne.
ANOTHER CRIMINAL
CAS E GROWS OUT
OF RACE
State Fair Secretary Files a
Complaint Against Chauvin.
Charging Theft of $31.50-Civi- l
Suit Prepared Also.
Colnpia.nt till. unit A. I'liauviti. vv Ii
is i h.iru' d iHi the Ibef: i f til "u be
Ui'lir Hy to the Si vv Mei. o Ma e
.lM.
III
.1
.i.ll. MV..III ..... t.i. lay
lore Juli.e of llle I'e I, e l .IH"
ling Mei re I a I v I :
tair corn nc tile I I
I'r.ii; aunoii-- .
w am .ut'
AIUI.iM! . 'i' ,tl ut w it ,i : hf
Iruil a.ln.li .1 ..H I
.'..'.Hi of lb.
diluted by t .Ttilll It.'l
pi i:.t fol III. tig 'II .i.
W I l.lepale.1 l.V .' i.
I' I. el. Hie f.l.t . . .Ill III !. .ollh- -
T lie , a-- . are ., it -- hoot. ,.f r . . r
'rial ii'' Hon Hurled la-- t Sanirdav
Chauvin ag.nn' Xtnldna".
of l.on C. a lace hura II ' o ille.tl
Will ll'e aglfellli III i. .el I. llll hoi
oW 111 t to . plil I be pill ..f the i vv
Me-- , no hum d to in on I h"l .lav
It III. tae tail I a II . n vv a '
be h..i v ... i :be a k: I ee nl ht
which M.ibli.k w iilb-g- d l.. have
rcpcd.ale.) Tilat .1, o;,p...
after a .. i I.ii. w a rid nl.
in I in b a ti II I, aa. II
w o riled Hie a ...ti ,.- M ..
du k'.
Cnaiivin M .llelfed I I be lair I olll -
ni c.ii.li to bait l.i k II III. .11- Iiol .1 le
lino ai d . iiv i i ' to 111 ow 11 p"l -
p. e. The civ .1 i.mplai ii alii-K-
I. Ial he tef.ied It leltllll be - .1 III
IV !l II . .. .led II I .I..
I "ha iiv ill w a" i l . ,1 Willi tin w II
rant ilu-- . ii'letn.-o- l.V I lui f "I C,
Ii. .. . M.llio and he .'..llll IIV. III
Loud a' ' Tin , .'.'III .1 I...
loinoimw null"" II I be I'll ' i. Ill t
WANT ADS PAY. TRY ONE
W 7HEREV ERW men of affairs
gather, you w 1 find
Or-- . AO lm m . it J
Smart CI uthes
because they express
the mol diNiindive
yet moit desirable-
ideals of the Amer-
ican man.
Neat brown and gray
mixtures are very styl-
ish this fall.
SUITS-$- 18. $20. $:22.50.
$25. $27.50 and
$30
OVERCOATS $15 to
$32.50
Mail Orders Promptly
Filled
f Jl urn If ; hf GtJf
Green Chili
TVffl reauon why thto at th hi
VaniMMl Oilll pcai.
Phone 315. f
BFF.CI AL SATURDAY ONLY
Buttercup day. ons pound 25 cent!
Lunch at 12 Supper at B
.ltlMs M
Second and Central
li. r)Xr:K. n. i. it. o.!. Mlihlc nperiailut.
I Treat all 4 uraiiln IHuruiura.
Illlli'iv raw,, .uiiat : lit. U-11-
i: LUMBER & BUILDERS'
HI I'M. I IH
Wluiiinalo and Itcmll
Albuquerque Lumber Co.ii 4i;l Norlli 11ml Mnvt
Eat MATTHEWS Velvet
ICE CREAM
Phone 420
Neal 3 Day Liquor Treatment
All Iiii-iii- - lor Hunk I liiiilimU'd or
MiMll-t- l llt-- lllldfll.
M l. IXSTITI TI!
210 nc.1 Mover ieiiui-- .
I'honr I I.Mi.l. hiiiiicriic, V. M.
THE ACME
Dry Cleaning & Pressing Co.
Wink ( iillcil for iitnl iM IIvi-rii-
Ilrl 4 lu-- Work l.liarunliil
I'lli.lle 7il. I IH Nil. ill.l M.
PHONE 498
THK stu slor lirat ! Work. I'iUMw
Ill tti- -i silv.-- r
Faints
Superior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
MONEY TO 10AN
ON i I I V II. XI. IM'VI'K
III sum in Hull.
.i r. I I HI II. ami We! finlil.
LOUDON S
TURK ICE CREAM
511 EAST CENTRAL.
Phone 507.
THOS. BLAKEMORE
I nili i ul I Hi i ii.r .unl I ioluiiipr
lciiem il In
I .'li I -l I i mi al vi
nihil- - I'lione, I la.
Iln-i.- b n.x I'l ii HV'.J.
'rm: invr si i ii. mt;
w I n olll ' mi.i uc i.y it Mil
jii-- t i h... tap .1 w ill ,li.,.
pear w I. eh it al, p. I.. lile
i oil Ii. '. el' I. Ill vv ...lole b. W bur
11 . .1.1 i aiers y our family ' o'lid be
Tb.it 4 I.e. III. I olll bleu. I Ion a fell
Ilav ..r n,, I not bio.iiclieiw Try a uif
and y ..a II enjoy il as oil hcv er did
bread bid ..re.
PIONEER BAKERY
207 South First St
tf. . 17 4 ffrfYT
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Operating
83
Golden Rule
Stores
zJd
qjl m e qiua
Hew
ID V7
OPERATING 83 GOLDEN RULE STORES
OPENS FOR BUSINE&S
a
In AlbiKiuer ic as one of t lie links forming t lie iliain nf S.T busy shins of the- - J. C.
IV ii iw y (V. v e ii re ronl'ubnt tint no mistake has been made. We have ( hoen Allnu uer ur becaus
we ( (ni.sitloH t! it the met lopolis of New Mexico, a city of eati--i prise and push. uhoe lutine suc-- (
ess is assured. We have chosen this t it y because we feel that tlure is an f,r Mist ,uch a
stole as we propose to operate. We want t ) assu le the people of this city aiul conimunity that the
J. ('. Penney I'o.'s store is a permanent institution: ue want to bee .nne a jtail of AUm iuenue. we
are here to stay, and want to become ulentitie.l with t lie bps; interest s of t Ins gi owing city. We
want to know the people and want the people to k now us, and v know nu men li.tiulisc and meth-
ods of doing business.
7
imam 4 ii n
s
(rv.-- i
13
Western
States
V
KJ
2o d.
A New Store in New Building, with New Mei chandise, New and New Methods
choosing
opening
The J. C. rVniiey Co. is now operating 83 sto res in 13 states. It has had the most phenomenal
,i(iwth of a 11 v chain of stores in operation in this country. Just 15 years old and growing at a
rapid rote. While the growth lias Iren phenomenal it's not surprising, when you consider that
the J. C. TViiiiey C. stores UNDERBUY and UND EESELL all competitors. With an annual pur-
chasing pou.v of over FIVE MILLION DOLLARS ($5,000,000.00) and with our system of SPOT
CASH HUYING AN!) SELLING, we are enabled to buy merchandise from first hav.d as low as the
j t all. d jobbei or commission man. The J. C. F enney store is Albuquerque's channel through
which mere li.uul.se is to pass direct from manufacturer to consumer, thereby saving you the mid-d- b
man's profit and more.
The "Mail Order House" "Meets its Waterloo" when a J. C. PENNEY comes to town.
"We undersell all catalogue houses, and give vou dependable merchandise, which can be seen and
handled before you buy. Furthermore we are enabled to sell you merchandise for less because we
SELL FOR thereby saving you the cost of bookkeepers, collectors, los by bad accounts,
etc., all of which has to be added to the cost of merchandise in the credit store. REMEMBER, our
system of Buying for Cash and Selling for Cash enables us to undersell all competition.
We Invite you to Come and see the New Store and Investigate for yourself.
We Substantiate Every Statement We Make.
REMEMBER TOE OPENING BAT
Saturday
Oct. 23
New Melini Building
m f
Prices
CASH,
Can
t-n-.r M Vs. jr
Incorporated A
rf 77jnr77F7iC-i- V ,fcy,-,VS- K V
"The Store with the Yellow Front"
Covering
2
Store
Saturday
Oct 25
410-41- 2 West Central
t nmrimwr-rrac- M w. cm is m
TWO THE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE. N, M., THURSDAY, OCTOBER 21. 1915.
Mens Suits and Overcoats Omit o o
Sterling Values in every Suit or Coat we offer.
You can figure that you are saving 25 per cent
or more if you buy your suit or coat here.
Suits
Att n' Suim, worth ?0.0( for $6i90
Men Suits, worth f 10.00 for 7,Q0
Mcn'ii Suits, worth ?12.10 for 8i90
Men 'h Siiitn, worth 11.1.00 for 9i90
Ah-u- 118.00 Suit for I 2.50
Men" $20.00 Suit m for -- 1 4.7 5
Men' fJ2..lo Suitu for 1 6.50
Men's and Boys' Pants
Mm" l.r0 Heavy Cotton rants 9 8 C
Men'a f 1.50 Khaki and Whipcord PantH 98C
Men's IJ.00 Wool Mixed PanU $1.69
Mcn'ti Cashmere PantH SI.98
Men's fl 00 Worsted PantH $2.49
Men's f.150 Worsted Pant S2.98
Men's $100 Worsted Pants S3.98
JIovs' 7.1c Knickerbockers for 49C
Uo.vs" 11.00 Knickerbockers for 69C
Hoys' $1.25 Knickerbockers for 89c
Hoys' fl.r0 Knickerbockers for 980
Hoys' f 1.73 Knickorbo kers for SI.23
Men's and Boys' Furnishings
UNDERWEAR
Men's Sanitary Fleeced Shirts and Drawers ,a jjai 'incur.-- . -- 39C
Men's Heavy Hibln-- Shirts and Drawers, a sjariucnf 45C
Men's Kxtru Heavy Fleeced Shirts and Drawers, a nannent-49- c
Men's $1.23 Value Fleeced or Kiblied Union Suits Q8c
Men's $2.00 Value Wool Fnion Suits, a suit $1.49
Men's $2..10 Value All Wool I nion Suit ,98
Men's $:j.5U Value All Wool Fniou Suits, a uarinent 2.98
Hoys' $1..V) Value NVool Fnion Suit, aes ', to Hi 98C
Hoys' tiOc Vulue Itibbcd Fnion Suit, ai s ti to Hi 490
Gloves
Men's leather Moves ut $1.1.", ff,2:, !Kc, 70c, Me, 10e
and 23C
Men's leather (iauntlets at $1 !, $Ltl0, $1.4.1, $1.2.'S.
70c, liOe, 4!h and ., 23C
Men's Mittens at $1.10, $1.2:5, 0ct 7!te, COe, 10c and 25c
Men's Cunvas (iloves at l'Je 2 foi 2."W: ami . 5C
Hats and Caps
The Marathon ts-a- r our own tmde mark, made specially
for the .1. F. Penny Co., ejiaililitccil lo ;;ive satislacttou.
All the new and staple shap. at ?2.0, $2.10 and $ ,98
Sample Hals, $2. .10 lo $1.00 Ysilues at $!.! and. ,49
Men's $1.10 Value Novelty atfri Staple Shapes at 98c
Hoys' Novelty Shapes, 7.1c to 51.1(1 Values. 0c, r.Oc and 49C
Men's and P.oys' Winter 'aps at '.He, ti'.te, J!lc and 25C
Men's Shop Caps. 2'lc. 10c, l(lc and 5C
Trunks, Suit Cases
Trunks, all hi.cs, ai a having i l 21 per cent, rauiuK in
j. rice as follows: $.1.!o, jM.i.'.m. lo..tO. $'..!H, .s.;m.
$7.00, JjMi.00. $1.00, $1 .l.'.tx. 2 !H ami $1.98
Suit Cases, Heal Leal her, at, $." 10, and 3.98
Composition and Malting Cases, 2!H, $2,110, $2.10, $l.0,
$1.40, $1,211, !He, hOe au.L 79c
Traveling: Has nt $ !H, St.i.OS, $2.H, $.M, $1.70, '.He
and - 69C
Overcoats
Men's Overcoats, worth $1.1.00 for S990
Men's Overcoats, worth f 100 for 2,50
Men' Overcoats, worth ?20.00 for 14.75
Mculi Muckiiiuwx, worth fs.oo for 5.90
Youths' Mackinaw, worth $!.."! for 4.98
IIovh Mackinaw, worth $.1.00 for 3.98
Boys' Suits
The Sturdy. Stanley Manly kind for KKAL LINK HOYS, ap-- s
H to Hi.
Hoys' Norfolk Siiitn; $2.00 value for
Hoys' Norfolk Suits; $2.10 value for
P.oys' Norfolk Suits: .'!. W) Value for
Hoys' Norfolk Suits; $.1.1(1 value for
Hoys' Norfolk Suits; $1.00 value for
Hoys' Norfolk Suits; f(j.,10 value for
Hoys' Hloiises and Ycstee Suits, ayes 2'j to .1.
for $1.10 and .98
Hoys' Oliver Twist Suits, ayes 2 j i .1 .9 8
MEN'5 HOSIERY
10c Value liockford Sm ks, a ;iir
lie Value His kfoiil Sim ks, ,'J j.air
12'e Value Autoniatie Socks, .'1 pair
10c Value Hlack Cotton Socks, a pair
l.V Value Hlack and Tan Socks, a pair
lite N'alue Hlack and Tan Socks, 2 pair
.'!." Value Fiber Silk Socks, a pair
.'l.V N'alue Cashmere Sucks, a pair
Shirts
Men s Dress Shirts. l.0c, 0c ami
Men's Wo) k Shirts, lie and
Men's Sal ecu Sli'uts
Men's Flannel Shins. 1 Jix, 10 and
Men's Soft Foliar Shirts, ; and
Hoys' Shirts at lie and
Hos' Hloiises at lie and
T
-- $1.49
- 1.98
- 2.49
- 2.98
- 3.98
- 4.98
Russian
-
- 5c
25c
25c
5c
10c
25c
23c
23c
49c
39c
45c
98c
49c
25c
25c
Neckwear, Suspenders
Men's Foil i in Maud, Ticks, Hat inys and Hum Tics at
4i'c. 2::. and - 0C
Men's and P.oys' Suspenders at li'.le, lite, 4.1c, , lie ainL.0c
Men's and Hoys' Hells at 10c and 23C
Men's Jai lers at 2'!c. lite and Q(J
Men's Pulses or Hill Hooks, 'ISc, !lc, !c, I'.lc, 1.1c. I Or and. 5C
Men's Collar and ( 'ufi lim lot in. Si a: I Pins, Tie Holders,
Ann Hands, etc., at l.l. PIMCFS
Men's & Boys' Overalls
Oshkosh I'liinii Made Overalls and luin)eis; none better.
made hiy.li or suspender back 3 3 C
Fmleiliill. I'niiiii Made, Overalls aiM .lumpers, liiuh or
suspender l.i k J Q q
Cones Huss pill Overalls and .luiiipi is 69C
Sainsou P.ili or Waistband Overall- 49C
Hoys' liili ( hn alls, sizes I to X years, at tlic. lie and 25C
To make it so RELIABLE, so TRUSTV
of merchandising that the buying public
always confident that any purchase can I
Compare These Prices W;
Dependable Shoes
We want vou to make this vour Shoe Stnrc- - mA v.
up in the Shoes we sell. SHOES ARE A SPECIA;
PlUi OflUL VALUL and lor LEo MO
Men's Shoes
Ml.lMi N'alue I Mess si s, Huttoii and Lace; our pi ice $4.98
$.1.00 N'alue Dress Shoes. P.uilou and Lace; ihir price 3.98
M.0II N'alue Oicss Shoes, Huttoii and Lace : our pi i. e 3.50
Vi lli N'alue Dress SI s, Hutioii and Laic: our price 2.98
81 .00 N'alue Dress Shoes. Huiion ami Lace; our price 2.69
2.10 N'alue in Dress Shoes, Lace; our price 1.98
Men's Work Shoes
.1.00 Chioine Call : our pi i e
l.oo N airn- I'.lk Skiii, I'.l.i. k or Tan : our pi ii
.'..10 Value I'liioinc; our juice
'1.2.1 N'alue, Hlack or Tan : our price
v! on N'alue. Mlai k or Tan ; our pi ice
Misses Shoes
Kid. (Inn Metal or Paieiil
Sizes vi ll( , x I s p. s.i;;i, s.7;i ami
S3.98
to 21 j. $ s ! !is and
Notions! Notions!
Buy your Notions here. We standard
goods for less than you asked for seconds
elsewhere. LOOK HERE:
TOR ONE CENT
M
..r I ,. .. i ... . .. ik. i
in. l I' I'm-.- I . i I'. i. I, ll.-l.-
ii- - i . .., I I . : ... I
r in n,.i 'a r i, ii - ' t i,
FOR TWO CENTS
I I - I - ,i , ,, 1( - '
.
. ,, In
--
.. v '
'I..;
FOR THREE CENTS
.,.
.hI i i,. ,1. -, s.,,t i,, Ki.
I I. - N: il I.. ,k.- I .ii. -- ,.
FOR FOUR CENTS
I:-, lit..-- - I'.'.
'
l II - i I.I, ..I. .11 II., .....
I .
.'. i 'i. Im.iM 4 i t It.; I . i.
M i --- i i ri i; i' t-
I'.
.in I .. K i, mi -
s ' y C, -
':' . It. I..I
.iii.i I ... k M .. '. l i I. II , .
I i. ... ii II M . '. I. :, r.. ,
II:. !l IV... In.' ..I.. .. ke.f
I Hi I.. ... ' ..H.. Ill .". ' ;..!, - j
,. '. '., . .. It. I( ,l,.,.
'
.
I'.- - I . .
II. 1.1. I , M
FOR FIVE CENTS
,.. Mi.. I.I IM
I'' t Ii -. I ' I'.'
li.i i; i.. ...i l'. mi it i :, ;
I..-
-' I!!:.- k l m Ji,., i. I' ,.
u I. l.V. ....-- II: ... I., i. In. ., II.,
II. :i. l:,l,, I'.,,, I..
FOR EIGHT CENTS
I'. .
('.
ladies-kerchief- s
Hi ,
--
'.
i ,, ,, ,. ,
! - I 'i. r, I'll- ui '
FOR NINE CENTS
I :. Wln-- l I.
.1 M Hi 11,.-- ,.
i:
.in. I I i i iv- i
3
EXTRA SPECIAL
-. I ,.
-
.W
..i. i, iii. I
'.f I!
,n .. V- - I ,
I'. r,,v:... i i. .m
It ... ,, ,, ,,
N. TlM,.. ,' ;lli
I. ' I'::. . Ii.u.i. r .
U v '1 I .,,. r,,-..-
, i:: m ,. i ,. , .
3.50
2.9B
2.79
2.69
is-tU- r
lOr
t'.tc
ISO
utr
lfr
' "l,;M. '.- li:nni; Iri'iiu,
M,:,..- - M k ISC
m T.r - I r.rv . . l'.)C
i I'.- -. n I', i, I i. if
LADIES' RAGS
. f ', II I Ixi, it. I,
' '
-- I $J 'IM. H I'.l, SI 4 I.
i.'ir. I'.'r ;.n l
......
::?
,l
Ill
.W,
LADIES' JEWELRY
l IH t.. ,i- - ... ' II,.-- ' Hi 111,
.Mi' Il Mil (. ! ,l
I'."-- . I '
.
i: II:.. r i I. ,., C., .
I'l.ilM .. ,., I..V..I.. K
r ,:.:; I;;::: ';.,!, ";. i
Km k II k
..I. '. I.. -I.,
. 'I'"'' ' ' l"f "'Ii V, !. I,, .,, '."'. -
,.,
.
I'"" nr.l...
C. ',. !,,,; ...
I
- l,.r ...I,...
il... ..
'. l
...IImii
.
..iff
l':,.ir
'
'iKr.
I'll...
I'i'k I" "'I I ' A, I I.. .'.
- tt.'ll Ii - t:, I.. IM I. I
4'ir, 'J.'.r, I'll-- , liic. r,r, .".r, Jr;" - ' l
LADIES' NECKWEAR
11,1. I. si, ,
i'. , ,., . i,,. - Mm . i . ,.. " "" - N' t: "
. t .1 I ,1 I,, . '. ,,, (I. ' ' -- ' 'Li II I!
"11" I M I I. MC ,1,
I 71 N'alues iii Ladies
2 tin Value in Ladies'
--
.oo Value in Ladies'
2.10 N'alue in Indies'
2.00 Value Kill, Lace
"2 10 N'alue (liiu M.-l-
lull .
N2.71 N'alue Ladies' PI,
! no N'alue dun M. la!
'! lo .due ( miii M,-ia- l
tun
"l.oo N airn- - Dull Kill,
or Lai e
Chil
SI. 98 Ni'l. dim Metal. Pat,
Sizes 12 !.::. x. 10. .t;, M.70. vt. 2,25 l.21. l.:!!i. s.;tt
sell
are
IL...
III',
HAND
Ladies', I
Undcrw
Ladi. .' nJ.Mi .,,
I Suit
Ladies' sj.nii ,,u
I iiiun Siiii
La. lit .' jr, .,. ','
ami P,iiii
.
Ladle ' s N alue
I H i el I iiiun ,V,, . H '
l.aih. s' s ;,
Hose
I. .I'll, s' HO Si
Hose .
L.lllles' 7",e N'alue
Hum-
Ladies' :,(:,- '.,i,e '
IIUS,- -
La. lies" ::,r N'alue ( '.
II..-.-
-
.
Ladies' ::.'- N'alue Lisl
at
Ladies' 0 Nairn- I : l.i.
2 lor
Ladle- ' I N'alue HI, ic' "
''ai
(T. Y2wm
H
ii -- in .ii ii. vu lyg
410-41- 2 West Ccnlral Avem
I
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III! Ladies', Misses' andtore 1. Or Am Children's Garments MM3E 3
Ladies' Suits Ladies' DressesY, in living up to correct PRINCIPLES
Tin- - m'ihoii'h Ik hI HlylrH in all tlu iiili!r , i silks Hrrirc, Silk nn.l Herirp nmiMiia- -:1 safe in making it their trading place, foloiM iuul iiiHlciinln, nt .!.!0, $21.7."i, tioim; in"', nlflv iinrinriilR tlmt archere with absolute safety and confidence fi.!M. fid.r.u, ft i.75t --M.r.o iiii.I $9.90 inai Kci 111 nut it 1 in I ion or llirir Viilur,
f I .., flll.WJ, fil.'W, fS.'HI, f NWhat you Pay Elsewhere Ladies' Coats f i.u.s miii S3.98
All of The Family
ien you have tested the good quality that is wrapped
the J. C. Penney stores. We guarantee to give you
n any store in town.
Hoes
ls..
i!ll Slav .lulii I
.1
. Pal
lit, Lacr or llill- -
l.:n i' ni' lint Inn.
.;u r or I lull
III. I ..II I ' HI' '.ill
l'iil 'roi. Mm lull
hoes
I S!lr, lis,. !.
SI.49
1.69
1.98
1.69
1.98
2.25
2.69
2.98
3.50
S 1 .79
Children's
Hosiery
EAR
M l'". ,i i ur i:i-ii- i hi'ii
il I iiii.n Suit 98c
II' Value Wool
ii suit 98c
ll's I'.tll' Villlll' Culloll
' ii Suii. i; in i; AQn
n's .",."( Value Vests : I
- 25c
' in. Vain. l : . u lius,.
5c
' ni.i.k i.m.- ii..s.- - 23c
lil.' Hose, ;ill size. 1'
25c
lu.' Viilw1 I'.I.nU I lose
10c
'.V Seoul : m Hear Miami
I9c
I It ll V KiIiIii iI Top I lose,
. 25c
ll. axy Wool Hum. ... 23c
s Wul !i'. lliise, I.l. Ii I..
it., iuul ii s 23c
n' Wnisleil llusr. 1 ;l U.
'
- 25c
s' 'ul ion I Iiim'. I Il.ii K an. I
s - i"1' 25c
Y
Boys' Shoes
.SI.r.K lu M'.r.n Values. Siitin 1". Cim Metal or Patent, in
I'.ulluii ur La.e, sirs S lu .!; nt $1.25, $1.10, $l.ti!,
I7!( mi. I ,98
SI. 75 iu Values, (inn Mrial ur Patent, Button or
La. r, sizes L, 1.1 i'. M. lit. sl.liii, l.7!l iiimI s... ,98
S.'.Mi lu S:.25 Values, Tim F.Ik. iim Metal ur Cair, 2'o I(,
7; our pi ire, s.'.j:,. yj.:; ;uL .1.. 2.69
Boy iScout Shoes
1.75 Values, ii iu I'!' j ; our price J ,9
.1111 Value. siv 1 I ' J: urn .ii.i- - ,69
2.50 Values, -- irs 1! iu 1; ; uiii ii ii r J (QQ
Infants' Hoes
I'll' I M4-- , Soil Soles, sieS II lu .'!, ill 25C
(;."( Value, Soil Sulrs, si.i-- II to .'!, jit ii niir 45C
Sl.UO Value. Paiclit ur Kill, si.i s lu 5. nt, il i;iir J 9 C
s 25 Value. Pan-i- or Kill. ChIhii iI Tops. ;il 98C
VI Value. Pateiil or Ki.l. Plain or Cloth Tops, a pitir$ ,25
STAPLE,
DRY GOODS
!!" ' I" 1 ),. I i. Am. ,. . ". A. lotli.T 'Ink. .'..
"' - 2r 1.V-- - -- -
I'.
.t. ,l 1' I III. c ., i lv :,ii. hi A. .'. A. J ', 1. ).,-- Ti.-k-
"' - - U.'.r; ,; ' 12 jC
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t
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.. HI.-..- I.. .1 M a ..i.l.
hi. I n :i it II, a. ,., l I ii,, li l mi.
' I-
.r
ill. IL :.y Hi, Mil SI ri . H ' C
li. -i I la la Hi, an M li . . 7 .
a, !. i,i, ., Hi a M - ii ( , f
'a', in. ;r,,, li .. Nt :l,n
in. lii., ii I . M .. l ii If
.. II' .' . ansa.-.-. Hf
m,,-k- . a T. -. M..VM1 l':il,, y Until.
J ' a l.i,,. a ar.t - I Of
l a al I an, y Unluij;., (;, lil.i
"' " ya
s la' a ii.' in I an, I nl ti v: J ,1.. (( ' (
All -- k.a Int.. Ihasy (I,, III, . ..
"'. lOr
i a .. .. . i,i i. . i
- - -
.
III, a, (,... I la Mi. 14 UN- -
"'I
- S
nl a, I,, I al.t.m at IOC a ml
co
i a t 1!S- -
.Towels and
.i
I
09
Crashes
it, linn, ,t, r:,ir 3o
al... Id, a, In, I Tlllki-l- l Ti.rt.-I-
i"r -- -
.'"., i.l.l. a. In ! Turk.-l- i T...
" !:"r - tUC
'' :'l'l I nM.'li.'ln Tillkl-- h
I, a r ...
M.'li ' at 1 He, C. iC lih,l-- .
l ''!; at 10c mi, I H f
."C Vl ii. n i.,.--h at 18c. l,rc ii I l'.'O
I'lai'i I I am y Murk T,.M'lili;. 4f,
i! ic, l!c, 12' .c, 10c iiii.I ,--
' ' a r, S li I 4
.
"
i W W H t
-
t
Quilts
i ,,uii,. il. it il ..iiii'i .iuiiiil;. i! (...ml nl at Hi4 vi nj; in rrn
- ' "i- -
i'ai.t,,n I. nt C.
I
I, I (
a I
r.
lUc
l,
.1 T..W.-I- ,
., 8
li I
ii,
I
f 1 j
V"k
t., V,,u. (j.aili-- . I'lain, l'ni,., Cut
('..rmr-- . s, i (nt I'l.rniTji, nt
S I 'IK. $:!.()S. $1 US, $1 4(1. $)HC ami 7l
Albuquerque, New Mexico
W'v arc jtl.iiiniii): for u liig Cont wiihoii. Tin'
1. C. I'rnny Co. rontraetrd for tliouai)il f
'oiiIm to l.r din! 1 United throiih their Stort H
at irii ('H lower tliiin i ver known.
I.a.lies' CoalM at l.r0, $11.7."., f'2.",
Sli.'.KI, 7.J0, fO.KO, f.!(0 immI S4.98
Chililten'M CoalM al, ?ti.!)0, f,.!)0, fl.DS,
?J.!W ami ,9fl
Silk and Wool Skirts
A Kileinid iiHsortiueiit einluiieiii all the New Idoan and
MiileiiiiU. InveHtignin th SkirtH we offer at $(5.1)0,
$:..1o, $.!(S, rj.iiS and S2.98
Furs Are the Fashion
v ran siivi you money on di pendiiMe fiirs
liadieH" Fur Sri .lLVoO, S0.K0, $s.J(0, $7.10, $:. and... $2.98
MiKsrs' and ChildrenM l'ur Setn at $t.KS, $.1.1), $.41),
?l.l! and 98C
Kimonas
Warm, fl y jiarmeiilN for home omfort nf a ranne in
j.ri. e or ?1!)S, $1.!H, $1.(51), $1.11), $1.L.$ and 98C
I.ii.lieM' Flannelette downs at !)Sr and 69C
Children'i (linghuiu l(r ss, UHt' and . 49C
Misses' Serue DriKses, $:J.!H and $2.98
Wool Goods
All ilir ooil eluihs, Hiieh as CiahatdiucH, Jlroadrlot Iih,
Srt rx, l'uplinH, Wool Tafl'etaH, Slu'ihrrd Chet kw,
Plaids, F.tr., al $l.t!. !l.'.,:i, KSr, 7!e, OOr, I'.lc ami 25C
'2 in. llit-liliin- Zrpliyrs, l.'c valm ,
a uiid I2TJC
lu d Still Zephyr (lilliilllis, l'je
value, a yard Qc
llookfoid Dress (iinhiims, 10c
Viilur, a yard 3 :!C
Amoskiii Stiiple 'lurk (iiiiliiini,
lOe value, a yard 6c
Fearless Apron Clink (linj-hani- ,
S I ,'ic value, :i yard 5C
--
tie Value Ciilateii Cloths, a yard... 5c
I
-
a
and
Wool P.laiikets, $1.1is. .:t.;)S $2.98
Wool
Lai-p- Pl.inkets, $1,111, ami
Sanitary at $1,98
Rugs
Piis at $.w, and
Waists
l;iinty of Cim-- j do (Jor-p'ttt- -
TaffctiiH, Line
and Lonpiii! WuIhIh lit fl.DS, $'2.)H, x
and 98c
Ladies'
All Rradea, from poniadorc PilkH down to C.lrig- -
lVttieontu at l.!S, fl.KS, $-- $1.98
Sateen and Ciiiuhaiu lYttieoatM at $1.1'.), D', Dc
49c
Corsets
We lmy Cornet ley tin; eart, load and piarnntw
lliem to Ih riiHt-prtHi- Wear n "I'lown" and you'll
want none ele, at $!.!)$, $1.(51), $1.11), DHe
Ladies' House
he DreHHrH we will arc alwayH vnluen for the price.
(iitiliain and l'enule; $l.."i(l valmvs for ...... 9
tSilks and Woolen Dress Goods
WA5H GOODS
Blankets Comforts
Petticoats
Dresses
Silks
III Plain nml Faney Taffetas, t'onipadore Silkn, Piiwy
Willow Tarrnas, ami Wool Poplins, Crepe de
Messaliiu'H, .lap Silkx, llolniiai, at 1.(51),
$!.!!(, $t.,J.l, KSe, Site, 7!(e
Quadriga .'1(5 in. Pen ale, l.'c value,
a yard I 2UC
lohusoii and Pelfasl Percale, U'j'
value, a yard Q Q
Slaudiird 10e Peri a 8 '.'Q
!ood Hook ford Percale, a yard B'.'iC
IdickliiiK Clothes,
l."ic value, a yard 2'!;C
Stiindanl value in Kiiuo
1'liiiinels, a yard
--
7 iu. lilack Sateen, yard...- - QC
in. Clack Sateen, a yard 5c
ami
Nap Blankets ,98
Si.e Cotton $l.2S Q8c
:.(;i Cotton Itliitikrts, l!le and 69C
Clean Cotton Comforts $:i.!IS, $2.1(S and
Kuoiu Sie Puns at $l!.(0, $lK.r,0, $1(5.30, $11.73, $12.30,
$!(.!I0, $3,110, $l.i)S and..
Small $'! lis. s.'.'.H, $1.1!) B9C
WiumIh Chine,
Crrpc, 1'lnld Fumy
tl.W
Taney Nturdy
liUIIIH.
Silk f and
$1.1,
uiid
Crown
and 73C
f better
8C
Silk V
ChineH, Fte., f
and 09o
ale, yard
Fleece Kimono
fJ(J
Table Linens
7l' in. All Linen Siiliu Duinnsk,
valueH $l'.0(), fl.r.O, $1.1:5, at XV
$1.11), $l.L'.t and 98c
All Linen Tahle Damask, values
,
$1.23 and $1.00, at 7!e and 69C
Mercerized Talile Damask, vnlucH
73e, (JOe, ."0e, .!3e, at l!)e, ?,)c niid.-25- C
AH Linen iN'apkins, some to match
TaMi! Linens, for wt or (5, $2.11), V !
fl.JW, $1.(5!), $1.11), $l.2.'5, !)
and 69c
Sheets and Pillow Cases
Peipiot. or Tloricou, MxOO Hems! iti lied Sheets; $1.25
value, each . . 98C
Hand Cut Scalloped HlxKO Sheets; $1.00 value, ea h 79C
Defender Torn and Hemmed 81x1)0 Shirts; !(0e value, carh-69- c
Defender, Linen Finish 7(5x1)0 Sheets, Torn and llciiiined; V
7.V: value for 49 C
Defender 72x1(0 Seamed Sheet ; 30e value, for -- 250
Defender 12..'l(i HeuiKtitched CaseH; :i5e value, each -- 250
Defender 12x"(5 Scalloped Cases; 25c value, each 1711:0
Defender 12x."(5 Tom and Ileauned; ISo value, ciuh Oo
0
rouit
I lilh. X Co Y
1 vj
I
T?T o p
opens Its Doors
J V ARIZONA
Winslow ,
Mesa , v
' CALIFORNIA
Bankcrsfield
' Chico
t ,
Needles I
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Loveland
Montrose
Sterling
Trinidad
IDAHO
Downey
Kellogg
Lewiston
Mackay
Malad
Moscow
Preston
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MONTANA
Anaconda
Great Falls
Kalispell
Missoula
NEBRASKA
Grand Island
Hastings
Beatrice
NEVADA
Ely
McGill
Tonopah
NORTH DAKOTA
Devils Lake
Fargo
Grand Fork
Wahpeton
It
OREGON
Albany
Athena
Banker City
Dallas
La Grande
Marshfield
Pendleton
Roseburg
The Dallas
UTAH
American Fork
Bingham Canyon
Bountiful
Eureka
Gunnison
nana
(nvr
Heber City
Midvale
Mt. Pleasant
Murray
Price
Provo
Richfield
Richmond
Spanish Fork
Sunnyside
Tooele
Centralia
Chehalis
Colfax
73
Price to A
Colville
Dayton
Leaven worth
Pomeroy
Scdro-Woolle- y
Walla Walla
Wenatchee
WYOMING
Cumberland
Kemnierer
Laramie
Rawlins
NEW MEXICO
Gallup
Las
The opening of the doors to the buying public by the J. C. Penney Co., on Saturday morning next, marks a new epoch
in Merchandising in Albuquerque. It means from prices; It means turning from a hurtful credit system to a helpful
cash system; It means that a gigantic institution, having 83 strong arms is at your service, ready and willing to save you
on pennie's worth of merchandise you buy.
We Want You to Remember that this is not a 5 and 1 0 cent store, but a Department Store, filled with
all manner of merchandise for Men, Women aud Children. We carry complete lines of Goods, Clothing, Shoes, Hosiery,
Underwear, Ladies' and Children's Garments, Gents Furnishings, Etc.
We Want You to Remember that Every Day is a Sale Day at the J. C. Penney Co's., Store. The prices quoted in
this ad are good every day in the year. We have no so called "Sales Days." Every Day is Bargain Day. We have no
favorits. Your money and your neighbor's money has equal purchasing power in this store. or poor, foreign born, or native
born, all are to be served with like courtesy and attention.
is impossible to list in detail every item in this splendid stock, and have mentioned items here and there throughout the.
stock thut Will ive yu an idea of the savings to be found the store. We urge you to read every line, consider
every statement, weigh every argument and best oj all, come and investigate for yourselves.
it o o r. cn: r - l r : u wn inwe Jixyi lor a.sn; oeiiing ror vasn; lvnuwing now, vviiwn cum
Where to Buy is the Reason we Undersell All Competitors
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410-41- 2 West Central
